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I - INTRODUCCION
El o b j e t i v o  del p r e s e n t e  t r a b a j o  es a n a l i z a r  el i m p a c t o  y  la r e l a c i ó n  q u e 
t u v i e r o n  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o b r e  la d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  y  el p r o c e s o  
s o c i o - e c o n ó m i c o  en A r g e n t i n a ,  C h i l e  y  C o s t a  R i c a  e n  los ú l t i m o s  años.
La i n t e n c i ó n  es a n a l i z a r  en c a d a  p aís, p o r  sepa r a d o ,  la r e l a c i ó n  c o n c r e t a  e n t r e 
las p o l í t i c a s  a p l i c a d a s en los programas de a j u s t e  c o n  la d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  
(en e s p e c i a l  s o b r e  los g r u p o s  m á s  v u l n e r a b l e s ) , p a r a  luego a r r i b a r  a c o n c l u s i o n e s  
a t r a v é s  d e  la c o m p a r a c i ó n  e n t r e  e s t o s  tres p a í s e s  s o b r e  el i m p a c t o  e n  el nivel 
y  c a l i d a d  d e  vida d e  la p o b l a c i ó n .
P a r a  h a c e r  e s t a  c o m p a r a c i ó n ,  los t r a b a j o s  d e  c a d a  p a í s  s e g u i r á n ,  en t é r m i n o s  
g e n e r a l e s ,  u n  e s q u e m a  p r e f i j a d o .
D a d o  el t i e m p o  d i s p o n i b l e  y  el o b j e t i v o  d e  e s t o s  trab a j o s ,  se ha c r e í d o  
c o n v e n e n i e n t e  c e n t r a r  el a n á l i s i s  en las r e l a c i o n e s  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  
y  la p o b l a c i ó n ,  a p a r t i r  del r e f e r e n t e  g e n e r a l  d e  las p o l í t i c a s  d e  ajuste.
Los e f e c t o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  se h a n  h e c h o  s e n t i r  en los p r i n c i p a l e s  
i n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  (consumo, inversión, e x p o r t a c i o n e s ,  empleo, s a l a r i o s ,  etc) 
y  del n ivel d e  vida ( m o r t alidad, p o b r e z a ,  e d u c a c i ó n ,  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l , 
e t c ) .
E s  a p a r t i r  d e  la b i b l l i o g r a f l a  y  d a t o s  d i s p o n i b l e s  q u e  se e s t a b l e c e r á n  
r e l a c i o n e s  e n t r e  la p o b l a c i ó n  y  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  c o n  el f i n  d e  i n t e g r a r  
los c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  en el c u r s o  d e  p o s t g r a d o  en p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  los e s t u d i o s  d e  c a s o s  e s t a r á n  e n m a r c a d o s  d e n t r o  d e  las 
s i g u i e n t e s  p a u t a s ;  en p r i m e r  l u g a r  se e s t a b l e c e r á n  las c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  
d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  e s t a b i l i z a c i ó n  en las d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s .
E n  s e g u n d o  lugar, la r e l a c i ó n  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  c o n  la d i n á m i c a
p o b l a c i o n a l , es decir, la r e l a c i ó n  y  el i m p a c t o  e n t r e  las p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  
y  la p o b l a c i ó n .
E n  t e r c e r  lugar, a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s  a n i v e l  n a c i o n a l  q u e  i n t e g r e n  las 
v a r i a b l e s  p o b l a d  o n a l e s  c o n  las p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a s .
Las c o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s  del trabajo, a p u n t a  en u n a  d i r e c c i ó n ,  a t r a v é s  d e  las 
c o m p a r a c i o n e s  o b t e n e r  las a s p e c t o s  m á s  d e s t a c a d o s  d e  la r e l a c i ó n  e n t r e  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la p o b l a c i ó n .
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Las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  en la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  h a n  s i d o  u n a  
c o n s t a n t e  p a r a  la m a y o r í a  d e  los p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  A r g e n t i n a  no 
c o n s t i t u y e  u n a  e x c e p c i ó n ,  m á s  b i e n  u n  c a s o  t í p i c o  c o n  c i e r t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s .
"Al p l a n e a r  m e d i d a s  p a r a  a r m o n i z a r  las t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  y  el c a m b i o  
s o c i o - e c o n ó m i c o ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  a los s e r e s  h u m a n o s  no s ó l o  c o m o  c o n s u m i d o r e s  
s i n o  t a m b i é n  c o m o  p r o d u c t o r e s .
Las i n v e r s i o n e s  q u e  d e s t i n a n  los p a í s e s  a s a l u d  y  a la e d u c a c i ó n  d e  los 
c i u d a d a n o s  c o n t r i b u y e n  s u s t a n c i a l  m e n t e  a la p r o d u c t i v i d a d .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  en 
los p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  social y  d e  a s i s t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  
e s e  f i n  d e b e  c o n s e d e r s e  p r i o r i d a d  a los s e c t o r e s  d e  la s a l u d  y  la e d u c a c i ó n .  ..." 
( N a c i o n e s  U n i d a s ,  p á g i n a  23, 1974).
E s t a  es u n a  d e  las r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  la a c c i ó n  en p o l í t i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s  
t o m a d a s  en la c o n f e r e n c i a  m u n d i a l  d e  p o b l a c i ó n  r e a l i z a d a  en B u c a r e s t  en 1974 y  
o r g a n i z a d a  p o r  N a c i o n e s  Unidas. P a r e c i e r a  s e r  q u e  a la h o r a  d e  a p l i c a r  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  e n  los p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  y  
en e s p e c i a l  en A r g e n t i n a ,  no se h a n  t e n i d o  d e m a s i a d o  en c u e n t a  las d e s i c i o n e s  
t o m a d a s  en B u c a r e s t .
E n  e s t e  t r a b a j o  i n t e n t a r e m o s  d e m o s t r a r  que, e n  el p e r i o d o  a n a l i z a d o  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 9 ) , 
e s t a  o b s e r v a c i ó n  es a p l i c a b l e  al c a s o  A r g e n t i n o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  
i n t e n t a r e m o s  d e m o s t r a r  q u e  e x i s t e  una e s t r e c h a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  las p o l í t i c a s  
d e  a j u s t e  y  la d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l , y  , en el c a s o  A r g e n t i n o ,  e s t a  r e l a c i ó n  f u é 
en d e s m e d r o  d e  la m a y o r í a  d e  la p o b l a c i ó n  y  el d e s a r r o l l o .
E n  la i n t r o d u c c i ó n  h a r e m o s  u n a  d e s c r i ^ i ó n  d e  las c a r a c t e r i s t i c a s  del n u e v o  
m o d e l o  e c o n ó m i c o  q u e  s e  q u i e r e ~ r m p f e m e n t a r  en la d é c a d a  d e  los o c h e n t a ,  el cual <' 
n o s  s e r v i r a  d e  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  c o m p r e n d e r  las p o l í t i c a s  d e  ajuste.
E n  el c a p i t u l o  II t r a t a r e m o s  , l i m i t a d a m e n t e , ^ c a r a c t e r i z a r  las p o l í t i c a s  d e  
a j u s t e  e s t r u c t u r a l  d e  la e c o n o m í a  A r g e n t i n a ,  t a n t o  d e  las m e d i d a s  q u e  a f e c t a n  a 
la d e m a n d a  ( p o l í t i c a s  d e  r e d u c c i ó n  del g a s t o )  c o m o  las m e d i d a s  q u e  a f e c t a n  a la 
o f e r t a  ( p o l í t i c a s  d e  r e a s i g n a c i ó n  del gasto).
^  c o n t i n u a c i ó n ,  y  c o m o  a s p e c t o  c e n t r a l  del trabajo, la r e l a c i ó n  e n t r e  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  c o n  la d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l . A  tal efecto, el o b j e t i v o  es 
r e l a c i o n a r  a la p o b l a c i ó n  e n  su d o b l e  f u n c i ó n  d e  p r o d u c t o r a  y  c o n s u m i d o r a  c o n  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l , t a n t o  p o r  el lado d e  la p r o d u c c i ó n  (ofer t a )  como  
p o r  el lado del c o n s u m o  (demanda). S e  a n a l i z a r á  la r e l a c i ó n  d e  las p o l í t i c a s  d e  
a j u s t e  c o n  la p o b l a c i ó n  , a t r a v é s  del e f e c t o  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  
e s t r u c t u r a l  s o b r e  el s t o c k  d e  c a p i t a l , los s a l a r i o s  y  el empleo, la d i s t r i b u c i ó n  
del ingreso, la s e g u r i d a d  s o cial y  los g a s t o s  s o c i ales del g o b i e r n o  en s a l u d  y  
educ a c i ó n .
P o r  ú l t i m o  se e l a b o r a n ,  a p a r t i r  d e  las c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s ,  a l g u n o s  
l i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  p a r a  p o l í t i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s  q u e  c o n t e m p l e n  e i n c o r p o r e n  
el a n á l i s i s  d e  la d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l .
E n  m o d o  a l g u n o  s e  p r e t e n d e  a b a r c a r  toda la c o m p l e j i d a d  del tema, a lo s u m o  el 
c r i t e r i o  es s u p e r a r  la p a r c i a l i d a d  d e  los e s t u d i o s  e c o n ó m i c o s  p o r  u n  lado, y  d e 
los e s t u d i o s  p o b l a c i o n a l e s  p o r  el otro. V a l e  d e cir, s e  i n t e n t a  p r o f u n d i z a r ,  en 
t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e n  la r e l a c i ó n  e n t r e  la p o b l a c i ó n  y  el d e s a r r o l l o  en sus 
m ú l t i p l e s  d i m e n s i o n e s ,  a t r a v é s  del e f e c t o  q u e  s o b r e  a m b o s  t u v i e r o n  las p o l í t i c a s  
d e  ajuste.
I - INTRODUCCION
El o r i g e n  d e  la crisis, q u e  se m a n i f i e s t a  c o n  p r o f u n d i d a d  en la d é c a d a  d e  los 
oche n t a ,  es u n a  c o n j u n c i ó n  d e  f a c t o r e s  d e  o r i g e n  inte r n o  c o n  f a c t o r e s  d e  o r i g e n  
externo. Las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o n  m e d i d a s  q u e  t i e n d e n  a e l i m i n a r  los 
d e s e q u i l i b r i o s  en el n ivel d e  p r e c i o s  y  el b a l a n c e  d e  p a g o s  q u e  o r i g i n a  la 
r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  m u n d i a l  y  su c o r r e l a t o  en la e c o n o m í a  A r g e n t i n a .
E s t a s  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  van m á s  allá q u e  la s i m p l e  i n t e n c i ó n  d e  e l i m i n a r  los 
d e s e q u i l i b r i o s  t e m p o r a r i o s  q u e  se o r i g i n a n  e n  la e c o n o m í a  n a c i o n a l  ( p o l í t i c a s  
d e  a j u s t e  c o y u n t u r a l ) ;  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  m o d i f i c a r  el m o d o  d e  g e n q r ñ c i á ñ ^  
a s i g n a c i ó n  y  u s o  del e x c e d e n t e  e c o n ó m i c o ,  es decir, c a m b i a r  el r é g i m e n  d e  
a c u m u l a c i ó n  y  el m o d o  d e  r e g u l a c i ó n  v T g e n t é  h a s t a  la d é c a d a  d e  los setenta. 
L l a m a r e m o s  a e s t o  ú l t i m o  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l , c u y o  o b j e t i v o  es 
r e c o n v e r t i r  la e c o n o m í a  n a c i o n a l  a c o r d e  al a c e l e r a d o  p r o c e s o  d e  r e c o n v e r s i ó n  d e
las e c o n o m í a s  d e  los p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .
V a r i o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  ( M a n u e l  C a s t e l l s ,  1987; M a r í a  C p n e i c a o  l a v a r e s ,  1991; 
C a r l o s  A b alo, 1991) q u e  los p r o c e s o s  p o l í t i c o s  e n c a m i n a d o s  a s u p e r a r  la c r i s i s  
en los p a í s e s  d e  la OECD, ha c o n d u c i d o  al s u r g i m i e n t o  d e  u n  n u e v o  m o d e l o  
s o c i o e c o n ó m i c o  d e  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a ,  c o n  c a p a c i d a d  p o t e n c i a l  y  real d e  
i m p o n e r  su lógica a n i v e l  m u n d i a l .
¿ C u a l e s  s o n  las c a r a c t e r í s t i c a s  del m o d e l o  q u e  t e r m i n a  y  del m o d e l o  q u e  n a c e ? 
I n t e n t a r e m o s  r e s u m i r  a l g u n a s  d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  n o s  s e r v i r á n  c o m o  m a r c o  
d e  r e f e r e n c i a  p a r a  e n t e n d e r  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l , q u e  ij}fra 
h a r e m o s  refe r e n c i a .
S e g ú n  la c o r r i e n t e  t e ó r i c a  c o n  la cual se analice, el modelo que termina ha 
r e c i b i d o  d i s t i n t a s  d e n o m i n a c i o n e s ,  c r e c i m i e n t o  h a c i a  a d e n t r o  c o n  s u s t i t u c i ó n  d e  
i m p o r t a c i o n e s  s e g ú n  CEPAL, m o d e l o  f o n d i s t a  en la t e r m i n o l o g í a  d e  la e s c u e l a  
f r a n c e s a  d e  la r e g u l a c i ó n ,  se p o d r í a  a s i m i l a r  al w e l f a r e  S t a t e  en el p e n s a m i e n t o  
k e y n e s i a n o ,  etc. I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  la t e r m i n o l o g í a  e m p l e a d a ,  las 
c a r a c t e r í s t i c a s  s o b r e s a l i e n t e s  del a n t e r i o r  m o d e l o  son:
A) D e s d e  el p u n t o  d e  v ista ^  p r o d u c t i v o  se c a r a c t e r i z a  por: 1) p r o d u c c i ó n  del 
s e c t o r  s e c u n d a r i o  p a r a  el m e r c a d o  interno. 2) P r o d u c c i ó n  m a s i v a  b a s a d a  en 
m á q u i n a s  a u t o m á t i c a s  ( t a y l o r i s m o  en la e s c u e l a  d e  la r e g u l a c i ó n ) . 3) P r o d u c c i ó n  
del s e c t o r  p r i m a r i o  q u e  s a s t i f a c e  el m e r c a d o  i n t e r n o  p e r o  q u e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  
p r i n c i p a l  el m e r c a d o  externo. E s t e  s e c t o r  es el p r i n c i p a l  g e n e r a d o r  d e  las 
d i v i s a s  n e c e s a r i a s  p a r a  el s e c t o r  s e c u n d a r i o .  4) G r a n  p a r t e  d e  la i n v ersión, en 
e s p e c i a l  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  f u é  r e a l i z a d a  p o r  el Estado.
La p o b l a c i ó n  en e d a d  d e  t r a b a j a r  m a n t u v o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  
c o n s t a n t e ,  d a d a  la e t a p a  d e  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a  p o r  la cual t r a n s i t a b a  
A r g e n t i n a .  A d e m á s  la m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  no t e n i a  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  como 
a p r i n c i p i o s  d e  siglo, p o r  lo t a n t o  la o f e r t a  d e  m a n o  d e  o b r a  no a u m e n t o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a c u a s a  d e  la i n m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
La PEA, c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la t e n d e n c i a  a m a y o r e s  t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  del 
s e x o  f e m e n i n o ,  f u é  c a m b i a n d o  la c o m p o s i c i ó n  e n t r e  sexos, u n  c o m p o r t a m i e n t o  
i n v e r s o  o c u r r e  c o n  la PEI, a u m e n t a n  la p a r t i c i p a c i ó n  m a s c u l i n a  en d e s m e d r o  d e  la 
f emenina.
La m e c a n i z a c i ó n  agrí c o l a ,  a h o r r a d o r a  d e  m a n o  d e  obra, a c e l e r a  la m i g r a c i ó n  r u r a l - 
urba n a ,  e n  e s p e c i a l  h a c i a  las p r i n c i p a l e s  u r b e s  del país.
U n a  d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  m o d e l o  es la c o n c e n t r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  d e  las 
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  y  d e  la p o b l a c i ó n ,  o r i g i n a n d o ,  c o m o  d i r í a  G u n n a r  M y r d a l \ ,  
u n  p r o c e s o  d e  c a u s a c i ó n  c i r c u l a r  y  a c u m u l a t i v o ,  en dondey^ la m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  
r e f u e r z a  e i m p u l s a  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n .
O t r a  d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  son las d i f e r e n c i a s  i n tra e i n t e r  s e c t o r i a l e s  d e 
p r o d u c t i v i d a d ,  c o n  d i s t i n t a  i n t e n s i d a d  en la a c u m u l a c i ó n  r e g i o n a l  d e  capital. 
E l l o  o r i g i n a  d i f e r e n t e s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  en la d e m a n d a  d e  e m p l e o  y  en las 
r e m u n e r a c i o n e s .  E s t o  r e f u e r z a  lo q u e  m e n c i o n á b a m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  es d e c i r  m a y o r  
m i g r a c i ó n  h a c i a  á r e a s  u r b a n a s  (en e s p e c i a l  al á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e  B u e n o s  A i r e s )  
y  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  t e r r i t o r i a l . Pero, c o m o  el s e c t o r  s e c u n d a r i o  n o  g e n e r a b a  
los s u f i c i e n t e s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o s  p a r a  a b s o r v e r  el c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  d e 
la p o b l a c i ó n  y  la m i g r a c i ó n  r u r a l - u r b a n a  e int e r u r b a n a ,  se f u e r o n  c r e a n d o  g r a n d e s  
c o r d o n e s  d e  p o b r e z a ,  c o n  c o n d i c i o n e s  i n f r a h u m a n a s  d e  vida. A d e m á s ,  la p o b l a c i ó n  
q u e  no p o d í a  s e r  a b s o r v i d a  p o r  el s e c t o r  f o r m a l  d e  la e c o n o m í a ,  e n  p a r t e  g e n e r a b a  
su p r o p i o  o era a b s o r v i d a  p o r  el s e c t o r  informal, el cual e n  g e n e r a l ,  no h a c e  
a p o r t e s  p a r a  la p r e v i s i ó n  social, a s i g n a c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  etc. E s t a s  ú l t i m a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  a c a b a m o s  d e  nomb r a r ,  c o n t r i b u y e n  a q u e  la s o c i e d a d  c o n v i v a  
c o n  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  s u b e m p l e o ,  e s p e c i a l m e n t e  en los s e c t o r e s  s o c i a l e s  m á s  
vuln e r a b l e s .
B) D e s d e  el p u n t o  d e  v i sta del c o n s u m o , s e  c a r a c t e r i z a  p o r :  1} El c o n s u m o  m á s  
i m p o r t a n t e  p r o v i e n e  del m e r c a d o  interno, p o r  lo t a n t o  el m o d e l o  p u e d e  f u n c i o n a r  
c o n  s a l a r i o s  r e a l e s  en p e r m a n e n t e  aumento. 2) C o n s u m o  m a s i v o  d e  b i e n e s  
e s t a n d a r i z a d o s  y  c o n s u m o  c o l e c t i v o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  p r o v i s t o s  p o r  el E s t a d o  
(salud, v ivienda, e d u c a c i ó n ,  etc.).
El m a y o r  c o n s u m o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  a l g u n o s  d e  e l l o s  p r o v i s t o s  p o r  el Estado, 
i n f l u y e n  t anto en la f e c u n d i d a d  c o m o  en la m o r t a l i d a d ,  y  en c o n j u n t o  s o b r e  el 
c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  d e  la p o b l a c i ó n .
C) El E s t a d o  i n t e r v i n o  f u e r t e m e n t e  en la e c o n o m í a ,  i m p o n i e n d o  u n  c o n j u n t o  d e 
norm a s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  u n  m a r c o  en d o n d e  se s o l u c i o n a n  los c o n f l i c t o s  s ociales. 
E s  deci r ,  r e g u l a b a  las r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d e  tal m o d o  q u e  n o  i n t e r f i r i e r a  con 
la a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  del m o d e l o .  P o r  ejem p l o ,  f i j a b a  u n  s a l a r i o  míni m o .
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n e g o c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s  del sala r i o ,  d e r e c h o s  s o b r e  la p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  
regal m e n t a d  o n e s  p a r a  la i n v e r s i ó n  p r i v a d a  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r a ,  etc.
El nuevo modelo que nace, s u r g e  d e  la r e c o n v e r s i ó n  q u e  e m p i e z a n  a h a c e r  lo p a i s e s  
d e s a r r o l l a d o s  en la c r i s i s  del p e t r ó l e o  d e  1973 - 1 9 7 4 .  La r e c o n v e r s i ó n  t a r d a  en 
t r a s l a d a r s e  a los p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  y a  que, e n  estos, los 
d e s e q u i l i b r i o s  del b a l a n c e  d e  p a g o s  f u e r o n  s o l u c i o n a d o s  c o n  f i n a n c i a m i e n t o  
externo.
E n  1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  c u a n d o  se c o r t a  el f  i n a n c i  a m i e n t o  exte r n o ,  los p a í s e s  d e  la r e g i ó n  
d e b i e r o n  a j u s t a r  s u s  e c o n o m í a s  p a r a  c u m p l i r  c o n  los c o m p r o m i s o s  c o n t r a í d o s  con 
el B a n c o  M u n d i a l  y  el F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  (FMI).
Las c a r a c t e r í s t i c a s  s o b r e s a l i e n t e s  del n u e v o  m o d e l o  son:
A) D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  d e  la p r o d u c c i ó n  se p u e d e  m e n c i o n a r :  l ) P r o d u c c i ó n  
f l e x i b l e  a los r e q u e r i m i e n t o s  d e  la c a m b i a n t e  d e m a n d a  a n i v e l  m u n d i a l ,  n u e v a 
t e c n o l o g í a  b a s a d a  en la m i c r o e l e c t r ó n i c a  q u e  p r o d u c e  c a m b i o s  en la o r g a n i z a c i ó n  
t a y l o r i s t a  del trabajo. 2) La f l e x i b i l i z a c i ó n  en la p r o d u c c i ó n  i m p o n e  la 
n e c e s i d a d  d e  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  en las r e l a c i o n e s  laborales, p e r d i e n d o  los 
a s a l a r i a d o s  p a r t e s  i m p o r t a n t e s  d e  las c o n q u i s t a s  l a b o r a l e s  d e  la e t a p a  ford i s t a .
3) La i n v e r s i ó n  d e p e n d e  b á s i c a m e n t e  d e  la i n v e r s i ó n  p r i v a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  la 
e x t r a n j e r a ,  p o r  lo tanto, d a d a  la t r a s n a c i o n a l i z a c i ó n  del capit a l ,  las 
c o n d i c i o n e s  q u e  se d e b e n  o f r e c e r  p a r a  a t r a e r  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  d e b e n  s e r  
p o r  lo m e n o s  s i m i l a r e s  ( en c u a n t o  a r e n t a b i l i d a d  y  a s e g u r i d a d  ) a los p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s .  4) E s t e  n u e v o  m o d e l o  s u p o n e  e x p l í c i t a m e n t e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  
a f u e r a  c o n  p r o m o c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s .  Los f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  s o n  d e s t i n a d o s  
f u n d a m e n t a l m e n t e  h a c i a  los b i e n e s  t r a n s a d o s  i n t e r n a d  onal m e n t e .  El m e r c a d o  
i n t e r n o  no es el d e s t i n o  p r i n c i p a l ,  p o r  lo t a n t o  el s a l a r i o  p a s a  a ser, m a s  que
nunca, u n  c o s t o  s i n  c o n t r a p a r t i d a  en m a y o r  c o n s u m o  interno.
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B) P o r  el lado del c o n s u m o , la d e p r e s i ó n  del s a l a r i o  real a u m e n t a  la ó r o p e n s i ó n  ̂
a c o n s u m i r ,  es d e c i r  las f a m i l i a s  a h o r r a n  m e nos, p e r o  el c o n s u m o  es b á s i c a m e n t e  
s o b r e  b i e n e s  i m p r e s c i n d i b l e s ,  d e t e r i o r á n d o s e  la c a p a c i d a d  real del consumo.
Los b i e n e s  p ú b l i c o s  q u e  d e j a  d e  p r o v e e r  el E s t a d o  e m p i e z a n  a s e r  p r o v i s t o s  p o r  
el m e r c a d o  a u n  p r e c i o  supe r i o r ,  c o n  lo cual el s a l a r i o  i n d i r e c t o  del m o d e l o
f o r d i s t a  t a m b i é n  s e  d e t e r i o r a ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  los s e c t o r e s  d e  m e n o r e s  ingresos. 
El c a s o  d e  s a l u d  es el m á s  noto r i o ,  y a  q u e  a d e m á s  d e  r e d u c i r  la c o b e r t u r a ,  b a j a 
la c a l i d a d  e n  las p r e s t a c i o n e s .
La r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  n o  s e  h i z o  s i n  cost o s ,  la r e c e s i ó n  d e  la d é c a d a  d e  los 
o c h e n t a  r e d u j o  el m e r c a d o  i n t erno y  c o m p r i m i ó  las i m p o r t a c i o n e s ,  todo e s t o  en un 
c o n t e x t o  d e  p e r m a n e n t e  d e t e r i o r o  d e  la c a l i d a d  d e  vida.
C) E n  el e s q u e m a  d e  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s ,  el E s t a d o  va a b a n d o n a n d o  
p a u l a t i n a m e n t e  las p o l í t i c a s  K e y n e s i a n a s  y  el ü e l f a r e  Esta t e .  B á s i c a m e n t e  t odas 
las m e d i d a s  a p u n t a b a n ,  p o r  u n  lado, h a c i a  la d e s r e g u l a c i ó n  d e  la a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  i n t e r n a  y  la p r i v a t i z a c i ó n  del s e c t o r  p ú b l i c o ,  y, p o r  o t r o  lado, la 
liberal i z a c i ó n  d e  los f l u j o s  d e  c o m e r c i o  y  c a p i t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
C o m o  m e n c i o n á b a m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  g r a n  p a r t e  d e  los s e r v i c i o s  s o c i a l e s  f u e r o n  
t r a n s f e r i d o s  al m e r c a d o ,  la p o l í t i c a  s o cial del E s t a d o  e m p i e z a  a t e n e r  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  m a y o r  f o c a l i z a c i ó n ,  p e r o  t a m b i é n  m a y o r  c o r t e  a s i s t e n c i a l , con 
lo cual la p o b r e z a  no p r e s e n t a  i n d i c i o s  d e  s e r  s o l u c i o n a d a  n i ^ l  c o r t o  ni en el 
m e d i a n o  p l azo.
E s  c o n v e n i e n t e  a c l a r a r  que, a p e s a r  d e  las p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
a c o n t e c i d a s  en la e c o n o m í a  y  la s o c i e d a d  A r g e n t i n a ,  se s i g u e n  m a n t e n i e n d o  los 
r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  la s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a  ( p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e  los 
m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  la o b t e n c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  c o m o  m o t i v a c i ó n  b á s i c a  d e  la 
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  p r e s e n c i a  del m e r c a d o  c o m o  m a r c o  r e g u l a d o r ,  etc.). P o d r í a  
d e c i r s e  q u e  e x i s t i ó  u n  p r o c e s o  d e  c o n t i n u a c i ó n  y  r u p t u r a  del m o d e l o ;  c o n t i n u a c i ó n  
p o i q u e  se m a n t i e n e n  los r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  la e c o n o m í a  c a p i t a l i s t a  y  
t a m b i é n  p o i q u e ,  c o m o  s o s t i e n e n  a l g u n o s  a u t o r e s  ( A d a m  P r z e w o r s k i  y  M i c h a e l  
Mal 1erStein, 1986; C a r l o s  A. D e  M a t t o s ,  1989), la s o c i e d a d  s i g u e  b a j o  la 
d e p e n d e n c i a  e s t r u c t u r a l  del capital. El p r o c e s o  d e  r u p t u r a  i m p l i c a  c a m b i o s  en el 
m o d o  d e  r e g u l a c i ó n  d e  la e c o n o m í a  y  t a m b i é n  p o r  m o d i f i c a c i o n e s  en el r é g i m e n  d e  
a c u m u l a c i ó n .
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B r e v e m e n t e  q u e r e m o s  r e s a l t a r  d o s  a s p e c t o s  q u e  n o s  s e r v i r á n  p a r a  c o m p r e n d e r  las 
i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la p o b l a c i ó n .
E n  p r i m e r  lugar, la e x i s t e n c i a  d e  c i e r t a  a u t o n o m í a  r e l a t i v a  e n t r e  la d i m e n s i ó n  
e c o n ó m i c a  del d e s a r r o l l o  y  las d i m e n s i o n e s  s o c i a l , p o l í t i c a  y  c u l t u r a l . E s  decir.
no e x i s t e n  e t a p a s  ni s e c u e n c i a s  p r e v i a m e n t e  d e t e r m i n a d a s  e n t r e  las d i s t i n t a s  
d i m e n s i o n e s  del d e s a r r o l l o .  E n  la d é c a d a  d e  los oche n t a ,  a p e s a r  d e  la r e c e s i ó n  
e c o n ó m i c a  q u e  c a r a c t e r i z a  al p e r i o d o ,  se p u e d e  o b s e r v a r  c i e r t a s  a s i m i l a c i o n e s  d e 
p a u t a s  c u l t u r a l e s  d e  los p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  p o s i b l e m e n t e ,  e n t r e  o t r o s  
f a c t o r e s ,  a c a u s a  d e  la m a y o r  d i f u s i ó n  e i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  los m e d i o s  d e  
d i f u s i ó n .
E n  s e g u n d o  lugar, la t r a n s i c i ó n  d e  u n  m o d e l o  a otro, y  a d i f e r e n c i a  d e  o t r o s 
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  f u é  u n a  t r a n s i c i ó n  en c r i s i s  ( h i p e r e s t a n f l a c i ó n )  con 
d e t e r i o r o  d e  la c a l i d a d  y  n i v e l  d e  vida d e  la p o b l a c i ó n .  Las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  
c o y u n t u r a l e s  q u e  i n t e n t a r o n  e s t a b i l i z a r  la e c o n o m í a  p a r a  i n t r o d u c i r  los c a m b i o s  
e s t r u c t u r a l e s  c o n  m e n o r  t u r b u l e n c i a  s o c i a l , n o  s o l o  n o  l o g r a r o n  s u s  o b j e t i v o s ,  ̂  
s i n o  q u e  a g r a v a r o n  la s i t u a c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a .
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II - LAS POLITICAS DE AJUSTE
E n  la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  h u b o  g o b i e r n o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s  
d i s t i n t a s ,  g o b i e r n o s  d e  f a c t o  h a s t a  el 10 d e  d i c i e m b r e  d e  1983, luego a s u m i ó  p o r  
e l e c c i o n e s  libr e s  Raúl A l f o n s i n  d e  la U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l . A  f i n e s  d e  la déca d a , 
el 14 d e  m a y o  d e  1989, C a r l o s  M e n e m  g a n a  las e l e c c i o n e s  c o n  el P a r t i d o  
J u s t i c i a l  ista, el t r a s p a s o  d e  g o b i e r n o  d e b i ó  h a c e r s e  el 10 d e  d i c i e m b r e  d e  ese 
m i s m o  año, p e r o  d e b i d o  a la g r a n  c r i s i s  s o c i o e c o n ó m i c a ,  C a r l o s  M e n e m  a s u m e  el 9 
d e  j u l i o ,  en p l e n o  p r o c e s o  h i p e r i n f l a c i o n a r i o .
E n  e s t e  p u n t o , r e s c a t a r e m o s  las c a r a c t e r í s t i c a s  c o m u n e s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e
- - (iOCi-UK
t
i m p l e me m e ñ t ad tts- p o r  los d i s t i n t o s  g o b i e r n o s ,  d e n t r o  del c o n t e x t o  d e  a j u s t e  
e s t r u c t u r a l  e s b o z a d o  e n  la i n t r o d ucción. El o b j e t i v o  e s  a n a l i z a r  las 
c a r a c t e r í s t i c a s  c o m u n e s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  q u e  a f e c t a n  a la o f e r t a  ( 
p o l í t i c a s  d e  r e a s i g n a c i ó n  del g a s t o )  y  las p o l í t i c a s  q u e  a f e c t a n  a la d e m a n d a  
( p o l í t i c a s  d e  r e d u c c i ó n  del g a s t o ) , d e  m a n e r a  i n d e p e n d i e n t e  d e l  g o b i e r n o  q u e  las 
h a y a  imp J ^ m e n t ^ d o ^
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A) P O L I T I C A S  D E  A J U S T E  S O B R E  LA OFERTA.
L a s  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  q u e  a c t u a r o n  s o b r e 7a o f e rta, t u v i e r o n  c o m o  o b j e t i v o  
m o d i f i c a r  los p r i n c i p a l e s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  i n t e r n o s  ( s a l a r i o s ,  tasa d e  inte r é s  
y, e n  e s p e c i a l , el tipo d e  camb i o )  p a r a  r e a s i g n a r  los f a c t o r e s  d e  la p r o d u c c i ó n  
d e s d e  los b i e n e s  del s e c t o r  n o  t r a n s a d l e  h a c i a  los t r a n s a d l e s  
i n t e r n a d  onal m e nte.
E n  t o d a s  las v e r s i o n e s  d e  los p l a n e s  d e  a j u s t e  d e  la d é c a d a  del ochenta, 
u s u a l m e n t e  m o n i  t o r e a d a s  p o r  el FMI, s e  i n c l u y e r o n  las s i g u i e n t e s  m e d i d a s :
a.l - Devaluación del tipo de cambio.
El m a n t e n i m i e n t o  d e  u n  tipo d e  c a m b i o  alto y  e s t a b l e  f u é  u n  o b j e t i v o  p e m a n e n t e  
d e  las p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s  y  f i s c a l e s ,  el o b j e t i v o  e r a  f o m e n t a r  las 
e x p o r t a c i o n e s  y  r e d u c i r  las i m p o r t a c i o n e s ,  m a n t e n i e n d o  u n  e x c e d e n t e  d e  d i v i s a s  
q u e  p e r m i t i e r a  c u m p l i r  c o n  los c o m p r o m i s o s  c o n t r a í d o s  c o n  el FMI.
Las p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s ,  d e  c o r t e  n e o l i b e r a l , i n t e n t a r o n  i m p o n e r  u n  c o n j u n t o  d e  
p r e c i o s  r e l a t i v o s  f u n c i o n a l  al m o d e l o  exp o r t a d o r .
H a s t a  1 9 8 9  e x i s t i ó  u n  tipo d e  c a m b i o  oficial, p e r o  los a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  se 
g u i a r o n  p o r  el tipo d e  c a m b i o  p a r a l e l o .  E n  1 9 8 9  s e  u n i f i c a  el m e r c a d o  c a m b i a r i o . 
U n a  tasa a l t a  d e  i n t e r é s  d e s v í a  f o n d o s  d e  las d i v i s a s  h a c i a  las c o l o c a c i o n e s  
f i n a n c i e r a s ,  e s e  f u é  el m e c a n i s m o  u t i l i z a d o  m a s  a s i d u a m e n t e  p a r a  c o n t r o l a r  el 
tipo d e  c a m b i o  en u n a  e c o n o m í a  f u e r t e m e n t e  d o l a r i z a d a  y  c o n  g r a n  i n e s t a b i l i d a d  
d e  p r e c i o s .  E n  los p o c o s  m o m e n t o s  e n  q u e  h u b o  e s t a b i l i d a d  ( p o r  e j e m p l o  d u r a n t e  
el p r i m e r  año del P l a n  A u s t r a l  a p a r t i r  d e  j u l i o  d e  1985) el tipo d e  c a m b i o  
e x p e r i m e n t o  s e r i o s  r e trasos, los r e a c o m o d o s  f u e r o n  g e n e r a l m e n t e  a g r a n d e s  saltos.
E n  el c u a d r o  1 s e  p u e d e  a preciar, c o n  b a s e  1985 = 1 0 0 ,  los p r o m e d i o s  a n u a l e s  del 
tipo d e  c a m b i o  libre o p a r a l e l o  real ajustado. V a l e  r e m a r c a r  q u e  s o n  p r o m e d i o s  
a n u a l e s  y  q u e  n o  r e f l e j a n  las v a r i a c i o n e s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  el año. P o r  e j e m p l o  
e n  el s e g u n d o  c u a t r i m e s t r e  d e  1989, el í n d i c e  del tipo d e  c a m b i o  l i bre real 
a j u s t a d o  f u é  d e  219.6, y  e n  el t e r c e r  c u a t r i m e s t r e  d e l  m i s m o  a ñ o  108.7, e n  t anto
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q u e  e n  el c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  1 9 8 8  f u e  d e  72.4, s i e m p r e  c o n  b a s e  1985=100.^
C U A D R O  1
E V O L U C I O N  D E L  I N D I C E  D E L  T I P O  D E  C A M B I O  L I B R E  O  P A R A L E L O  R E A L  A J U S T A D O .  
(1985=100).
A Ñ O I N D I C E
1 9 8 0 - 1 9 8 9 8 9 . 7
1 9 8 0 3 0 . 2
1981 5 2 . 6
1 9 8 2 1 1 2 . 0
1983 1 1 5 . 6
1984 9 8 . 4
1 9 8 5 1 0 0 . 0
1 9 8 6 7 7 . 2
1 9 8 7 8 7 . 9
1 9 8 8 8 7 . 6
1989 1 3 5 . 2
F U E N T E :  CEPAL. E s t u d i o  e c o n ó m i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. 1989. A r g e n t i n a .  
(1990).
E s t a s  v a r i a c i o n e s  en el tipo d e  cambio, a f e c t a  la p r e v i s i b i l i d a d  d e  la 
r e n t a b i l i d a d  f u t u r a  p a r a  los p r o d u c t o s  c u y o  d e s t i n o  e r a  el m e r c a d o  e x t e r n o ,  p o r  
lo t a n t o  la p r o d u c c i ó n  real f u e  m e n o r  q u e  la p o t e n c i a l ,  y  las i n v e r s i o n e s  se 
f u e r o n  r e d u c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e .
a.2 - Las políticas fiscales
La r e c a u d a c i ó n  t r i b u t a r i a  tuvo v a r i o s  o b j e t i v o s  e x p l í c i t o s .  E n  p r i m e r  lugar, 
e l i m i n a r  el d é f i c i t  f i s cal, c o n  lo cual s e  e l i m i n a r í a ,  tamb i é n ,  la e m i s i ó n  
m o n e t a r i a  q u e  era n e c e s a r i a  p a r a  cubr i r l a .  E s t a  e m i s i ó n ,  s e g ú n  las a u t o r i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  y  los e c o n o m i s t a s  a f i n e s  al m o d e l o ,  era u n a  d e  las p r i n c i p a l e s  c a u s a s  
d e  la inflación.
E n  s e g u n d o  lugar, la c o n s e c u c i ó n  d e  s u p e r á v i t  fisc a l ,  p e r m i t i r l a  c o m p r a r  el
 ̂ Ver: CEPAL. Estudio económico de América Latina y ei Caribe. 1989. Argentina. (1990).
e x c e s o  d e  d i v i s a s  de l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  l o g r a n d o  m a n t e n e r  u n  t i p o  d e  c a m b i o  alto 
y  esta b l e .  A d e m á s  s e  p o d r í a  c u m p l i r  t a m b i é n  c o n  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  los i n t e r e s e s  
a n u a l e s  d e  la d e u d a  externa.
E n  la p r á c t i c a ,  las p o l í t i c a s  f i s c a l e s  s i g n i f i c a r o n  u n a  m a y o r  p r e s i ó n  t r i b u t a r i a  
y  u n  m e n o r  g a s t o  p ú b l i c o  e n  las p a r t i d a s  sociales.
E n  u n a  e c o n o m i a  e n  r e c e s i ó n  s e  r e d u c e  la r e c a u d a c i ó n ,  p a r a  a u m e n t a r l a  s e  t i e n e 
q u e  e l e v a r  la p r e s i ó n .  E s t o  s u c e d i ó  e n  el c a s o  a r g e n t i n o ,  además, la e s t r u c t u r a  
i m p o s i t i v a  e s  regr e s i v a ,  e s t o  es, la r e c a u d a c i ó n  s e  b a s a  e n  los i m p u e s t o s  
i n d i r e c t o s  ( al c o n s u m o )  y  e n  m u c h o  m e n o r  m e d i d a  en los i m p u e s t o s  a las g a n a n c i a s  
y  al p a t r i m o n i o .
E n  resumen, m a x i m i  z a r  el s u p e r á v i t  f i s c a l  i m p l i c a  a u m e n t a r  la r e c a u d a c i ó n  
( a u m e n t a n d o  la p r e s i ó n )  y  d i s m i n u i r  el g a s t o  en b i e n e s  y  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s  p o r  
el E s t a d o ,  los p r i n c i p a l e s  p e r j u d i c a d o s  s o n  los s e c t o r e s  s o c i a l e s  d e  m e n o r e s  
i n g r e s o s  p o r  la d i s m i n u c i ó n  en los s e r v i c i o s  s o c i a l e s  p r e s t a d o s  p o r  el Estado.
a.3 - Apertura externa
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O t r a  d e  las c a r a c t e r í s t i c a s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  d e  la d é c a d a  d e  los 
oche n t a ,  f u é  la p r o g r e s i v a  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  f i n a n c i e r a .  El o b j e t i v o ,  d e  
e l i m i n a r  las b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  al c o m e r c i o  e x t e r i o r  y  o f r e c e r  m a y o r  l i b e r t a d  
p a r a  la e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  c a p i t a l e s ,  f u é  p r o m o v e r  las e x p o r t a c i o n e s  p a r a  
c o n s e g u i r  s u p e r á v i t  en c u e n t a  c o rriente.
L a s  e s t r a t e g i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  n o  p l a n t e a r o n  u n a  m a x i m i z a c i ó n  del s u p e r á v i t  
c o m e r c i a l ,  p o r  lo c o n t r a r i o ,  si e s t e  s u p e r a  c i e r t a  m a g n i t u d  t i e n d e  a p r e s i o n a r  
a la b a j a  el tipo d e  cambio, d e s a l e n t a n d o  las e x p o r t a c i o n e s .  ( J o r g e  F o n t a n a l s  y  
J o s é  L u i s  D í a z  Pére z ,  1991).
La e v o l u c i ó n  d e  la o f e r t a  g l o b a l  ( P B I  +  i m p o r t a c i o n e s ) , m u e s t r a  c l a r a m e n t e  el 
e f e c t o  r e c e s i v o  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  p a r a  la r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  en la 
d é c a d a  d e  los ochenta. La e v o l u c i ó n  del P B I  p e r  cápi t a ,  m u e s t r a  q u e  el e f e c t o  f u é 
m á s  r e c e s i v o  t e n i e n d o  en c u e n t a  el c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n .
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CUADRO 2
C R E C I M I E N T O  D E L  P R O D U C T O  B R U T O  I N T E R N O  (PBI) 
C O R R I E N T E S  D E  M E R C A D O .  T A S A S  A N U A L E S  MEDIAS.
Y D E L  P B I  P E R  CAPITA, A  P R E C I O S
A Ñ O PBI P B I  p e r  c a p i t a
1 9 7 0 - 1 9 8 0 2 . 6 0 . 9
1 9 8 0 - 1 9 8 5 -2.5 -3.9
1981 -6.9 -8.3
1 9 8 2 -5.8 -7.1
1 9 8 5 -4.4 - 5 . 7
1 9 8 6 6 . 0 4 . 6
1 9 8 7 2.1 0 . 8
1 9 8 8 -2.8 -4.1
1 9 8 9 -4.5 - 5 . 7




C O E F I C I E N T E S  D E  I M P O R T A C I O N E S  D E  B I E N E S  Y S E R V I C I O S .  ( P O R C E N T A J E S  D E L  P B I  A 
P R E C I O S  C O N S T A N T E S  D E  1980).
A Ñ O C O E F I C I E N T E
1 9 7 0 9 . 4
1 9 8 0 15.4
1981 14.4
1 9 8 2 8 . 7
1 9 8 5 7 . 0
1 9 8 6 8 . 0
1 9 8 7 8 . 7
1 9 8 8 7 . 8
1989 6 . 6
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Cari b e ,  E d i c i ó n  1990. 
(1991).
BÌ P O L I T I C A S  D E  A J U S T E  S O B R E  LA DEMA N D A .
Las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  q u e  a f e c t a n  a la d e m a n d a  t u v i e r o n  c o m o  o b j e t i v o  r e d u c i r  
el gasto, d e  e s e  m o d o  h a y  m e n o r  d e m a n d a  d e  i m p o r t a c i o n e s  y  q u e d a  u n  m a y o r  m a r g e n , 
p o r  el d e t e r i o r o  del c o n s u m o  interno, p a r a  e x p o r t a r  los b i e n e s  t r a n s a b l e s  
i n t e r n a d  onal m e nte. C o m p l e m e n t a r i o  a e s t e  obje t i v o ,  la m e n o r  p r e s i ó n  d e  la 
d e m a n d a  f a v o r e c e r í a ,  s e g ú n  la t e o r í a  e c o n ó m i c a  o r t o d o x a ,  m e n o r e s  n i v e l e s  d e 
inflación. El p r o c e s o  e s t a n f  al d o n a d o  d e  la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  m u e s t r a  
e x a c t a m e n t e  lo c o n t r a r i o ,  d i s m i n u c i ó n  del P B I  c o n  g r a n d e s  v a r i a c i o n e s  e n  el n ivel 
d e  p r e c i o s .
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  las p o l í t i c a s  d e  r e d u c c i ó n  del g a s t o  c o n s i s t i e r o n  en 
d e p r i m i r  la d e m a n d a  a g r e g a d a  ( c o n s u m o  + i n v e r s i ó n  +  e x p o r t a c i o n e s ) , las m e d i d a s  
m á s  u s u a l e s  f u e r o n  a p l i c a d a s  sobre:
b.l Consumo
Los e f e c t o s  r e c e s i v o s  d e  las p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s  y  f i s c a l e s ,  s e  h i c i e r o n  s e n t i r  
en la m e n o r  d e m a n d a  d e  trabajo. La o f e r t a  d e  t r a b a j o  a u m e n t a  p o r  f a c t o r e s
d e m o g r á f i c o s  ( e v o l u c i ó n  d e  la f e c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d  y  la m i g r a c i ó n )  y  p o r  las 
t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n .  La c o n t r a c c i ó n  d e  la d e m a n d a ,  a s o c i a d a  al c r e c i m i e n t o  d e  
la o f e r t a  d e  trabajo, g e n e r a  u n  e x c e s o  d e  o f e r t a  q u e  d e p r i m e  los s a l a r i o s .  Los 
m e n o r e s  n i v e l e s  d e  e m p l e o  y  d e  m a y o r  d e s e m p l e o  e s t á n  a s o c i a d o  a m e n o r e s  i n g r e s o s  
y  p o r  c o n s i g u i e n t e  a m e n o r  n ivel d e  consumo.
El c o n s u m o  total, en los ú l t i m o s  3  a ñ o s  d e  la d é c a d a ,  e x p e r i m e n t o  u n  f u e r t e  
retr o c e s o .  Las t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  del c o n s u m o  y  d e  la d e m a n d a  interna, son 
p r o d u c t o  d e  la r e c e s i ó n  o c a s i o n a d a  p o r  las p o l í t i c a s  d e  ajuste, q u e  no l o g r a r o n 
t e n e r  é x i t o  ni en la e s t a b i l i z a c i ó n  del n i v e l  d e  p r e c i o s  ni e n  el c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o .
El s i g u i e n t e  c u a d r o  m u e s t r a  el d e t e r i o r o  en el c o n s u m o  total en la d é c a d a  d e  los 
oche n t a ,  a l c a n z a n d o  en 1989, un v a l o r  m e n o r  q u e  en 1975, a p e s a r  del a u m e n t o  d e 
la p o b l a c i ó n .
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C U A D R O  4
C O N S U M O  TOTAL, A  P R E C I O S  C O N S T A N T E S  D E  M E R C A D O .  ( M I L L O N E S  D E  D O L A R E S  A  P R E C I O S  
D E  1980).
A Ñ O C O N S U M O  T O T A L
1 9 7 0 5 0 5 0 6 . 2
1 9 7 5 6 0 9 4 6 . 3
1 9 8 0 6 8 8 6 2 . 2
1981 6 4 2 4 0 . 9
1 9 8 2 5 6 4 6 9 . 9
1983 6 2 9 3 0 . 2
1984 5 7 9 3 0 . 2
1985 5 7 8 5 6 . 7
1 9 8 6 6 3 9 8 3 . 1
1 9 8 7 6 5 8 5 4 . 4
1 9 8 8 6 1 5 7 6 . 9
1 9 8 9 5 9 0 6 2 . 9
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
b.2 - Inversión
El a l t o  c o s t o  del d i n ero, la i n e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  y  la c o n t r a c c i ó n  del m e r c a d o
i n t e r n o  c o m o  p o t e n c i a l  c o n s u m i d o r ,  tuvo e f e c t o s  a d v e r s o s  s o b r e  la inversión. A 
f i n e s  d e  los a ñ o s  o c h e n t a  la i n v e r s i ó n  n o  a l c a n z a b a ,  s i q u i e r a ,  a c u b r i r  la 
d e p r e c i a c i ó n .
E n  la d é c a d a  a n t e r i o r  la i n v e r s i ó n  b r u t a  r e p r e s e n t ó  en p r o m e d i o ,  el 2 1 / 2 2 %  del
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FBI, los c o e f i c i e n t e s  d e  i n v e r s i ó n  inte r n a  b r u t a  eri(^/ d é c a d a  d e  los o c h e n t a  se 
f u e r o n  r e d u c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  h a s t a  a l c a n z a r  el v a l o r  d e  8 . 6 %  en 1989.
C U A D R O  5
C O E F I C I E N T E S  D E  LA I N V E R S I O N  I N T E R N A  B R U T A  Y D E L  A H O R R O  I N T E R N O  B R U T O  ( P O R C E N T A J E S  
D E L  P B I  A  P R E C I O S  C O N S T A N T E S  D E  1980).
A Ñ O I N V E R S I O N A H O R R O
1 9 7 0 2 0 . 5 2 1 . 5
1 9 8 0 2 2 . 8 1 9 . 0
1981 1 8 . 8 1 8 . 0
1 9 8 2 1 6 . 0 2 0 . 5
1 9 8 5 10.1 1 7 . 5
1 9 8 6 1 1 . 2 14.4
1 9 8 7 12.9 14.1
1 9 8 8 1 1 . 8 1 6 . 8
1989 8 . 6 15.4
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  E s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
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La c a l d a  en la i n v e r s i ó n  b r u t a  es d e  tal m a g n i t u d ,  q u e  el c o e f i c i e n t e  d e  1 9 8 9  es 
el m á s  b a j o  del siglo.
R e s p e c t o  a la i n v e r s i ó n  neta, el d e t e r i o r o  q u e  c a u s a r o n  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  
es m á s  v i s i b l e  aún, l l e g a n d o  en 1 9 8 9  a v a l o r e s  n e g a t i v o s ,  es d e c i r ,  h u b o  
d e s i n v e r s i ó n .
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C U A D R O  6
I N V E R S I O N  N E T A  E N  %  D E L  FBI.
A Ñ O I N V E R S I O N  N E T A
1 9 8 0 17.1
1981 1 3 . 7
1 9 8 2 8 . 3
1983 6 . 2
1984 4 . 5
1 9 8 5 3 . 9
1 9 8 6 4 . 3
1 9 8 7 5 . 3
1 9 8 8 2 . 7
1989 -1.1
F U E N T E :  S u b s e c r e t a r i a  d e  p r o g r a m a c i ó n  dei d e s a r r o l l o .  "El s t o c k  d e  c a p i t a l  e n  la 
A r g e n t i n a " .  R e a l i d a d  E c o n ó m i c a  nro. 100. lADE. (1991).
El tipo d e  c a m b i o  alto e l e v a  el p r e c i o  del c a p i t a l  r e p r o d u c t i v o  d e  o r i g e n  
exte r n o ,  p o r  la cual las t a s a s  d e  r e t o r n o  d e b e n  s e r  m á s  elev a d a s .  Si a e s t o  le 
s u m a m o s  las a l t a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  reales, i n e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  ( del n ivel 
d e  p r e c i o s ,  del tipo d e  cambio, etc.) y  a l t o s  r e n d i m i e n t o s  a t r a v é s  d e  la 
e s p e c u l a c i ó n  en el c i r c u i t o  f i n a n c i e r o ,  los i n c e n t i v o s  a i n v e r t i r  son 
p r á c t i c a m e n t e  nulos.
La t r a y e c t o r i a  d e c l i n a n t e  d e  la i n v e r s i ó n  n e t a  se r e f l e j o  en la e v o l u c i ó n  del 
s t o c k  d e  capital. El c a p i t a l  total y  el c a p i t a l  r e p r o d u c t i v o  t i e n e n  un 
c r e c i m i e n t o  c o n s t a n t e  e n  el p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 2 ,  e n  la m e d i d a  q u e  se f u e r o n  
p r o f u n d i z a n d o  las p o l í t i c a s  d e  ajuste, el c a p i t a l  r e p r o d u c t i v o  ( en e s p e c i a l  
m a q u i n a r i a  y  e q u i p o  y  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e )  e x p e r i m e n t a  d i s m i n u c i o n e s  a b s olutas.
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CUADRO 7
E V O L U C I O N  D E L  S T O C K  D E  C A P I T A L  ( V A R I A C I O N  %  ANUAL).
C A P I T A L 1 9 7 0 / 8 2 1 9 8 2 / 8 8
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o 5 . 9 -0.1
E q u i p o  d e  t r a n s p o r t e 4 . 9 -1.8
C o n s t r u e d ó n  r e p r o d u c t  i va 4.1 1.5
-Subtotal capital reproductivo 4.7 0.7
V i v i e n d a 2 . 4 1 . 2
-Capital total 3.8 0.9
C a p i t a l  r e p r o d u c t i v o  ( p o r  h a b i t a n t e ) 3 . 0 - 0 . 7
C a p i t a l  total ( p o r  h a b i t a n t e ) 2.1 -0.5
F U E N T E :  S u b s e c r e t a r í a  d e  P r o g r a m a c i ó n  y  D e s a r r o l l o .  "El s t o c k  d e  c a p i t a l  e n  la 
A r g e n t i n a " . R e a l i d a d  E c o n ó m i c a  Nro. 100. lADE. (1991).
U n  a s p e c t o  q u e  q u e d a  c l a r o  d e  la p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  es el e f e c t o  n o c i v o  s o b r e  
la f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  e n  la e c onomía. El m e n o r  s t o c k  d e  c a p i t a l  p e r  c á p i t a  d e j a  
e n  p e o r e s  c o n d i c i o n e s  la p o s i b i l i d a d  d e  u n a  r e c u p e r a c i ó n  en el m e d i a n o  y  c o r t o  
p l azo.
Las p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s  no s ó l o  no i n c e n t i v a r o n  la i n versión, s i n o  q u e  la 
d e s a l e n t a r o n .  El c r é d i t o  p a r a  la p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a  s i g n i f i c a b a ,  e n  la 
p r á c t i c a ,  el q u i e b r e  d e  la e m p r e s a ;  en v a r i o s  p e r í o d o s  la e s p e c u l a c i ó n  f u é  m a s  
r e n t a b l e  q u e  la p r o d u c c i ó n .
b.3 - Exportaciones
Los i n c e n t i v o s  a las e x p o r t a c i o n e s ,  u n o  d e  los p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o ^ d e  las 
p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  d e  la d é c a d a  , e s t u v i e r o n  s u b o r d i n a d a s  a la n e c e s i d a d  d e 
c o n c o n s e g u i r  un^í^ierta m a g n i t u d  d e  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l .  La m o d i f i c a c i ó n  d e  los 
p r e c i o s  r e l a t i v o s  internos, r e c u r r i e n d o  p e r m a n e n t e m e n t e  a la d e v a l u a c i ó n  d e l  tipo 
d e  cambio, tuvo c o m o  o b j e t i v o ,  r e i t e r a m o s ,  r e a s i g n a r  r e c u r s o s  p r o d u c t i v i o s  d e  los 
b i e n e s  n o  t r a n s a d o s  h a c i a  los t r a n s a d o s  i n t e r n a d  onal m e nte. O t r o  tipo d e 
i n c e n t i v o  a las e x p o r t a c i o n e s ,  f u é  la d e v o l u c i ó n  d e  los i m p u e s t o s  i n t e r n o s  y  los 
m e n o r e s  c o s t o s  s a l a r i a l e s .
El c o e f i c i e n t e  d e  las e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  m u e s t r a  c i e r t a s
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o s c i l a c i o n e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la i n e s t a b i l i d a d  y  la r e c e s i ó n  interna.
C U A D R O  8
C O E F I C I E N T E  D E  L A S  E X P O R T A C I O N E S  D E  B I E N E S  Y S E R V I C I O S .  ( P O R C E N T A J E  D E L  P B I  A  
P R E C I O S  C O N S T A N T E S  D E  1980).
A Ñ O C O E F I C I E N T E
1 9 7 0 1 2 . 3
1 9 8 0 1 1 . 7
1981 14.4
1 9 8 2 1 7 . 0
1985 1 9 . 7
1 9 8 6 16.3
1 9 8 7 1 4 . 6
1 9 8 8 1 7 . 9
1989 1 9 . 5
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d i s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
La p e r f o m a n c e  e c o n ó m i c a  y  soci a l  A r g e n t i n a ,  e n ^ d é c a d a  d e  los o c h e n t a ,  n o  p u e d e  
d i s o c i a r s e  d e  los e f e c t o s  a d v e r s o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  ajuste. Los p r i n c i p a l e s  
i n d i c a d o r e s  m a c r o e c o n ó m i e o s ,  c o m o  la inversión, el cons u m o ,  empleo, etc., f u e r o n  
a f e c t a d o s  p o r  las p o l í t i c a s  d e  ajuste. La t r a n s i c i ó n  h a c i a  u n  n u e v o  m o d e l o ,  q u e 
e m p i e z a  a c o n c r e t a r s e  a p r i n c i p i o s  d e  la d é c a d a  d e  los n o v e n t a ,  tuvo u n  alto 
c o s t o  e c o n ó m i c o  y  social.
E n  resumen, h e m o s  v i s t o  h a s t a  aquí que, las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t á n  d e f i n i d a s  
en u n  c o n t e x t o  m á s  a m p l i o  q u e  se o r i e n t a n  h a c i a  la r e c o n v e r s i ó n  d e  la e c o n o m í a  
n a c i o n a l ,  a c o r d e  a los n u e v o s  l i n e a m i e n t o s  q u e  s u r g e n  d e  la e c o n o m í a s  
d e s a r r o l l a d a s  y a  r e c o n v e r t i d a s .
Las p o l í t i c a s  q u e  a c t u a r o n  p o r  el lado d e  la d e m a n d a  agre g a d a ,  t u v i e r o n  como 
c o n s e c u e n c i a  r e d u c i r  la i n v e r s i ó n  y  p o r  e n d e  el s t o c k  d e  c a p i t a l  d e  la e c onomía. 
La c a p a c i d a d  d e  c o n s u m o  d e  la p o b l a c i ó n  t a m b i é n  se v i ó  a f e c t a d a  n e g a t i v a m e n t e .  
P o r  el lado d e  la oferta, las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  t e n d i e r o n  a c a m b i a r  la 
c o m p o s i c i ó n  r e s p e c t o  al d e s t i n o  d e  la p r o d u c c i ó n  interna.
Las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  no l o g r a r o n  c o n s e g u i r  el o b j e t i v o  d e  e s t a b i l i z a r  la 
e c o n o m í a  y  h a c e r l a  crecer, p e r o  a v a n z a r o n  en m o d i f i c a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  q u e 
f u e r o n  c a m b i a n d o  el r é g i m e n  d e  a c u m u l a c i ó n  y  el m o d o  d e  r e g u l a c i ó n  d e  la
econ o m í a .  La d é c a d a  d e  Tos ochenta, c o n s i d e r a d a  p o r  C E P A L  c o m o  la "déc a d a 
p e r d i d a " ^  se m a n i f i e s t a  c o n  toda i n t e n s i d a d  e n  la R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .
Los e f e c t o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o b r e  la p o b l a c i ó n  e s  el tema q u e 
a b o r d a r e m o s  en el p r ó x i m o  capítulo.
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III - EFECTOS DE LAS POLITICAS DE AJUSTE SOBRE LA POBLACION Y EL DESARROLLO.
L u e g o  d e  la b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  las p o l í t i c a s  d e  ajuste, i n t e n t a r e m o s  a n a l i z a r  
los i m p a c t o s y las r e l a c i o n e s  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la p o b l a c i ó n .
L o s  impactos, e n t e n d i d o s  c o m o  los e f e c t o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o b r e  la 
c a l i d a d  y  el n ivel d e  vida d e  la p o b l a c i ó n ,  s o n  a n a l i z a d o s  s o b r e  la e d u c a c i ó n , 
la salud, cons u m o ,  e m p l e o  y  el s t o c k  d e  capital.
Las r e l a c i o n e s  e n t e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la p o b l a c i ó n ,  i n c o r p o r a n  a esta 
ú l t i m a  c o m o  v a r i a b l e  endó g e n a ,  se a n a l i z a r a n  las r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  s o b r e  la 
s e g u r i d a d  social, la d e m a n d a  y  o f e r t a  d e  t r a b a j o  y  la e d u c a c i ó n .
N o  es i n t e n c i ó n  e l a b o r a r  u n  m o d e l o  e x p l i c a t i v o ,  s o l o  se p r e t e n d e  e s t a b l e c e r  
a l g u n a s  r e l a c i o n e s  rel e v a n t e s ,  c o m o  s u p r a  h i c i m o s  ref e r e n c i a .
E n  e s t e  c a p í t u l o  e l a b o r a r e m o s ,  en p r i m e r  lugar, u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  la 
s i t u a c i ó n  p o b l a d  onal A r g e n t i n a  en la d é c a d a  d e  los ochen t a ,  r e c u r r i e n d o  a las 
p r o y e c c i o n e s  d e  CELADE, d a d o  q u e  el ú l t i m o  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d i s p o n i b l e  e s  el 
d e  1980.
P o s t e r i o r m e n t e ,  p a s a r e m o s  a a n a l i z a r  los i m p a c t o s  y  las r e l a c i o n e s  e n t r e  las 
p o l í t i c a s  d e  ajuste, la d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  y  el d e s a r r o l l o .
CEPAL, Transformación productiva con equidad, 1990.
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A) S I T U A C I O N  P O B L A C I O N A L  D E  A R G E N T I N A  E N  LA D E C A D A  D E  L O S  OCHE N T A .
La t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  total d e  la p o b l a c i ó n  e s  baja, a c o n s e c u e n c i a  d e  la casi 
n u l a  tasa d e  m i g r a c i ó n  y  d e  u n  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  lento.
La d e s a c e l e r a c i ó n  d e  la tasa d e  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  e s  c o n s e c u e n c i a ,  p o r  u n 
lado, d e  la d i s m i n u c i ó n  e n  la tasa b r u t a  d e  n a t a l i d a d  (TBN) (lue g o  d e  u n  r e p u n t e  
en el s e g u n d o  q u i n q u e n i o  d e  la d é c a d a  d e  los o c h e n t a ) ,  p o r  o t r o  lado, como 
c o n s e c u e n c i a  del r e c i e n t e  e s t a n c a m i e n t o  en el d e s c e n s o  en la tasa b r u t a  d e 
m o r t a l i d a d ^  p o r  e f e c t o  d e l  d é b i l  a u m e n t o  e n  la e s p e r a n z a  d e  vida y  p o r  el 
e n v e j e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n .  ( S u s a n a  Torr a d o ,  1986).
La b a j a  tasa d e  c r e c i m i e n t o  m i g r a t o r i o  r e s p o n d e  a la d e s a p a r i c i ó n  d e  los f l u j o s  
s e c u l a r e s  d e  la i n m i g r a c i ó n  e u r o p e a  y  a las f l u c t u a c i o n e s  en al i n m i g r a c i ó n  d e  
p o b l a c i ó n  d e  p a í s e s  limítrofes, d a d a  la b a j a  a b s o r c i ó n  d e  e m p l e o s  e n  u n a  e c o n o m í a  
A r g e n t i n a  en crisis. P o r  o t r o  lado, p o r  el a u m e n t o  en la e m i g r a c i ó n  d e  la 
p o b l a c i ó n  n a t i v a  h a c i a  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  y  en e s p e c i a l  a p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  ( Espa ñ a ,  Italia, EE.UU, Canadá, etc).
La c o m p o s i c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  m u e s t r a  u n  p r o g r e s i v o  e n v e j e c i m i e n t o ,  e s  d e c i r  
i n c r e m e n t o  i n i n t e r r u m p i d o  d e  la p r o p o r c i ó n  d e  poblacióijde 6 5  a ñ o s  y  más, esta 
c o m p o s i c i ó n  se ve f a v o r e c i d a  p o r  el d e s c e n s o  s e c u l a r  d e  la f e c u n d i d a d .
La d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  m u e s t r a  g r a n  c o n c e n t r a c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  en el A r e a  
M e t r o p o l i t a n a  d e  B u e n o s  A i r e s  (AMBA). E n  la d é c a d a  los sete n t a ,  s e  p e r c i b i ó  una 
d e s a c e l e r a c i ó n  en la m i g r a c i ó n  i n t erna i n t e r p r o v i n c i a l ,  i n v i r t i e n d o s e  la 
t e n d e n c i a  c r e c i e n t e  del A M B A  en la p a r t i c i p a c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  total.
Los p r i n c i p a l e s  i n d i c a d o r e s  d e m o g r á f i c o s ,  s o n  r e s u m i d o s  en el p r ó x i m o  cuadro.
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P R I N C I P A L E S  I N D I C A D O R E S  D E M O G R A F I C O S  D E  A R G E N T I N A E N  LA D E C A D A  D E L O S  OCHENTA.
I N D I C A D O R E S 1 9 7 5 / 8 0 1 9 8 0 / 8 5 1 9 8 5 / 9 0
FECUNDIDAD
T a s a  b r u t a  d e  n a t . ( p o r  mil) 2 4 . 9 5 2 3 . 0 2 2 1 . 0 3
T a s a  g l o b a l  d e  f e e . ( p o r  m u j e r ) 2 . 3 6 3 . 1 5 2 . 9 6
T a s a  b r u t a  d e  r e p r o d u c c i ó n 1.65 1.54 1.44
MORTALIDAD
T a s a  b r u t a  d e  m o r t a l i d a d ( p o r  m i l )  8 . 8 5 8 . 7 1 8 . 6 4
E s p e r a n z a  d e  vida al n a c e r 68.71 69.71 7 0 . 5 8
H o m b r e s 6 5 . 4 3 6 6 . 4 2 6 7 . 2 8
M u j e r e s 7 2 . 1 2 7 3 . 1 3 7 4.01
D i f e r e n c i a 6 . 6 9 6.71 6 . 7 3
M o r t a l i d a d  infantil ( p o r  mil) 4 0 . 5 3 3 6 . 0 2 3 2 . 1 8
CRECIMIENTO NATURAL
C r e c i m i e n t o  anual (en m i l e s ) 4 3 7 4 1 9 3 9 8
T a s a  d e  cree, n a t u r a l ( p o r  mil) 1 6 . 1 0 1 4 . 3 0 12.71
MIGRACION
T a s a  d e  m i g r a c i ó n ( p o r  mil) 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
CRECIMIENTO TOTAL
C r e c i m i e n t o  anual (en m i l e s ) 4 3 7 4 1 9 3 9 8
T a s a  d e  cree, total ( p o r  mil) 1 6 . 1 0 1 4 . 3 0 12.71
POBLACION TOTAL 1 9 8 0 1985 1990
2 8  2 3 7  149 3 0  3 3 3 1  2 8 3 3 2  3 2 1  8 8 7
F U E N T E :  C E LADE. B o l e t í n  d e m o g r á f i c o  nro. 45. (1990).
E s  n e c e s a r i o  a c l a r a r  q u e  e s t o s  d a tos, a d e m á s  d e  s e r  p r o y e c c i o n e s ,  s o n  p r o m e d i o s  
a n i v e l  n a c i o n a l  y  no r e f l e j a n  la h e t e r o g e n e i d a d  i n t e r n a  d e  A r g e n t i n a .  Si se 
d e s a g r e g a n  e s t o s  i n d i c adores, s e  p o d r á  o b s e r v a r  q u e  s o n  el r e s u l t a d o  d e  u n a  s u m a 
p o n d e r a d a  d e  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y  regiones.
Si a n a l i z a m o s  p o r  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s ,  s i g u i e n d o  a T o r r a d o  ( S u s a n a  
Torr a d o ,  1986), y  s i m p l i f i c a m o s  en tres e s t r a t o s  ; bajo, m e d i o  y  alto, se p u e d e n  
d i s t i n g u i r  d i s t i n t o s  c o m p o r t a m i e n t o s  d e m o g r á f i c o s .
La n u p c i a l i d a d ,  m e d i d a  p o r  la e d a d  p r o m e d i o  d e  las m u j e r e s  a la p r i m e r a  unión, 
es m u c h o  m á s  b a j o  en el e s t r a t o  b a j o  q u e  en los r e s t a n t e s .  E s t o  i n f l u y e  
e s p e c i a l m e n t e  en la f e c u n d i d a d .  La tasa g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  en el e s t r a t o  b a j o
es a l r e d e d o r  d e  t r e s  v e c e s  s u p e r i o r  al del e s t r a t o  m e d i o  y  alto. La c o n j u n c i ó n  
d e  n u p c i a l i d a d  p r e c o z  y  f e c u n d i d a d  alta, d e t e r m i n a  u n a  m a y o r  t a s a  b r u t a  d e  
n a t a l i d a d  e n  el e s t r a t o  m á s  bajo. A  su vez, la m o r t a l i d a d  i nfantil, e n  un 
a m b i e n t e  d e  m e n o r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  y  d e  m e n o r  n i vel e d u c a t i v o  e n  los 
e s t r a t o s  m á s  b a j o s  es c o m p a r a t i v a m e n t e  m u y  s u p e r i o r  a los o t r o s  d o s  e stratos. 
Pero, c o m o  la e s t r u c t u r a  d e  e d a d  del e s t r a t o  b a j o  es m á s  j o v e n  q u e  los e s t r a t o s  
m e d i o s  y  altos, la tasa b r u t a  d e  m o r t a l i d a d  es m á s  baja.
La c o m b i n a c i ó n  d e  m a y o r  f e c u n d i d a d  y  m e n o r  m o r t a l i d a d  en el e s t r a t o  bajo, 
d e t e r m i n a  q u e  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  e s t e  b a s a d o  e n  el 
c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  q u e  d i s p o n e  d e  p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u b s i s t e n c i a ,  
y  q u e  , c o n  las p o l í t i c a s  d e  ajuste, sea el e s t r a t o  m á s  p e r j u d i c a d o .
BÌ P O L I T I C A S  D E  A J U S T E  Y P O B L A C I O N .
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E n  b a s e  a lo a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o ,  q u e d a n  v a r i o s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  s u b y a c e n  d e  
la c r i s i s  d e  los o c h e n t a ;  ¿ es la p o b l a c i ó n  u n  " p r o b l e m a "  p a r a  el é x i t o  d e  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  o las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o n  u n  " p r o b l e m a "  p a r a  la 
p o b l a c i ó n ?  ¿Se p u e d e  h a b l a r  e f e c t i v a m e n t e  d e  la e x i s t e n c i a  d e  " p r o b l e m a s "  e n t r e  
la p o b l a c i ó n  y  el d e s a r r o l l o ? ;  ¿ S o n  i n e v i t a b l e s  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la 
c r i s i s  es u n  c o s t o  i n e l u d i b l e  p a r a  la p o b l a c i ó n ,  en e s p e c i a l  p a r a  los s e c t o r e s  
m á s  d e s p r o t e g i d o s ? ;  etc, etc.
C u a l q u i e r a  sea la p o s i c i ó n  q u e  s e  a s u m a  e n  el d e b a t e ,  la r e a l i d a d  m u e s t r a  q u e  , 
o b j e t i v a m e n t e  e n  el c a s o  A r g e n t i n o ,  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  d e  la 
d é c a d a  d e  los o c h e n t a  hajá d e t e r i o r a d o  el n ivel y  la c a l i d a d  d e  vida d e  la 
p o b l a c i ó n .  Lo q u e  i n t e n t a r e m o s  d e m o s t r a r  aquí es que, p a r a  el c a s o  A r g e n t i n o ,  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o n  el v e r d a d e r o  f r e n o  p a r a  el d e s a r r o l l o ,  y  n o  el 
c r e c i m i e n t o  d e  su p o b l a c i ó n .
P a r a  a n a l i z a r  la r e l a c i ó n  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  el d e s a r r o l l o  e n  sus 
m ú l t i p l e s  d i m e n s i o n e s ,  e s  n e c e s a r i o ,  r e i t e r a m o s ,  t e n e r  p r e s e n t e  la a u t o n o m í a  
r e l a t i v a  e n t r e  la d i m e n s i ó n  e c o n ó m i c a  y  la d i m e n s i ó n  s o cial y  c u l t u r a l . D e  e s t e 
m o d o  se p u e d e  a v a n z a r  en s u p e r a r  c i e r t a s  v i s i o n e s  e c o n o m i c i s t a s  q u e  s u b o r d i n a n  
el c o m p o r t a m i e n t o  d e m o g r á f i c o  al d e s e m p e ñ o  e c o n ó m i c o  del p a í s  . A d e m á s  es 
p o s i b l e ,  d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  vista, i n c o r p o r a r  a la p o b l a c i ó n  t a m b i é n  como 
v a r i a b l e  e n d ó g e n a ,  es d e c i r  no s o l a m e n t e  c o m o  s i m p l e  v a r i a b l e  exógena.
La p e r s p e c t i v a  c o n  la cual a n a l i z a r e m o s  la r e l a c i ó n  e n t r e  la p o b l a c i ó n  y  las 
p o l í t i c a s  d e  ajuste, t i e n e  d o s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  y  e s  i n t e n c i ó n  
e x p l i  c itarlas.
E n  p r i m e r  lugar, A r g e n t i n a  a t r a v i e s a  p o r  la ú l t i m a  e t a p a  d e  su t r a n s i c i ó n  
d e m o g r á f i c a ,  e s  decir, c o n  b a j a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  y  d e  m o r t a l i d a d ,  e n  e s p e c i a l 
en c o m p a r a c i ó n  c o n  el p r o m e d i o  d e  los p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .
E n  s e g u n d o  lugar, la i n s u f i c i e n c i a  d i n á m i c a  d e  la e c o n o m í a  A r g e n t i n a ,  n o  es como 
c o n s e c u e n c i a  d e  s u  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l , s i n o  p o r  s u  i n c a p a c i d a d  d e  m a n t e n e r  
u n  p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  s o s t e n i d o ,  el cual t i e n e  o t r o s  f a c t o r e s  e x p l i c a t i v o s  
y  que, p o r  r a z o n e s  d e  espa c i o ,  no s e r á n  t r a t a d o s  en e s t e  trabajo.
Q u e r e m o s  r e s a l t a r  c o n  e s t o s  d o s  p u n t o s ,  q u e  la e v o l u c i ó n  d e  las p o l í t i c a s  d e  
a j u s t e  i m p l i c a  c i e r t o  g r a d o  d e  c o m p l e j i d a d ,  y a  q u e  al a n a l i z a r  s ó l o  u n a  déca d a , 
es d i f i c i l  a i s l a r  c u a l e s  s o n  los e f e c t o s  d i r e c t o s  q u e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  
t i e n e n  s o b r e  la p o b l a c i ó n  y  c u a l e s  s o n  t e n d e n c i a s  m i s  g e n e r a l e s  a largo p l a z o  y  
r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  d e  los e f e c t o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  ajuste. D e  t odos 
m o d o s  , es v á l i d o  a f i r m a r  q u e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  h a n  a g r a v a d o  la s i t u a c i ó n  
s o c i o e c o n ó m i c a  d e  la m a y o r  p a r t e  d e  la p o b l a c i ó n ;  las c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  las 
v a r i a b l e s  d e m ó g r a f i c a s ,  a p e s a r  d e  la l i m i t a c i ó n  d e  los d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  e s  lo 
q u e  i n t e n t a r e m o s  r e s c a t a r  a c o n t i n u a c i ó n .
b.l Stock de capital y población.
U n o  d e  los e f e c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  es s o b r e  el s t o c k  
d e  capital. S i n  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  o m á s  aún, c o n  d e s a c u m u l a c i ó n  ( como en
1989), la d i s t r i b u c i ó n  del i n g r e s o  se ve s e r i a m e n t e  a f e c t a d a  en u n  m o d e l o  q u e 
t i e n e  t e n d e n c i a  a la c o n c e n t r a c i ó n  y  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  capital.
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D e s d e  h a c e  d é c a d a s  v a r i o s  a u t o r e s  ( p o r  e j e m p l o  C e l s o  F u r t a d o ,  1969) s o s t i e n e n  q u e  
el c o n c e p t o  d e  c r e c i m i e n t o  s i r v e  p a r a  e x p r e s a r  la e x p a n s i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  
real, en el m a r c o  d e  u n  s u b c o n j u n t o  econ ó m i c o .  E s t a  e x p a n s i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  
t i e n e  d o s  c o m p o n e n t e s  i n t e r r e l a c i o n a d o s :  el a u m e n t o  d e  la p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  
del trabajo, c o n s e c u e n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  la a c u m u l a c i ó n  d e  capital.
Si d e f i n i m o s ,  l i m i t a d a m e n t e ,  el d e s a r r o l l o  c o m o  los c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  
(ec o n ó m i c o s ,  p o l í t i c o s ,  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s )  q u e  a c o m p a ñ a n  al p r o c e s o  d e  
c r e c i m i e n t o , s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  la a u s e n c i a  d e  c r e c i m i e n t o  (es d e c i r ,  la
a u s e n c i a  d e  s a t i s f a c e r  d e  m a n e r a  c r e c i e n t e  las n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  b á s i c a s  d e  
la p o b l a c i ó n )  es i n h i b i t o r i o  p a r a  a l c a n z a r  el d e s a r r o l l o .
E n  c i e r t o  m o do, e s t o  f u é  los q u e  o c u r r i ó  en la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  en 
A r g e n t i n a .  La c o m b i n a c i ó n  d e  la b a j a  y  d e c r e c i e n t e  i n v e r s i ó n  c o n  la d e p r e c i a c i ó n  
del capi t a l ,  o r i g i n ó  q u e  la e v o l u c i ó n  del s t o c k  d e  c a p i t a l  p o r  h a b i t a n t e  f u e s e  
n e g a t i v o  ( v e r  c u a d r o  7).
La d i s m i n u c i ó n  d e l  PBI, y  m á s  aún d e l  P B I  p e r  cápi t a ,  r e f l e j a  lo q u e  e s t a m o s  
q u e r i e n d o  decir. Las p o l í t i c a s  d e  ajuste, c u y a  i n t e n c i ó n  f u é  e s t a b i l i z a r  y  
r e c o n v e r t i r  la e c o n o m í a ,  d e t e r i o r p  la c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  y  la c a p a c i d a d  d e  
s a t i s f a c e r ,  a u n q u e  sea d e  m a n e r a  c o n s t a n t e ,  las n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  d e  c o n s u m o  
d e  la p o b l a c i ó n ,  e n  e s p e c i a l  d e  la p o b l a c i ó n  q u e  no p o s e e  b i e n e s  p a t r i m o n i a l e s .
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La d i s m i n u c i ó n  del s t o c k  d e  capi t a l ,  en e s p e c i a l  del s t o c k  d e  c a p i t a l 
r e p r o d u c t i v o ,  d e j a  en u n a  s i t u a c i ó n  d e s f a v o r a b l e  al s i s t e m a  e c o n ó m i c o  p a r a  q u e 
p u e d a  s a t i s f a c e r ,  en el c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  , las n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  d e  
cons u m o ,  d e  e m p l e o  e i n g r e s o s  d e  la p o b l a c i ó n .  Si a e s t o  le s u m a m o s  el m e n o r  
g a s t o  en a s i s t e n c i a  s o cial del Esta d o ,  la c a l i d a d  y  el n ivel d e  vida 
n e c e s a r i a m e n t e  t i e n d e  a d i s m i n u i r ,  p o r  lo m e n o s  p a r a  la m a y o r í a  d e  la p o b l a c i ó n .  
El bajo, y  en a l g u n o s  c a s o s  n e g a t i v o ,  c r e c i m i e n t o  del s t o c k  d e  c a p i t a l , impl i c a 
q u e  la p o b l a c i ó n  e s t a  c r e c i e n d o  a u n  m a y o r  r i t m o  q u e  el capi t a l .  E s t o  es 
a s e m e j a b l e  al c o n c e p t o  d e  d i l u c i ó n  del c a p i t a l : es d e c i r  el s t o c k  d e  c a p i t a l  p e r  
c á p i t a  d i s m i n u y e .  D e s d e  o t r o  p u n t o  d e  vista, p u e d e  d e c i r s e  q u e  el s t o c k  d e  
c a p i t a l  a d i c i o n a l  anual (in v e r s i ó n )  n e c e s a r i o  p a r a  m a n t e n e r  a la p o b l a c i ó n  en 
c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s  al del p e r i o d o  a nterior, era m e n o r  al c r e c i m i e n t o  d e  la 
p o b l a c i ó n .  ^
Si lo a n a l i z a m o s  d e s d e  el p u n t o  d e  v ista del a h o r r o  n e c e s a r i o  p a r a  f i n a n c i a r  la 
inversión, las c o n c l u s i o n e s  s o n  s e m e j a n t e s .  C o m o  se p u e d e  o b s e r v a r  en el c u a d r o  
5, el a h o r r o  si b i e n  h a  d i m i n u i d o  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  PBI, c a s A  s i e m p r e  h a  sido 
s u p e r i o r  al c o e f i c i e n t e  d e  la i n v e r s i ó n  i n t e r n a  bruta. V a l e  r e m a r c a r ,  c o m o  se 
p u e d e  a p r e c i a r  e n  el c u a d r o  2, q u e  t a n t o  el a h o r r o  c o m o  la i n v e r s i ó n  d i s m i n u y e n  
c o m o  p o r c e n t a j e  d e  u n  P B I  q u e  t a m b i é n  d i s m i n u y e .  D e  m a n t e n e r s e  c o n s t a n t e  la 
b r e c h a  e n t r e  el a h o r r o  y  la inversión, es n e c e s a r i o  a u m e n t a r  e n  m a y o r  m e d i d a  el 
ahorro. E s  d e c i r ,  si p o r  e j e m p l o  la b r e c h a  es del 5 %  c o m o  p o r c e n t a j e  del PBI, 
l l e v a r  a la i n v e r s i ó n  al 2 0 %  del PBI, s i g n i f i c a  e l e v a r  el a h o r r o  a u n  2 5 %  del 
PBI.
P a r t e  del a h o r r o  q u e  e x c e d e  a la i n v e r s i ó n  es f u g a d o  h a c i a  el e x t e r i o r ,  s i n  s e r 
i n v e r t i d o  int e r n a m e n t e .  E s  d e cir, d a d o  q u e  el a h o r r o  c o m o  p o r c e n t a j e  del PBI, ha 
s u p e r a d o  a la inversión, s e  p u e d e  a f e r m a r  q u e  el p r i m e r o  n o  h a  s i d o  el p r o b l e m a  
p r i n c i p a l  del segundo. D e  t o d o s  m o d o s ,  el a h o r r o  e n  la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  no 
a l c a n z ó  los n i v e l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e v i t a r  la d i l u c i ó n  d e  capital.
U n  e j e m p l o ^ ^ s d e  a y u d a r  a a c l a r a r  e s t a  sit u a c i ó n .  La r e l a c i ó n  c a p i t a l / p r o d u c t o  
en 1 9 8 5  ̂ ' 5 . 1 6 ^ ,  y  la tasa d e  c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n ^ d e  1 . 4 3 %  a nual en 
el p e r í o d o  1 9 8 0 - 1 9 8 5 ,  p o r  lo t anto la tasa d e  c r e c i m i e n t o  d e l  a h o r r o  d e b i e r a  s e r  
( m a n t e n i e n d o  la r e l a c i ó n  c a p i t a l / p r o d u c t o  c o n s t a n t e  y  s u p o n i e n d o  q u e  el a h o r r o 
es igual a la i n v e rsión), a p r ó x i m a d a m e n t e  d e  7.4%^. D i f i c i l m e n t e  e s t o  se p u e d e  
h a b e r  logrado, y a  q u e  el a h o r r o  al p e r í o d o  s i g u i e n t e  d ^ i n u y e  c o m o  p o r c e n t a j e  del 
P8I. V a l e  o b s e r v a r  q u e  el a u m e n t o  en la r e l a c i ó n  c a p i t a l / p r o d u c t o  ( K / P 8 I ) , p u e d e  
o b e d e c e r  a tres razones. E n  p r i m e r  lugar, a u n a  m a y o r  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  (K). 
E n  s e g u n d o  lugar, a u n a  d i s m i n u c i ó n  del P8I; y  , en t e r c e r  lugar, a una 
d i s m i n u c i ó n  en el c a p i t a l  ( p o r  e f e c t o  d e  la d e p r e c i a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o )  m e n o r  al 
r i t m o  d e  d i s m i n u c i ó n  del P8I. E s t e  ú l t i m o  c a s o  s e r í a  el c a s o  d e  la s u b u t i l i z a c i ó n  
d e  c a p i t a l , c a r a c t e r í s t i c o  d e  la r e c e s i ó n  A r g e n t i n a  en la d é c a d a  d e  los ochenta. 
E n  el c a s o  real d e  A r g e n t i n a ,  el c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  f u é  d i s m i n u y e n d o  y  
la r e l a c i ó n  c a p i t a l / p r o d u c t o  c r e c i ó  a un m a y o r  r i t m o  q u e  la d i s m i n u c i ó n  d e  la 
p o b l a c i ó n .  C o m o  el v o l u m e n  d e  a h o r r o  total f u e  d i m i n u y e n d o ,  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  
e x i s t i ó  d i l u c i ó n  d e  capital.
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El p u n t o  r e l e v a n t e  a d i s c u t i r ,  d a d o  el o b j e t i v o  d e  e s t e  trabajo, es la c a u s a  d e  
e s t a  i n s u f i c i e n c i a  en la e c o n o m í a  A r g e n t i n a .  E s  deci r ,  si la c a u s a  es la tasa d e  
c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  o los i n c e n t i v o s  q u e  g e n e r a  e s t e  n u e v o  m o d e l o  
e c o n ó m i c o  p a r a  la inversión.
^  Pueden encontrarse los valores de la relación capital/producto para la década de los setenta y 
óchente en: 'El stock de capital en la Argentina", subsecretaría de programación y desarrollo, reproducido 
en Realidad Económica nro. 100, lADE. (1991).
 ̂El cálculo es el siguiente: 5.16 *  0.0143 = 0.074, es decir, la formula es la siguiente:
8 = (K/PBI) *  n
En donde n =  crecimiento de la población; K/PBI =  relación capital producto; s = es la tasa de ahorro 
necesaria para mantener el mismo stock de capital per cápita, bajo el supuesto que el ahorro se canaliza 
en su totaiidad a la inversión y que ia relación capital producto se mantiene constante.
P a r a  r e s p o n d e r  e s t e  i n t e r r o g a n t e  i r emos p o r  orden. E n  p r i m e r  l u g a r  la t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  b aja, además, 
A r g e n t i n a  p o s e e  los r e c u r s o s  n e c e s a r i o  ( n a t u r a l e s  y  f i n a n c i e r o s )  c o m o  p a r a  p o d e r  
s o s t e n e r  el c r e c i m i e n t o  anual d e  la p o b l a c i ó n .  T a m b i é n  es u n  p a í s  q u e  no t i e n e  
p r o b l e m a s  c o n  la d e n s i d a d  d e  p o b l a c i ó n  en s u  terr i t o r i o .
La i n v e r s i ó n  p o d r í a  s e r  m a y o r  r e c u r r i e n d o  al a h o r r o  i n t e r n o  b r uto, si la 
i n v e r s i ó n  i n t e r n a  es m e n o r  al a h o r r o  interno, q u i e r e  d e c i r  q u e  p a r t e  del a h o r r o  
n o  e n c u e n t r a  i n c e n t i v o s  p a r a  invertir, y  s e g u r a m e n t e  p a r t e  s e  f u g a  al e x t e r i o r  
en b u s c a  d e  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  y  s e g uridad.
Si la i n v e r s i ó n  p u e d e  s e r  m a y o r  y  el c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  p u e d e  
c o n s i d e r a r s e  b a j o  o m o d e r a d a ,  es p o s i b l e  s o s t e n e r  q u e  los i n s u f i c i e n t e s  
i n c e n t i v o s  p a r a  invertir, p r o v i e n e n  d e  las c o n d i c i o n e s  q u e  o t o r g a  el m o d e l o  y  
d e  las m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  q u e  toma p a r a  r e v e r t i r  esa t e ndencia.
P o r  la e v o l u c i ó n  d e  la i n v e r s i ó n  en la d é c a d a  d e  los ochenta, p u e d e  a f i r m a r s e  q u e 
las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  h a n  a g r a v a d o  la s i t u a c i ó n  d e  la b a j a  y  d e c l i n a n t e  
inversión.
b.2 - Empleo y salarios
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El d e t e r i o r o  en el b i e n e s t a r  d e  la p o b l a c i ó n ,  se m a n i f i e s t a ,  c o n  e s p e c i a l  
é n f a s i s ,  en el e m p l e o  y  e n  los s alarios. El Esta d o ,  n o  s ó l o  ^  n o  c o n t r a r r e s t o  
e s t a  t e n d e n c i a ,  s i n o  q u e  f a v o r e c i ó  y  a c e n t u ó  la i n e q u i d a d  e x i s t e n t e .
A r g e n t i n a ,  a p e s a r  d e  t e n e r  una tasa d e  c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  
baja, tuvo s e r i o s  p r o b l e m a s  p a r a  g e n e r a r  los s u f i c i e n t e s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p a r a  
a b s o r v e r  el c r e c i m i e n t o  d e  su p o b l a c i ó n  en e d a d  d e  trabajar.
La r e c e s i ó n  d e  la d é c a d a  d e  los ochenta, a f e c t o  al m e r c a d o  d e  t r a b a j o  d e  3  f o r m a s  
p r i n c i p a l e s  ( V í c t o r  Tokman, 1987). E n  p r i m e r  l u g a r  a u m e n t a n d o  el d e s e m p l e o  
a b i e r t o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la m e n o r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  interna. E n  s e g u n d o  
lugar, a u m e n t a n d o  el s u b e m p l e o  v i s i b l e  e invisible. E n  t e r c e r  lugar, r e d u c i e n d o  
los s a l a r i o s  reales.
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CUADRO 10
D E S E M P L E O  URBANO. T A S A S  A N U A L E S  M E D I A S
A Ñ O T A S A S
1 9 7 0 4 . 9
1 9 7 5 3 . 7
1 9 8 0 2 . 6
1981 4 . 7
1 9 8 2 5 . 3
1 9 8 5 6.1
1 9 8 6 5 . 6
1 9 8 7 5 . 9
1 9 8 8 6.3
1 9 8 9 7 . 8
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
E n  el c u a d r o  10, se p u e d e  o b s e r v a r  q u e  en la d é c a d a  d e  los o c h e n t a ,  el d e s e m p l e o  
u r b a n o  p r e s e n t a ,  c o m p a r a t i v a m e n t e  n i v e l e s  m á s  a l t o s  q u e  en la d é c a d a  del setenta. 
Si lo c o m p a r a m o s  con el c u a d r o  2, en los a ñ o s  en q u e  h u b o  c r e c i m i e n t o  del P B I 
( 1 9 8 6 - 1 9 8 7 ) ,  el d e s e m p l e o  u r b a n o  p r e s e n t ó  v a l o r e s  m e n o r e s  q u e  en 1985, p e r o  
v u e l v e  a a u m e n t a r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  del d e s c e n s o  e n  las t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  del 
PBI.
H i s t ó r i c a m e n t e  A r g e n t i n a  p r e s e n t ó  t a s a s  d e  d e s e m p l e o  u r b a n o  r e l a t i v a m e n t e  bajas, 
el s u b e m p l e o  v i s i b l e  t a m b i é n  era r e d u c i d o  y  no h a b í a  i n d i c i o s  d e  u n  v o l Q m e n  
s i g n i f i c a t i v o  d e  d e s e m p l e o  v i s i b l e  ( L u i s  B e c c a r i a  y  A l v a r o  O r s a t t i , 1989). E n  
la d é c a d a  d e  los oche n t a ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  los n e g a t i v o s  e f e c t o s  d e  las 
p o l í t i c a s  d e  ajuste, la s i t u a c i ó n  c o m i e n z a  a r e v e r t i r s e .
La e c o n o m í a  A r g e n t i n a  f u n c i o n a  c o n  n i v e l e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  d e  o f e r t a 
e x c e d e n t e  d e  m a n o  d e  obra, d e b i e n d o  r ecurrir, e n  a l g u n o s  p e r i o d o s ,  a la 
i n m i g r a c i ó n  e x t r a n j e r a .  E s  c o n v e n i e n t e  r e c o r d a r  q u e  la o f e r t a  d e  m a n o  d e  obra 
p u e d e  v a r i a r  p o r  las t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o r  s e x o  y  p o r  f a c t o r e s  d e m o g r á f i c o s .  
( S u s a n a  S c h o k o l n i k ,  1985). A igual nivel d e  d e m a n d a  d e  trabajo, u n a  r e d u c c i ó n  en 
la o f e r t a  ( p o r  r e d u c c i ó n  en las t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o )  r e d u c e  el 
d e s e m p l e o .
La r e d u c c i ó n  d e  los s a l a r i o s  r e a l e s  d e s a l i e n t a  la b ú s q u e d a  d e  trabajo, a u m e n t a n d o
7a p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  i n a c t i v a  y, p o r  ende, d i s m i n u y e  la 
PEA. C o n  e s t a  s i t u a c i ó n  d e  m e n o r  tasa d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  e n  e s p e c i a l  d e  los 
j o v e n e s  y  del s e x o  f e m e n i n o ,  s e  p u e d e  a r g u m e n t a r  q u e  u n a  p a r t e  d e  la d e s o c u p a c i ó n  
a p a r e c e  e n c u b i e r t a  c o m o  p o b l a c i ó n  inactiva.
P o r  o t r o  lado, y  s u m a d o  a lo a nterior, la d i m i n u c i ó n  ( y  p o s i b l e m e n t e  r e v e r s i ó n )  
d e  los f l u j o s  m i g r a t o r i o s  e n  la d é c a d a  d e  los oche n t a ,  h a  o r i g i n a d o  q u e  la P E T  
no c r e z c a  a n i v e l e s  s u p e r i o r e s  al c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  d e  la p o b a l c i ó n ;  e s  p o r  
el lado d e  la d e m a n d a  d e  t r a b a j o  en d o n d e  d e b e n  e x p l i c a r s e  el a u m e n t o  del 
d e s e m p l e o .
El s i g u i e n t e  c u a d r o  m u e s t r a  la e v o l u c i ó n  d e  la P E A  en el G r a n  B u e n o s  A i r e s  y  2 0 
c i u d a d e s  del i n t e r i o r  q u e  r e p r e s e n t a n  el 7 0 %  d e  la P E A  u r b a n a  t o t a l .
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C U A D R O  11
E V O L U C I O N  D E  LA P E A  Y C O M P O N E N T E S  S E L E C C I O N A D O S ,  G R A N  B U E N O S  A I R E S  Y 2 0  C I U D A D E S  
D E L  I N T E R I O R ,  197 4 - 1 9 8 8 .  ( E N  T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  E N  I N D I C E S  1 9 7 4 - 1 9 7 5 = 1 0 0 ) .
P E A s u b u t i l i z a c i ó n  p a r c i a l
D e s e m p l e o
a b i e r t o
s u b e m p l e o
v i s i b l e
Total
R e s t o
o c u p a d o s
A ) T a s a  d e  crecim.
anual a c u m u l a t i v o . 1.6 4 . 6 4 . 2 4.4 1.2
B ) I n d i  ce 1 9 7 4 - 1 9 7 5 = 1 0 0
1 9 7 4 - 1 9 7 5 100 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 9 7 6 - 1 9 8 3 1 0 6 100 1 0 0 1 0 0 1 0 6
1 9 8 4 - 1 9 8 8 118 168 1 6 0 163 114
1 9 8 8 124 190 1 8 0 185 118
F U E N T E :  L u i s  B e c c a r i a  y  A l v a r o  O r s a t t i , " A r g e n t i n a  1 9 7 5 - 1 9 8 8 :  las n u e v a s
c o n d i c i o n e s  d i s t r i b u t i v a s  d e  la c r i s i s " . En: Las d i m e n s i o n e s  s o c i a l e s  d e 
la c r i sis: d i s t r i b u c i ó n  del ingreso, p o b r e z a  y  g a s t o  social, CET, (1989).
E n  el c u a d r o  11, llama la a t e n c i ó n  el c r e c i m i e n t o  s u p e r i o r  d e  los a c t i v o s  
d e s e m p l e a d o s  y  s u b e m p l e a d o s  (4.4%) en c o m p a r a c i ó n  a r e s t o  o c u p a d o s  (1.2%), 
( o c u p a d o s  t a m b i é n  i n c l u y e  el s u b e m p l e o  invisible).
El a u m e n t o  o b s e r v a d o  del d e s e m p l e o  a b i e r t o  y  del s u b e m p l e o  visible, s u p e r a
a m p l i a m e n t e  el c r e c i m i e n t o  d e  la P E A  y  d e  los o c u p a d o s .  Si b i e n  no se p o s e e n  
e s t o s  d a t o s  p a r a  1989, es d e  s u p o n e r  q u e  la d i f e r e n c i a  es a ú n  m a y o r ,  y  m a y o r
y
t o d a v í a  sf[ s e  p u d i e s e  m e d i r  el d e s e m p l e o  e n c u b i e r t o  q u e  a n t e r i o r m e n t e  h a d a m o s  
ref e r e n c i a .
El c r e c i m i e n t o  e x p l o s i v o  d e l  d e s e m p l e o  a b i e r t o  y  del s u b e m p l e o  visible, h a c e 
s u p o n e r  un a  m a y o r  i n e l a s t i c i d a d  d e  la d e m a n d a  d e  t r a b a j o  p o r  a u m e n t o s  c o y n t u r a l e s  
en el p r o d u c t o .  E s  decir, la r e c e s i ó n  y  la s u b u t i l i z a c i ó n  del t r a b a j o  d e t e r m i n a  
que, los a u m e n t o s  e n  la o f e r t a  a gregada, s e a n  s o l u c i o n a d o s  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  
en la u t i l i z a c i ó n  d e  m a n o  d e  obra, lo cual no s i g n i f i c a  a u m e n t o s  s u s t a n t i v o s  en 
la d e m a n d a  d e  trabajo.
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El a u m e n t o  en la s u b u t i l i z a c i ó n  del t r a b a j o  f u é  a c o m p a ñ a d a  p o r  el d e t e r i o r o  del 
s a l a r i o  real, p r o c e s o  q u e  se i n i c i ó  en 1 9 7 5  y  s e  a c e l e r ó  a f i n e s  d e  la d é c a d a  d e 
los oche n t a ,  e s p e c i a l m e n t e  en los ú l t i m o s  2  años.
C U A D R O  12
E V O L U C I O N  D E L O S  S A L A R I O S  REALES, 1970-1988. ( B A S E  1 9 7 0 - 1 9 7 3 = 1 0 0 )
P e r i  o d o s S a l a r i o  m e d i o  
m e d i a n a  y  g r a n  
i n d u s t r i a
S a l a r i o s
m i n i m o
vital
b á s i c o s
c o n v e n i o
i n d u s t r i a
H a b e r
j u b i l â t .
m í n i m o
A s i g n a c i ó n
f a m i l i a r
tipo
1 9 7 0 - 1 9 7 3 100 100 100 100 100
1 9 7 4 - 1 9 7 5 113 113 103 1 0 0 8 0
1 9 7 6 - 1 9 8 3 7 2 49 41 9 8 45
1 9 7 6 - 1 9 8 0 70 49 41 9 5 5 5
1 9 8 1 - 1 9 8 3 75 65 5 2 103 2 9
1 9 8 4 - 1 9 8 8 8 5 5 8 5 4 8 5 14
1 9 8 8 7 6 4 6 4 7 7 0 10
F U E N T E :  L u i s  B e c c a r i a  y  A l v a r o  O r s a t t i , o b r a  citada, (1989).
Si se o b s e r v a  las t asas d e  c r e c i m i e n t o  del s a l a r i o  real m e d i o  total p o r  o b r e r o  
en al i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  en los ú l t i m o s  6  a ñ o s  d e  la d é c a d a ,  s e  p u e d e  ver 
el e f e c t o  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o b r e  el p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e  los 
t r a b a j a d o r e s .
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CUADRO 13
V A R I A C I O N  M E D I A  D E L  S A L A R I O  M E D I O  T O T A L  P O R  O B R E R O  E N  LA I N D U S T R I A  M A N U F A C T U R E R A .  
( T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  R E S P E C T O  A L  P E R I O D O  A N T E R I O R ) .
A Ñ O S T A S A S
1 9 8 4 2 5 . 3
1985 -12.1
1 9 8 6 5 . 4
1 9 8 7 -8.2
1 9 8 8 -6.1
1 9 8 9 - 2 8 . 0
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d i s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990.
(1991).
El d e t e r i o r o  del s a l a r i o  real d e p r i m e  el ingreso, e s t o  i m p a c t a  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  
la d e m a n d a  interna. Los e m p l e o s  liga d o s  a la p r o d u c c i ó n  p a r a  el m e r c a d o  inte r n o 
se c o n t r a e n ,  p o r  eso, p a r t e  d e  la p o b l a c i ó n  q u e  n o  e s  a b s o r v i d a  p o r  el s e c t o r  
f o r m a l  del s e c t o r  s e c u n d a r i o ,  es a b s o r v i d o  o g e n e r a  su p r o p i o  e m p l e o  e n  el s e c t o r  
informal. E s t o  t i e n e  a l g u n a s  c o n s e c u e n c i a s  d i r e c t a s  s o b r e  la p o b l a c i ó n .
E n  p r i m e r  lugar, la m a y o r  d e s o c u p a c i ó n  y  s u b e m p l e o  c o m b i n a d o  c o n  el d e t e r i o r o  del 
s a l a r i o  r e a l , s u g i e r e  la p r e s e n c i a  del e f e c t o  " t r a b a j a d o r  d e s a l e n t a d o " , q u e  va 
a c o m p a ñ a d o  d e  v a r i a c i o n e s  n e g a t i v a s  en las t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n .  E n  e f e cto, los 
q u e  b u s c a n  empleo, en e s p e c i a l  j o v e n e s  y  m u j e r e s ,  a b a n d o n a n  m á s  t e m p r a n o  la 
b ú s q u e d a  o s e  e n c u e n t r a n  m e n o s  m o t i v a d o s  a busc a r l o .
Los g r u p o s  d e  m e n o r e s  ingresos, en g e n e r a l  d e  m e n o r  n i vel e d u c a t i v o ,  s e  ven 
p e r j u d i c a d o s  en m a y o r  m e d i d a  q u e  los g r u p o s  d e  i n g r e s o s  m e d i o s  o altos. Adem á s ,  
la c e s a n t í a  a f e c t a  e n  m a y o r  m e d i d a  a a q u e l l o s  q u e  se d e s e m p e ñ a n  e n  t a r e a s 
m a n u a l e s  y  a r t e s a n a l e s ,  q u e  son , n u e v a m e n t e ,  los g r u p o s  d e  m e n o r e s  ingresos. 
E n  s e g u n d o  lugar, el m a y o r  a c c e s o  en la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  al n i vel e d u c a t i v o  
s u p e r i o r ,  d i s m i n u y e  la tasa d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  los m á s  j o v e n e s ,  p e r o  el p r o b l e m a  
e s  t r a s l a d a d o  h a c i a  el f u t u r o  y  , d a d o  la a g u d i z a c i ó n  d e  la c r i sis, n o  e n c u e n t r a  
p o s t e r i o r m e n t e  solución.
G r a n  p a r t e  d e  los q u e  m i g r a n  al e x t e r i o r  s o n  p r o f e s i o n a l e s  ( t é c n i c o s  y  
c i e n t í f i c o s )  q u e  no e n c u e n t r a n  e m p l e o  en el país, o s i m p l e m e n t e  e m i g r a n  en 
b ú s q u e d a  d e  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e j e r c e r  su p r o f e s i ó n .  E n  c i e r t o  m o d o  , esto
se p u e d e  a s e m e j a r  a u n a  d e s c a p i t a l i z a c i ó n  en c u a n t o  a r e c u r s o s  h u m a n o s ,  v o l v e r  
a f o r m a r  r e c u r s o s  h u m a n o s  es u n  c o s t o  que, p a r a  u n  p a i s  en c r i sis, e s  u n  c o s t o  
d e  o p o r t u n i d a d  d e m a s i a d o  alto.
E n  t e r c e r  lugar, h a y  v a r i a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  v i n c u l a n  la t a s a s  d e 
p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  c o n  la f e c u n d i d a d .  M a y o r e s  t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  
s u e l e n  e s t a r  v i n c u l a d a s  a m e n o r  f e c u n d i d a d .  Si b i e n  n o  es u n a  r e l a c i ó n  tan 
d i r e c t a  y  p r o p o r c i o n a l , p e r o  , c o m o  m e n c i o n a m o s  m á s  arriba, si la c r i s i s  a f e c t a 
en m a y o r  m e d i d a  a los s e c t o r e s  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  ( q u e  p o s e e n  m a y o r  f e c u n d i d a d  
q u e  los e s t r a t o s  m e d i o s  y  altos) y  a su v e z  s o n  los q u e  t i e n e n  m e n o r  nivel 
e d u c a t i v o  y  los q u e  t i e n e n  una e s t r u c t u r a  d e  e d a d  m á s  j o v e n  (que a su v e z  esta 
v i n c u l a d o  a m a y o r e s  t a s a s  b r u t a s  d e  n a t a l i d a d ) ,  se p u e d e  c o n c l u i r  q u e  , p a r t e  del 
c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  s e  b a s ó  e n  los q u e  t i e n e n  c o n d i c i o n e s  m a s  p r e c a r i a s  
d e  s u b s i s t e n c i a .
E n  c u a r t o  lugar, s i g u i e n d o  el r a z o n a m i e n t o  ante r i o r ,  si los s e c t o r e s  d e  m e n o r e s  
i n g r e s o s  t i e n e n  m a y o r  f e c u n d i d a d ,  es d e  e s p e r a r  q u e  allí se p r e s e n t e  m a y o r  
m o r t a l i d a d  infantil, a p e s a r  d e  las m e j o r a s  y  a v a n c e s  c i e n t í f i c o s  en los 
s e r v i c i o s  m é d i c o s .  Si c o m p a r a m o s  el d e s c e n s o  en la m o r t a l i d a d  infantil d e  Chile, 
p o r  ejem p l o ,  c o n  la d e  A r g e n t i n a ,  se p u e d e  a p r e c i a r  q u e  en 1 9 7 0 / 7 5  C h i l e  t e nía 
u n a  m o r t a l i d a d  infantil d e  6 9 . 8 9  p o r  m i l , s u p e r i o r  a la d e  A r g e n t i n a  , q u e  era 
d e  48.96. E n  el q u i n q u e n i o  1 9 8 5 / 9 0  C h i l e  d i m i n u y e  a 1 8 . 1 4  y  A r g e n t i n a  s ó l o  a 
32.18. E s t a  s o b r e m o r t a l i d a d  infantil en A r g e n t i n a ,  m a y o r  aún si la c o m p a r a m o s  c o n  
los p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  si b i e n  r e s p o n d e a varias causas, no p u e d e  d e s l i g a r s e  
d e  la c r i s i s  s o c i o e c o n o m i c a  q u e  f u e r o n  a g r a v a d a s  p o r  las p o l í t i c a s  d e  ajuste. M á s  
a d e l a n t e  v o l v e r e m o s  a r e f e r i r n o s  al tema.
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¿ Cual f u é  el e f e c t o  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  en el p r o c e s o  d e  r e c o n v e r s i ó n ?  
P o r  lo q u e  h e m o s  v i sto h a s t a  ahora, d i s m i n u y ó  el s t o c k  d e  c a p i t a l  p e r  cápita, el 
P B I  p e r  cápita, el cons u m o ,  el s a l a r i o  real y  a u m e n t o  el d e s m p l e o  y  sub e m p l e o . 
P r e c i s a m e n t e  no p o d r í a  a r g u m e n t a r s e  q u e  t u v i e r n o n  e f e c t o s  e x i t o s o s ,  m á s  b i e n  se 
p u e d e  a r g u m e n t a r  e x a c t a m e n t e  lo cont r a r i o .
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b.3 - Políticas de ajuste, distribución del ingreso y población.
C o m o  e s  obvio, la c r i s i s  n o  a f e c t o  a t o d o s  los s e c t o r e s  s o c i a l e s  p o r  igual, las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  t e n d i e r o n  a u n a  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  la r i q u e z a  y  a u n a 
m a y o r  p a u p e r i z a c i ó n  d e  los s e c t o r e s  d e  b a j o s  ingresos.
C U A D R O  14
D I S T R I B U C I O N  D E L  I N G R E S O  P E R S O N A L  E N T R E  A S A L A R I A D O S .  P O R C E N T A J E S  D E  I N G R E S O  T O T A L  
D E  T R A M O S  D E C I L I C O S  S E L E C C I O N A D O S  Y C O E F I C I E N T E  D E  G I N I  D E  C O N C E N T R A C I O N .  G R A N  
B U E N O S  A I RES, 1 9 7 4  Y 1987.
Deciles 1974 1987
I - I I l 13.4 1 1 . 8
I V - I X 6 0 . 8 5 7 . 3
X 2 5 . 8 3 0 . 9
Coeficiente de Gini 
Total a s a l a r i a d o s  
1 o c u p a c i ó n  
t i e m p o  c o m p l e t o 0 . 3 2 7 0 . 3 7 4
F U E N T E :  L u i s  B e c c a r i a  y  A l v a r o  Orsa t t i ,  o b r a  citada, (1989).
Si b i é n  e s t o s  d a t o s  s o n  s ó l o  d e  g r a n  B u e n o s >47res, r e p r e s e n t a n  u n a  t e n d e n c i a  
g e n e r a l  en la cual el c o n f e c i e n t e  d e  Gini se va a c e r c a n d o  a u n o  ( m i e n t r a s  m á s  
c e r c a n o  a u n  m a y o r  d e s i g u a l d a d ,  igual a c e r o  s i g n i f i c a  i g u a l d a d  a b s o l u t a  p o r  
d e c i l  d e  ingreso).
La p o b r e z a ,  m e d i d a  c o m o  el p o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  c u y o  i n g r e s o  e s  i n f e r i o r  al 
d o b l e  del c o s t o  d e  u n a  c a n a s t a  b á s i c a  d e  a l i m e n t o s ,  a u m e n t a  en m á s  d e  u n  5 0 %  
e n t r e  1 9 7 0  y  1986. Si b i e n  no d i s p o n e m o s  d e  d a t o s  p a r a  el total del p aís, e n  el 
p e r i o d o  1 9 8 7 - 1 9 8 9 ,  la p o b r e z a  a u m e n t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  p o r  la t a n t o  a f i n e s  d e  
la d é c a d a  h a b r í a  un m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  p o b r e s  q u e  al i n icio d e  la mism a .
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CUADRO 15
M A G N I T U D  D E  LA P O B R E Z A .  (EN P O R C E N T A J E  D E L  T O T A L  D E  H O G A R E S )
A Ñ O H O G A R E S  E N  S I T U A C I O N  D E  P O B R E Z A
T O T A L U R B A N O
1 9 7 0





F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e7 Cari b e .  E d i c i ó n  1 9 9 0  
(1991).
A n a l i z a n d o  e n  c o n j u n t o  los c u a d r o s  14 y  15, el a u m e n t o  en la p o b r e z a  c o r r e s p o n d e  
a los d e c i l e s  d e  i n g r e s o s  I - I I I  (los d e  m á s  b a j o s  i n g r e s o s )  del c u a d r o s  14. C o m o 
los t r e s  g r u p o s  d e  d e c i l e s  t i e n e n  p i r á m i d e s  d e  p o b l a c i ó n  d i s t i n t a  (con b a s e  m a s  
a n c h a  y  c ú s p i d e  m á s  r e d u c i d a  en los d e c i l e s  b a j o s ) ,  el i m p a c t o  d e  las p o l í t i c a s  
d e  a j u s t e  s o b r e  la d i s t r i b u c i ó n  del ingr e s o  y  la p o b r e z a  a f e c t a  a c a d a  s e c t o r  
soci a l  d e  m a n e r a  d i f e r e n c i a d a .
Al s e c t o r  d e  i n g r e s o s  bajos, los m á s  p e r j u d i c a d o s  p o r  la r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a , 
t i n e n  m e n o r  c a p a c i d a d  p a r a  a b s o r v e r  el impacto. La m a y o r  f e c u n d i d a d  d e  e s t e  
e s t r a t o  c o a d y u v a  a q u e  la p o b r e z a  s e  r e p r o d u z c a ,  y  a q u e  la m i s m a  d i n á m i c a  del 
m o d e l o  la p r o f u n d i z o .  E s t a  r e l a c i ó n  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la p o b l a c i ó n ,  
o r i g i n a  u n a  r e l a c i ó n  en la cual, la r e c o n v e r s i ó n ,  t e r m i n a  s i e n d o  m a y o r m e n t e  
a b s o r v i d a  p o r  los s e c t o r e s  m á s  d e s p r o t e j i d o s .
La t e n d e n c i a  s e c u l a r  a la b a j a  d e  la f e c u n d i d a d ,  m u e s t r a  a l g ú n  n i v e l  d e  
i n d e p e n d e n c i a  r e s p e c t o  a la e v o l u c i ó n  e c o n ó m i c a .  H a b r í a  q u e  p r o f u n d i z a r  e s t e  tipo 
d e  i n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  e v a l u a r  el tipo d e  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e ,  d a d o  el e s p a c i o  
y  los d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  s ó l o  se p u e d e n  h a c e r  aquí a l g u n a s  c o n j e t u r a s .
S e  p u e d e  s u p o n e r  q u e  el c r e c i m i e n t o  en las t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  
r e d u c e n  la f e c u n d i d a d ,  pero, c o m o  s o s t i e n e n  a l g u n o s  a u t o r e s  ( R o n a l d  Lee, 1990) 
los e f e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e  u n a  f l u c t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  a b a r c a n  v a r i o s  años, p o r  
lo t a n t o  no p u e d e  o b t e n e r s e  c o n c l u s i o n e s  i n m e d i a t a s  y  d e f i n i t i v a s .
R e s p e c t o  a la m o r t a l i d a d  y  a la f e c u n d i d a d ,  la c r i s i s  p u e d e  i m p a c t a r  d e  m o d o  
d i s t i n t o  e n  los g r u p o s  d e  b a j o s  i n g r e s o s  q u e  en los d e  a l t o s  y  m e d i a n o s .  S e g ú n
R o n a l d  L e e  (1990), los a u m e n t o s  e n  las d e f u n c i o n e s  y  las d i s m i n u c i o n e s  e n  los 
n a c i m i e n t o s  i n f l u y e n  e n  las p é r d i d a s  d e  p o b l a c i ó n  d u r a n t e  la c r i sis, la 
m o r t a l i d a d  t i e n e  m a y o r  i n c i d e n c i a  en los g r u p o s  m á s  p o b r e s  y  la f e c u n d i d a d  e n  los 
m á s  ricos. S e g ú n  e s t a  g e n e r a l i z a c i ó n ,  se p o d r í a  a r g u m e n t a r  q u e  la f e c u n d i d a d  en 
los g r u p o s  m á s  p o b r e s  se m a n t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e  y  el e f e c t o  d e  la 
c r i s i s  s e  h a c e  s e n t i r  d e  s o b r e m a n e r a  en la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l . E n  el c a s o  d e  los 
g r u p o s  d e  m á s  a l t o s  ingresos, en d o n d e  la m o r t a l i d a d  infa n t i l  es c o m p a r a t i v a m e n t e  
inferior, la r e d u c c i ó n  s e  d a  p o r  el lado d e  la f e c u n d i d a d .  E s t e  d e s c e n s o  e n  la 
f e c u n d i d a d  se e x p l i c a r í a  p o r  un d e s c e n s o  e n  la f e c u n d i d a d  m a r i t a l . D e  t o d o s  m o d o s  
h a b r í a  q u e  p r o f u n d i z a r  cuál es la i n f l u e n c i a  d e  la n u p c i a l i d a d  e n  c o m p a r a c i ó n  con 
la f e c u n d i d a d  m a r i t a l , p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  c u a l e s  s o n  los d e t e r m i n a n t e s  en la 
b a j a  d e  la f e c u n d i d a d .
El d e t e r i o r o  y  e n c a r e c i m i e n t o  d e  los s e r v i c i o s  d e  salud, la d i m i n u c i ó n  e n  el 
c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  y  o t r o s  fact o r e s ,  s e g u r a m e n t e  i n f l u y e n  e n  la m o r t a l i d a d  en 
las e d a d e s  m á s  avan z a d a s ,  en e s p e c i a l  d e  los g r u p o s  d e  m e n o r e s  ingresos. La 
r e a c c i ó n  d e  la m o r t a l i d a d  p u e d e  s e r  , incluso, m a s  q u e  p r o p o r c i o n a l  a la m a g n i t u d  
d e  la crisis, es p o s i b l e  q u e  e s t e  sea el c a s o  a r g e n t i n o ,  la b a j a  t a s a  d e 
c r e c i m i e n t o  d e  la e s p e r a n z a  d e  vida h a c e  c o b r a r  m a y o r  v a l i d é s  a e s t a  con j e t u r a .
La e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l , q u e  r e s p o n d e  r e l a t i v a m e n t e  m á s  r á p i d o  a la c r i s i s  
q u e  la f e c u n d i d a d  y  la m o r t a l i d a d ,  p r e s e n t a  i n d i c i o s  d e  h a b e r  a u m e n t a d o  a v a l o r e  
n u n c a  a n t e s  r e g i s t r a d o s  en A r g e n t i n a .  P o r  ejemplo, en los ú l t i m o s  a ñ o s  d e  la 
d é c a d a ,  se e s t u v i e r o n  o t o r g a n d o  la m á x i m a  c a n t i d a d  d e  p a s a p o r t e s  d i a r i o s  
p e r m i t i d o s ,  g e n e r a l m e n t e  p a r a  p a í s e s  E u r o p e o s  ( en e s p e c i a l  a E s p a ñ a  e Italia, 
d a d o  q u e  p o r  c o n s a n g u i n e i d a d  es p o s i b l e  c o n s e g u i r  la c i u d a d a n í a  ).
b.4 - Seguridad social
La p r o f u n d a  c r i s i s  s o c i o e c o n ó m i c a  A r g e n t i n a  e n  la d é c a d a  d e  los o c h e n t a ,  se 
e x t e n d i ó  a t o d o s  los s e c t o r e s  d e  la vida n a c i o n a l .  La s e g u r i d a d  s o c i a l  n o  es 
a j e n a  a e s t a  realidad.
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M u c h o s  d e  los p r o b l e m a s  q u e  se o b s e r v a n  en el s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  social, 
e s c a p a n  al p r o p i o  sist e m a :  e n v e j e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n ,  d e t e r i o r o  d e  los
s a l a r i o s  reales, la s i t u a c i ó n  e n  el m e r c a d o  d e  trabajo, etc. La c o m b i n a c i ó n  d e  
e s t o s  p r o b l e m a s ,  c o n  las d i f i c u l t a d e s  p r o p i a s  d e  u n  s i s t e m a  d e  reparto, s o n  el 
r e s u l t a d o  d e  la c r i s i s  p o r  la cual a t r a v i e s a  y  d e  las i n s u f i c i e n t e s  j u b i l a c i o n e s  
q u e  r e c i b e  la p o b l a c i ó n  d e  la t e r c e r a  edad.
E n  u n  s i s t e m a  d e  r e p a r t o  ( m u c h a s  v e c e s  d e n o m i n a d o  s i n  f o n d o s ) ,  la r e c a u d a c i ó n  
es u t i l i z a d a  p a r a  f i n a n c i a r  los b e n e f i c i o s  o t o r g a d o s  a la p o b l a c i ó n  p a s i v a .  E n  
e q u i l i b r i o ,  el m o n t o  r e c a u d a d o  d e b i e r a  s e r  igual al m o n t o  p a g a d o  e n  c o n c e p t o  d e  
j u b i l a c i o n e s  y  p e n s i o n e s .  E s t e  s i s t e m a  p u e d e  f u n c i o n a r  c o n  d é f i c i t ,  s i e m p r e  y  
c u a n d o  e s t o s  s e a n  c u b i e r t o s  p o r  los s u p e r á v i t  d e  o t r o s  p e r i o d o s ,  el s i s t e m a  
s i m p l e m e n t e  t r a s l a d a  f o n d o s  d e  los a p o r t i s i t a s  a los b e n e f i c a r i o s  , p e r o  d e b e  
m a n e j a r s e  s i n  ellos.
P o d r í a m o s  s i n t e t i z a r  el f u n c i o n a m i e n t o  del s i s t e m a  d e  reparto, c o m o  el q u e  
a c t u a l m e n t e  e s t a  en v i g e n c i a  en A r g e n t i n a ,  m e d i a n t e  la s i g u i e n t e  f ó r m u l a :
c.T.S * p.P
E n  d o n d e :  c = t a s a  d e  c o t i z a c i ó n  m e d i a ,  q u e  e s  u n  p o r c e n t a j e  f i j o  d e l  s a l a r i o ;  T= 
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  c o t i z a n ;  S =  s a l a r i o  m e d i o ; p= p e n s i ó n  real m e d i a ;  y  
P =  n ú m e r o  d e  p e n s i o n a d o s  y  j u b i l a d o s .
E n  e q u i l i b r i o  e x i s t e  la i g u a l d a d  d e  los d o s  m i e m b r o s  d e  la e c u a c i ó n .  H a y  d o s  
t i p o s  d e  f a c t o r e s  q u e  lo afectan, p o r  u n  lado, los f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  a las 
f i n a n z a s  del sistema, y  p o r  otro lado , f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  la equi d a d .  ( S u sana 
S c h o k o l n i k  y  L a u r a  G o l b e r t ,  1989). A  s u  vez, e s t o s  d o s  f a c t o r e s  s e  ven a f e c t a d o s  
p o r  las c o n s e c u e n c i a s  c o n c r e t a s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  p o r  la d i n á m i c a  
p o b l a c i o n a l .
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Si se a n a l i z a  la f ó r m u l a  d e s c r i t a  m á s  arriba, se p u e d e  o b s e r v a r  q u e  , si todo se 
m a n t i e n e  c o n s t a n t e ,  u n  d e t e r i o r o  en el s a l a r i o  real (S), p a r a  m a n t e n e r s e  la 
i g u a l d a d  d e b e  r e d u c i r s e  la p e n s i ó n  real m e d i a  (p).
Si b i e n  h u b o  d e t e r i o r o  en el s a l a r i o  real, e s t e  n o  f u é  el ú n i c o  e l e m e n t o  q u e  se 
m o d i f i c ó .  E n  efecto, el d e t e r i o r o  del s a l a r i o  real m e d i o  (S) c o m b i n a d o  c o n  la 
m a y o r  tasa d e  c r o c i m i  e n t r o  del n ú m e r o  d e  j u b i l a d o s  (P) en c o m p a r a c i ó n  al n ú m e r o  
d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  c o t i z a n  (T), impl i c a  n e c e s a r i a m e n t e  a j u s t a r  m a s  q u e
p r o p o r c i o n a l m e n t e  en el m o n t o  d i s p o n i b l e  e n  la j u b i l a c i o n e s  y  p e n s i o n e s  m e d i a s  
(p), d a d o  q u e  la tasa d e  c o t i z a c i ó n  m e d i a  (c) se m a n t i e n e  f i j a  c o m o  p o r c e n t a j e  
del salario. E s t o  es a p r o x i m a d a m e n t e  lo q u e  o c u r r i ó  en A r g e n t i n a  e n  la d é c a d a  d e  
los ochenta. D e t r á s  d e  e s t a  s i m p l e  e x p l i c a c i ó n  a t r a v é s  d e  la e c u a c i ó n ,  se 
e s c o n d e n  p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  en el s i s t e m a  s o c i o - e c o n ó m i c o  y  e n  la 
e s t r u c t u r a  y  c o m p o s i c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n .
A l g u n o s  d e  los f a c t o r e s  q u e  a f e c t a r o n  las f i n a n z a s  del s i s t e m a  (y p o r  e n d e  el 
h a b e r  j u b i l a t o r i o  m e d i o )  s o n  :
1) S a l a r i o  real y  m a s a  sala r i a l :  la d i s m i n u c i ó n  del s a l a r i o  real en la e c o n o m í a  
A r g e n t i n a ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  la r e d u c c i ó n  del empl e o ,  d e t e r m i n a n  u n a  m a s a  
s a l a r i a l  en c o n t r a c c i ó n  q u e  d e b e  s e r  d i s t r i b u i d a  e n t r e  u n  n ú m e r o  c r e c i e n t e  d e 
j u b i l a d o s ,  lo cual r e p e r c u t e  n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  los h a b e r e s  j u b i l a t o r i o s .
2) E v a s i ó n :  J u n t o  c o n  el a u m e n t o  en el n ú m e r o  d e  b e n e f i c i a r i o s ,  el
i n c u m p l i m i e n t o  d e  los c o n t r i b u y e n t e s ,  y a  s e a n  t r a b a j a d o r e s  o e m p r e s a r i o s ,  a g r a v a n  
la s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  del s i s t e m a  d e  reparto.
3) D e s v i a c i ó n  d e  f o n dos: la d e s v i a c i ó n  d e  f o n d o s  p r o v i s i o n a l e s  h a c i a  o t r o s 
fines, al s e c t o r  s a l u d  p o r  ejemplo, l e s i o n a n  la c a p a c i d a d  real del sistema.
4) C a m b i o s  e n  la e s t r u c t u r a  o c u p a d  onal: el c r e c i m i e n t o  d e  i m p o r t a n t e s  s e g m e n t o s  
l i g a d o s  al s e c t o r  informal d e  la econ o m í a ,  no h a c e n  a p o r t e s  p r o v i s i o n a l e s ,  
p e r j u d i c a n d o  a los a c t u a l e s  b e n e f i c i a r i o s .  S u m a d o  a e s t o  , p u e d e  m e n c i o n a r s e  el 
e m p l e o  t e m p o r a r i o  y  el s u r g i m i e n t o  d e  la p r e v i s i ó n  ligada al s e c t o r  p r i v a d o  q u e  
f u n c i o n a  c o n  el s i s t e m a  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  i n d i v i d u a l . E s t e  siste m a ,  e n  gener a l , 
c a p t a  las p e r s o n a s  c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  c o n t r i b u t i v a .
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5) E v o l u c i ó n  d e  las v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s :  El a u m e n t o  en el p e s o  r e l a t i v o  d e  
las p e r s o n a s  d e  6 0  a ñ o s  y  más, p r o d u c e  lo q u e  se d e n o m i n a  p r o c e s o  d e  
e n v e j e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n .
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CUADRO 16
T A M A Ñ O  R E L A T I V O  D E  LA P O B L A C I O N  P O R  G R A N D E S  G R U P O S  D E  E D A D E S .  (%).
A Ñ O 0-14 1 5-59 6 0  Y + T O T A L
1 9 6 0 3 0 . 8 60.4 8 . 8 100
1 9 6 5 3 0 . 2 6 0 . 0 9 . 8 100
1 9 7 0 2 9 . 4 5 9 . 9 1 0 . 7 100
1 9 7 5 2 9 . 2 5 9 . 4 11.4 100
1 9 8 0 3 0 . 1 5 7 . 9 1 2 . 0 100
1 9 8 5 3 0 . 5 5 6 . 9 1 2 . 6 1 0 0
1 9 9 0 2 9 . 9 5 7 . 0 13.1 1 0 0
F U E N T E :  S u s a n a  S c h o k o l n i k  y  L a u r a  Golbert. El d e s a f í o  d e  la s e g u r i d a d  s o c i a l :  el 
c a s o  A r g e n t i n o .  PREALC. (1989).
La c u a r t a  e t a p a  d e  la t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a ,  e n  la cual se e n c u e n t r a  A r g e n t i n a ,  
i n d i c a r í a  q u e  la p o b l a c i ó n  s e g u i r á  su p r o c e s o  d e  e n v e j e c i m i e n t o ,  p e r o  a m e n o r  
r i t m o  q u e  en las d é c a d a s  a n t e riores.
Q u e  el c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  total sea m o d e r a d o  o bajo, n o  s i g n i f i c a  q u e
t o d o s  los g r u p o s  d e  e d a d  ( en e s p e c i a l  los d e  6 0  a ñ o s  y  más) c r e z c a n  a t asas 
simi l a r e s .
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C U A D R O  1 7
T A S A  D E  C R E C I M I E N T O  D E  LA P O B L A C I O N  P O R  G R U P O S  D E  E D A DES. ( P O R  MIL).
A Ñ O S 0 - 1 4 1 5 - 5 9 6 0  Y M A S T O T A L
1 9 6 0 / 6 5 1 1 . 8 1 4 . 2 3 6 . 4 1 5 . 6
1 9 6 5 / 7 0 8 . 9 1 4 . 2 3 2 . 9 1 4 . 5
1 9 7 0 / 7 5 1 5 . 6 14.9 2 9 . 4 1 6 . 7
1 9 7 5 / 8 0 2 1 . 6 11.5 2 4 . 9 16.1
1 9 8 0 / 8 5 1 7 . 2 1 0 . 7 2 4 . 0 1 4 . 3
1 9 8 5 / 9 0 9.1 1 2 . 6 2 1 . 7 1 2 . 7
1 9 9 0 / 9 5 0 . 7 16.1 1 6 . 5 1 1 . 7
F U E N T E :  S u s a n a  S c h o k o l n i k  y  L a u r a  G o l b e r t ,  o b r a  cita d a ,  (1989).
C o n  el a u m e n t o  en la e s p e r a n z a  d e  vida p a r a  la p o b l a c i ó n  d e  6 0  a ñ o s  y  más, 
a u m e n t a  el p r o c e s o  d e  e n v e j e c i m i e n t o  d e  los m a s  viejos. E s t o  ú l t imo, c o m b i n a d o  
c o n  m e n o r e s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  c o n t r i b u y e  a q u e  p r o s i g a  e s t e  p r o c e s o  d e  
e n v e j e c i m i e n t o .
El e n v e j e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  no s i g n i f i c a  q u e  se p o n g a  en p e l i g r o  el s i s t e m a  
d e  s e g u r i d a d  s o cial , a m e n o s  q u e  a u m e n t e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  la r e l a c i ó n  d e 
d e p e n d e n c i a ,  es d e c i r  la r e l a c i ó n  e n t r e  p o b l a c i ó n  en e d a d e s  p a s i v a s  y  p o b l a c i ó n  
en e d a d e s  activas, q u e  es la b a s e  d e  la r e l a c i ó n  e n t r e  b e n e f i c i a r i o s  y  
c o t i z a n t e s .
E n  la d é c a d a  d e  los oche n t a ,  no h u b o  g r a n  v a r i a c i ó n  e n t r e  la p o b l a c i ó n  e n t r e  15 
y  5 9  a ñ o s  y  la d e  6 0  a ñ o s  y  más. La e s t r u c t u r a  p o r  edades, es el m a r c o  d e 
r e f e r e n c i a  q u e  e s t a b l e c e ,  en c i e r t o  modo, los l í m i t e s  del s i s t e m a  d e  reparto, 
p e r o  d e n t r o  d e  la r e l a c i ó n  d e  s o s t e n i m i e n t o  p o t e n c i a l  ( r e l a c i ó n  e n t r e  el n ú m e r o  
d e  a c t i v o s  q u e  c o t i z a n  y  el n ú m e r o  d e  p r e s t a c i o n e s  q u e  o t o r g a  el s i s t e m a )  o p e r a n  
o t r o s  f a c t o r e s  s o c i o - e c o n ó m i c o s ,  q u e  se r e f l e j a n  en las t a s a s  d e  p a r t i c i a p c i ó n  
p o r  e d a d e s  en la a c t i v i d a d  e c o nómica.
U n a  m a y o r  t a s a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o r  s e x o  y  e d a d  p u e d e  m i t i g a r  el e f e c t o  del 
e n v e j e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n ,  es d e c i r  p u e d e  c o n t r a r r e s t a r  el d e s c e n s o  e n t r e
7a p o b l a c i ó n  en e d a d  a c t i v a  y  la p o b l a c i ó n  en e d a d  p a s i v a .  O t r o  f a c t o r  
imp o r t a n t e ,  q u e  m e n c i o n a m o s  m á s  arriba, e s  el a u m e n t o  e n  la e s p e r a n z a  d e  vida a 
los 6 0  años. E s t o  indica u n a  m a y o r  p e r m a n e n c i a  d e  los b e n e f i c i a r i o s  en el 
sist e m a ,  y  además, s i g n i f i c a  m a y o r e s  d e m a n d a s  en s a l u d  y  p r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s  
a la vejez.
Las p o l í t i c a s  d e  ajuste, al a f e c t a r  n e g a t i v a m e n t e  a la c r e a c i ó n  d e  e m p l e o  e n  el 
sector form a l ,  c o n t r i b u y e  a d e t e r i o r a r  el f i n a n c i a m i e n t o  del sist e m a .  El e f e c t o  
a d v e r s o  s o b r e  las c o n d i c i o n e s  d e  vida d e  la p o b l a c i ó n  j u b i l a d a ,  d e t e r i o r a  la 
c a p a c i d a d  real d e  c o n s u m o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  (salud, a l i m e n t a c i ó n  v i v i e n d a  , 
e s p a r c i m i e n t o ,  etc.).
E s t o  s e r í a  u n o  d e  los d e t e r m i n a n t e s  d e  la lenta e v o l u c i ó n  d e  la e s p e r a n z a  d e  
vida, y a  que, p o r  u n  lado, t a m b i é n  a f e c t a  a la m o r t a l i d a d  infantil en los g r u p o s  
d e  m á s  b a j o s  ingresos, y  p o r  o t r o  lado, a f e c t a  a la p o b l a c i ó n  d e  6 0  a ñ o s  y  más.
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b.5 Los gastos sociales del gobierno
La r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  p l a n t e a d a  en la d é c a d a  d e  los o c h e n t a ,  lleva i m p l í c i t a  
la r e c o n v e r s i ó n  d e  las f u n c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  E s t ado. L a s  p o l í t i c a s  d e  
ajuste, q u e  en la p r á c t i c a  f u e r o n  r e c e s i v a s ,  t u v i e r o n  a l g u n o s  o b j e t i v o s  
c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s .  E n t r e  e l l o s  se p u e d e n  m e n c i o n a r ,  e n  p r i m e r  lugar, la 
e l i m i n a c i ó n  d e l  d é f i c i t  fiscal, a u m e n t a n d o  la r e c a u d a c i ó n  y  d i s m i n u y e n d o  el g a s t o  
p ú b l i c o .  E n  s e g u n d o  lugar, y  d e  c a r á c t e r  m á s  ide o l ó g i c o ,  t r a s p a s a r  f u n c i o n e s  del 
E s t a d o  al s e c t o r  p r i v a d o  ( p r i v a t i z a c i o n e s ) .
E s t o s  o b j e t i v o s  i n f l u y e r o n  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  el g a s t o  s o c i a l  d e l  g o b i e r n o .
A n a l i z a r e m o s ,  a c o n t i n u a c i ó n ,  los g a s t o s  en s a l u d  y  en e d u c a c i ó n ,  y  c u a l e s  f u e r o n  
los i m p a c t o s  q u e  t u v i e r o n  s o b r e  la p o b l a c i ó n .
1) S A L U D
La c o m p a r a c i ó n  en la m o r t a l i d a d  infantil d e  A r g e n t i n a  r e s p e c t o  a o t r o s  p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s ,  p e r m i t e  v i s u a l i z a r  su b a j o  r i t m o  d e  d e s c e n s o ,  s e g u r a m e n t e  
v i n c u l a d o  a las c o n d i c i o n e s  del s i s t e m a  d e  salud.
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CUADRO 18
M O R T A L I D A D  I NFANTIL. ( T A S A S  A N U A L E S  M E D I A S  P O R  C A D A  M I L  N A C I D O S  V I V O S ) .
P E R I O D O A R G E N T I N A C H I L E C O S T A  R I C A C U B A
1 9 6 0 / 6 5 5 7 . 9 1 0 9 . 4 81.3. 5 9 . 4
1 9 6 5 / 7 0 5 7 . 4 90.1 6 7 . 7 4 9 . 7
1 9 7 0 / 7 5 4 9 . 0 6 9 . 9 5 2 . 6 3 8 . 5
1 9 7 5 / 8 0 4 0 . 5 4 6 . 6 3 6 . 5 2 2 . 5
1 9 8 0 / 8 5 3 6 . 0 2 3 . 7 2 3 . 3 17.1
1 9 8 5 / 9 0 3 2 . 2 18.1 19.4 1 5 . 2
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
M O R T A L I D A D  I N F A N T I L
roKHTBi cuadro 1.8
Argonclna. . ctui* . Cosca. Rica . Cuba
E n  el p e r i o d o  1960/65, A r g e n t i n a  p r e s e n t a b a  u n a  tasa i n f e r i o r  a Jos o t r o s  países. 
E n  el p e r i o d o  1 9 8 5 / 9 0  la m o r t a l i d a d  infantil e s  m á s  d e  u n  5 0 %  s u p e r i o r  . V a l e  la
p e n a  r e m a r c a r  q u e  las s i t u a c i o n e s  p o l i t i c a s  d e  e s t o s  3  p a í s e s  e r a n  m u y  d i s i m i l e s  
e n t r e  si, en e s p e c i a l  en la d é c a d a  d e  los ochenta.
El g a s t o  p ú b l i c o  en salud, c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  P B I  ha s i d o  b a j o  e n  c o m p a r a c i ó n  
c o n  los r e s t a n t e s  p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  si b i e n  h a y  s i g n i f i c a t i v a s  d i f e r e n c i a s  
en p o b l a c i ó n  y  el PBI.
C U A D R O  19
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G A S T O  P U B L I C O  E N  S A L U D  E N  A R G E N T I N A .  ( P O R C E N T A J E S  D E L  P R O D U C T O  I N T E R N O  B R U T O  A 
P R E C I O S  C O R R I E N T E S ) .
A Ñ O P O R C E N T A J E
1 9 7 0 0.3
1975 0.4
1 9 8 0 0 . 5
1981 0.4
1 9 8 2 0 . 3
1985 0 . 5
1 9 8 6 0 . 6
1 9 8 7 0 . 6
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
E s  o p o r t u n o  r e c o r d a r  q u e  el P B I  en la d é c a d a  del o c h e n t a  p r e s e n t a  t a s a s  d e  
c r e c i m i e n t o  n e g a t i v a s  y  q u e  la p o b l a c i ó n  c o n t i n u ó  c r e c i e n d o ,  e s  d e c i r  , e s  m u y  
p o s i b l e  q u e  el g a s t o  p ú b l i c o  p e r  c á p i t a  e n  s a l u d  h a y a  d i s m i n u i d o  e n  t é r m i n o s  
reales.
A  p e s a r  q u e  A r g e n t i n a  p o s e í a  e n  1 9 8 0  3 2 6  h a b i t a n t e s  p o r  m é d i c o  (la r e l a c i ó n  m á s  
b a j a  d e  l a t i n o a m e r i c a ^ ) , es d a b l e  p e n s a r  q u e  los a l t a s  t a s a s  r e a l t i v a s  d e 
m o r t a l i d a d  infantil e s t á  a s o c i a d a  a u n a  m a y o r  i n e f i c i e n c i a  en las p r e s t a c i o n e s  
d e  los s e r v i c i o s  y, p o s i b l e m e n t e ,  d e b i d o a la m e n o r  c o b e r t u r a  d e  la a t e n c i ó n  
p r i m a r i a  d e  la salud.
La r e d u c c i ó n  d e  los i n g r e s o s  d e  los a m p l i o s  s e c t o r e s  m e d i o s  c o n d u j o  a q u e  los
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s e r v i c i o s  m é d i c o s  p r i v a d o s  s e  e n c a r e c i e r a n  en t é r m i n o s  reales. P o r  lo tanto.
Chile 1143, Costa Rica 1517 y Cuba 635.
g r a n d e s  s e c t o r e s  d e  las c a p a s  m e d i a s  e m p e z a r o n  a s e r  u s u a r i a s  c o n  m a y o r  
i n t e n s i d a d  d e  los s e r v i c i o s  d e  s a l u d  e s t a t a l e s ,  p e r j u d i c a n d o ,  e n  c i e r t o  m odo, a 
los h a b i t u a l e s  u s u a r i o s  d e  m e n o r e s  recursos.
El a u m e n t o  e n  la c a n t i d a d  d e  u s u a r i o s  c o m b i n a d o  c o n  el m e n o r  p r e s u p u e s t o  en 
salud, r e d u j o  la c a l i d a d  en las p r e s t a c i o n e s  . E s t e  es u n o  d e  los f a c t o r e s  q u e  
c o n t r i b u y e  a e x p l i c a r  el lento p r o g r e s o  d e  la e s p e r a n z a  d e  v i d a  al n a c e r  , en 
c o m p a r a c i ó n  c o n  a l g u n o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n os .
C U A D R O  2 0
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E S P E R A N Z A  VIDA A L  NACER.
P E R I O D O A R G E N T I N A C H I L E C O S T A  R I C A C U B A
1 9 6 0 / 6 5 6 5 . 5 5 8 . 0 6 3 . 0 6 5 . 4
1 9 6 5 / 7 0 6 6 . 0 6 0 . 6 6 5 . 6 6 8 . 6
1 9 7 0 / 7 5 6 7 . 3 6 3 . 6 68.1 7 1 . 0
1 9 7 5 / 8 0 6 8 . 7 6 7 . 2 7 0 . 8 73.1
1 9 8 0 / 8 5 6 9 . 7 7 1 . 0 7 3 . 5 7 4 . 2
1 9 8 5 / 9 0 7 0 . 6 7 1 . 5 7 4 . 7 7 5 . 2
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
E n  suma, el d e t e r i o r o  en los h a b e r e s  j u b i l a t o r i o s  y  e n  los s a l a r i o s  reales, 
p e r m i t e  c o n c l u i r  q u e  los s e c t o r e s  m á s  p e r j u d i c a d o s  e n  los s e r v i c i o s  d e  s a l u d  son 
las p e r s o n a s  e n  e d a d  a v a n z a d a  q u e  r e c i b e n  j u b i l a c i o n e s  y  p e n s i o n e s  p o r  u n  lado; 
y, p o r  o t r o  lado, no s ó l o  los g r u p o s  d e  i n g r e s o s  bajos, s i n o  t a m b i é n  los g r u p o s  
d e  i n g r e s o s  m e d i o s  q u e  ven d i s m i n u i d a  la c a l i d a d  en las p r e s t a c i o n e s  m é d i c a s .
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E S P E R A N Z A  D E  V I D A  A L  N A C E R
POBOTB: cuadro 20
A x g o n f c i n a . .Chilo .Costa Rica Cuba
2) E D U C A C I O N
El s e r v i c i o  e d u c a t i v o  en el p a í s  e s t á  m a y o r i t a r i  á m e n t e  a c a r g o  del s e c t o r  
p ú b l i c o ,  p o r  lo tanto, la s u e r t e  q u e  c o r r a  su p r e s u p u e s t o  i n f l u y e  d e  s o b r e m a n e r a  
e n  la e d u c a c i ó n  a n ivel n acional.
C U A D R O  21
G A S T O  P U B L I C O  E N  E D U C A C I O N . ( P O R C E N T A J E  D E L  P R O D U C T O  B R U T O  A  P R E C I O S  C O R R I E N T E S )
A Ñ O P O R C E N T A J E
1 9 7 0 1 . 0
1 9 7 5 1.8
1 9 8 0 1.9
1981 1.8
1 9 8 2 1.4
1 9 8 5 1 . 6
1 9 8 6 1.5
1 9 8 7 1 . 7
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
E s  n e c e s a r i o  r e i t e r a r  q u e  el g a s t o  p ú b l i c o  en e d u c a c i ó n  e s  p o r c e n t a j e  d e  u n  F B I 
p e r  c a p i t a  c o n  c r e c i m i e n t o  n e g a t i v o .  A d e m á s ,  p o r  el a u m e n t o  d e  la m a t r í c u l a  p o r  
n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  ( en e s p e c i a l  en los n i v e l e s  s e c u n d a r i o  y  t e r c i a r i o )  h u b i e s e  
s i d o  n e c e s a r i o  a u m e n t a r  el p r e s u p u e s t o  p a r a  m a n t e n e r l o  igual en t é r m i n o s  reales. 
Si b i e n  n o  s e  p o s e e n  d a t o s  p a r a  el n ivel p r i m a r i o  m á s  a l l á  del año 1986, es d e  
s u p o n e r  q u e  la c a n t i d a d  d e  m a t r i c u l a  d e b e  h a b e r  a u m e n t a d o  p o r  la m a y o r  f e c u n d i d a d  
r e g i s t r a d a  e n  el q u i n q u e n i o  1975/80, p ero, s e g u r a m e n t e ,  e s t e  a u m e n t o  e n  la 
m a t r i c u l a  d e b e  h a b e r  s i d o  c o n t r a r r e s t a d o  p o r  la m a y o r  d e s e r c i ó n  c o m o  p r o d u c t o  d e  
la c r i s i s  soci o -  econ ó m i c a .
C U A D R O  2 2
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M A T R I C U L A  P O R  N I V E L  D E  E N S E Ñ A N Z A .  T A S A S  B R U T A S  D E  M A T R I C U L A .  ( T O T A L  D E  
M A T R I C U L A D O S  S O B R E  LA P O B L A C I O N  D E L  G R U P O  D E  E D A D E S  C O R R E S P O N D I E N T E S .  N I V E L  
P R I M A R I 0 = 6 - 1 2  AÑOS, N I V E L  S E C U N D A R I O ^  1 3 - 1 7  AÑOS, N I V E L  T E R C I A R I O ^  2 0 - 2 4  AÑOS).
A Ñ O S N I V E L  P R I M A R I O N I V E L  S E C U N D A R I O N I V E L  T E R C I A R I O
I 9 6 0 9 8 . 5 3 1 . 9 1 0 . 7
1 9 7 0 1 1 3 . 6 4 4 . 6 1 4 . 9
1 9 8 0 1 1 3 . 0 5 6 . 0 2 1 . 6
1981 1 0 6 . 0 5 7 . 1 2 3 . 0
1 9 8 2 1 1 2 . 2 5 8 . 9 2 4 . 0
1983 112.1
1984 1 0 7 . 0 - -
1 9 8 5 1 0 9 . 0 7 0 . 5 3 6 . 4
1 9 8 6 1 1 0 . 0 7 3 . 6 3 8 . 7
1 9 8 7 «  - 7 3 . 2 —
F U E N T E :  CEPAL. A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  el Caribe. E d i c i ó n  1990. 
(1991).
La r e c e s i ó n  d e  la d é c a d a  anal i z a d a ,  a f e c t ó  a los tres n i v e l e s  e d u c a t i v o s , 
e s p e c i a l m e n t e  en la c a l i d a d  d e  la e n s e ñ a n z a  impartida.
E n  p r i m e r  lugar, el a g u d o  d e t e r i o r o  d e  los s a l a r i o s  d o c e n t e s  en los t r e s  n i v e l e s  
d e t e r m i n ó  r e i t e r a d a s  ( y  a l g u n a s  v e c e s  p r o l o n g a d a s )  h u e l g a s ,  lo cual r e d u j o  el 
t i e m p o  real d e  e n s e ñ a n z a  impartida.
E n  s e g u n d o  lugar, la d i s m i n u c i ó n  e n  el p r e s u p u e s t o  e d u c a t i v o  n o  s ó l o  a f e c t o  a los 
s a l a r i o s  reales, s i n o  t a m b i é n  la i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a  p a r a  la educ a c i ó n . 
E s t o  ú l t i m o  f u é  m á s  n o t o r i o  p a r a  el n ivel terc i a r i o ,  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  las
u n i v e r s i d a d e s  esta t a l e s .  El c r e c i m i e n t o  e x p l o s i v o  d e  la m a t r i c u l a  t e r c i a r i a  (50% 
e n  el p e r i o d o  1 9 8 2 / 8 5 )  v i n c u l a d a  c o n  la e m i g r a c i ó n  d e  g r a n  p o r c e n t a j e  d e  
c i e n t i f i c o s  y  t é c n i c o s  d e  b u e n  n i v e l  p r o f e s i o n a l , el d e t e r i o r o  d e l  s a l a r i o  real 
d o c e n t e ,  la m e n o r  i n f r e s t r u c t u r a ,  etc; d e t e r m i n ó  q u e  el n i v e l  d e  la e n s e ñ a n z a  
f u e s e  d e c r e c i e n d o .
E n  t e r c e r  lugar, si b i e n  el a c c e s o  a la e d u c a c i ó n  p ú b l i c a  f u é  g r a t u i t a  ( e x c e p t o 
en el n i v e l  t e r c i a r i o  a n t e s  d e  1983), la p e r m a n e n c i a  (que d e  u n o  u  o t r o  m o d o  
i m p l i c a  c o s t o s  p a r a  el b e n e f i c i a r i o )  f u é  p e r j u d i c a d a  p o r  los e f e c t o s  r e c e s i v o s  
d e  las p o l í t i c a s  d e  ajuste. E s t o  o c u r r i ó  c o n  m a y o r  é n f a s i s  en los n i v e l e s  
s e c u n d a r i o  y  t e r ciario, d a d o  q u e  p a r t e  d e  la p o b l a c i ó n  en e s t o s  d o s  n i v e l e s  d e b í a  
g e n e r a r  i n g r e s o s  p a r a  p o d e r  p e r m a n e c e r  en s u s  e s t u d i o s ,  t e n i e n d o  u n a  d e d i c a c i ó n  
p a r c i a l , lo cual en la p r á c t i c a ,  s i g n i f i c ó  m e n o r  c a n t i d a d  d e  h o r a s  d e d i c a d a s  al 
estudio.
El g a s t o  real p e r  c a p i t a  en e d u c a c i ó n  f u e  b a s t a n t e  b a j o  en c o m p a r a c i ó n  c o n  o t r o s  
p a í s e s .  S e g ú n  el i n f o r m e  d e  d e s a r r o l l o  h u m a n o  1 9 9 0  (PNUD, 1990), A r g e n t i n a  tenia 
u n  I n d i c e  d e  g a s t o  p e r  c a p i t a  en s e r v i c i o s  d e  e d u c a c i ó n  en 1 9 8 5  de, 
a p r ó x i m a d a m e n t e ,  u n  5 0 %  i n f e r i o r  a C h i l e  y  C o s t a  Rica.
E s t a  s i t u a c i ó n  p e r j u d i c a  e n  m a y o r  m e d i d a  a los g r u p o s  d e  i n g r e s o s  m á s  bajos, y a  
q u e  las p e r s o n a s  d e  i n g r e s o s  altos, y  u n  p o r c e n t a j e  d e  los d e  i n g r e s o s  m e d i o s ,  
t i e n e n  la p o s i b i l i d a d  d e  o p t a r  p o r  la e d u c a c i ó n  p r i v a d a ,  y  t i e n e n  m á s  a s e g u r a d a  
la p e r m a n e n c i a  en el s i s t e m a  e d ucativo.
Esto, c o m o  es e v i d e n t e ,  a t e n t a  c o n t r a  la i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s .  M a y o r  a c c e s o  
y  p e r m a n e n c i a  en el s i s t e m a  e d u c a t i v o  s i g n i f i c a  m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
c o n s e g u i r  empleo, y  d e  e m p l e o s  c o n  m a y o r  r e m u n e r a c i ó n .
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D a d o  q u e  la e d u c a c i ó n  c o n s t i t u y e  u n o  d e  los d e t e r m i n a n t e s  d e  los n i v e l e s  d e  
i n g r e s o  y  p r o d u c t i v i d a d ,  la r e d u c c i ó n  e n  t é r m i n o s  r e a l e s  del p r e s u p u e s t o  
e d u c a t i v o ,  c o n d i c i o n a  la d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s  p r e s e n t e  y  f u t u r a  (Leonel 
F i g u e r o a ,  1987).
A  p e s a r  d e  la crisis, las t a s a s  b r u t a s  d e  m a t r i c u l a  se h a n  elev a d o ,  lo cual h a c e  
s u p o n e r  q u e  la r e d u c c i ó n  en el p r e s u p u e s t o  e d u c a t i v o  a a f e c t a d o  m á s  p o r  el lado 
d e  la c a l i d a d  d e  la e n s e ñ a n z a  q u e  p o r  la c a n t i d a d  d e  m a t r i c u l a s .
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IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El c o s t o  s o c i a l  d e  la r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  p o n e  e n  tela d e  j u i c i o  s u  viav i l  idad 
y  la n e c e s i d a d  p r e c o n i z a d a  p o r  s u s  p r e c u r s o r e s .
El c o s t o  s o cial f u é  d e m a s i a d o  alto, y  f u é  p a g a d o  p o r  los s e c t o r e s  m á s  
d e s p r o t e g i d o s  en b e n e f i c i o  d e  u n  g r u p o  m u y  r e d u c i d o  d e  la p o b l a c i ó n .
E n  t é r m i n o s  e c o n ó m i c o s ,  el p a í s  s u f r i ó  u n  p r o c e s o  d e  d e s c a p i t a l i z a c i ó n  q u e  se 
m a n i f i e s t a  e n  m e n o r e s  n i v e l e s  d e  i n v e r s i ó n  n e t a  y  e n  f u g a  d e  c a p i t a l e s  h a c i a  el 
exte r i o r .
Si b i e n  e x i s t i ó  u n a  d e m o c r a t i z a c i ó n  d e  las i n s t i t u c i o n e s  a p a r t i r  d e  1983, es 
n e c e s a r i o  c u e s t i o n a r  el c o n t e n i d o  y  la o r i e n t a c i ó n  q u e  a s u m i ó  e s t e  p r o c e s o ,  el 
cual n o  p u e d e  d e s l i g a r s e  d e  la r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  i m p u l s a d a  p o r  los 
o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  a d o p t a d a  p o r  la d i r i g e n c i a  p o l í t i c a  local.
El s l o g a n  a s u m i d o  p o r  las a u t o r i d a d e s  d e  turno, s a c r i f i c i o  p r e s e n t e  p a r a  
b e n e f i c i o s  futuros, e n  la p r á c t i c a  s e  t r a n s f o r m ó ,  a lo largo d e  toda la d é c a d a  
d e  los oche n t a ,  en p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  p e r m a n t e n t e s  y  c a d a  v e z  m á s  rece s i v a s .  
T o d o  e s t o  o b l i g a  a r e p e n s a r  el d i s e ñ o  y  a p l i c a c i ó n  d e  las p o l í t i c a s  
s o c i o e c o n ó m i c a s  q u e  t e n g a n  c o m o  e j e  el d e s a r r o l l o  e n f o c a d o  h a c i a  la m a y o r í a  d e 
la p o b l a c i ó n .  Los e f e c t o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  d e  los o c h e n t a ,  se h a r á n  
s e n t i r  p o r  v a r i o s  años en la d i n á m i c a  d e  la p o b l a c i ó n .  La m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  del 
i n g r e s o  y  la d e s p r o p o r c i o n a d a  d i s t r i b u c i ó n  d e  los c o s t o s  d e  la r e c o n v e r s i ó n ,  no 
p e r m i t e  v a l u a r  c o m o  p o s i t i v o  a u n  m o d e l o  q u e  ni s i q u i e r a  c u m p l e  c o n  los o b j e t i v o s  
q u e  se i m p o n e  ( e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  y  c r e c i m i e n t o ) . Las c l a s e s  s o c i a l e s  q u e  
i m p u l s a n  y  s e  b e n e f i c i a n  c o n  la r e c o n v e r s i ó n  son, d e  s e g u i r  el m i s m o  esquema, 
q u i e n e s  d e b e r í a n  a b s o r v e r  el c o s t o  f u t u r o  d e  la c o n t i n u a c i ó n  y  p r o f u n d i z a d ó n  del 
mode l o .
Los e f e c t o s  s o b r e  la m o r t a l i d a d ,  la f e c u n d i d a d  y  la m i g r a c i ó n ;  a f e c t ó  no sólo 
a la p o b a l c i ó n  d e  la d é c a d a  d e  los ochenta, s i n o  q u e  d e t e r m i n a  la c o m p o s i c i ó n  y  
la e v o l u c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  e n  la d é c a d a  actual.
La e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  y  la p o b l a c i ó n  y  el 
d e s a r r o l l o ,  d e s c r i t a s  en el c a p i t u l o  III, p e r m i t e  h a c e r  las s i g u i e n t e s
r e c o m e n d a c i o n e s  g e n e r a l e s .
E n  p r i m e r  lugar, es n e c e s a r i o  o b t e n e r  m a y o r  e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  e n  el u s o  d e  
los r e d u c i d o s  f o n d o s  p ú b l i c o s .  El c a s o  d e  la s a l u d  es el m á s  e v i d e n t e .  El d e r e c h o  
a la vida, c o m o  p r i n c i p i o  i r r e n u n c i a b l e ,  i m p l i c a  d i s m i n u i r  la m o r t a l i d a d  infantil 
y  p r e s t a r  a s i s t e n c i a  m é d i c a  al c o n j u n t o  d e  la p o b l a c i ó n ,  e n  e s p e c i a l  a los 
s e c t o r e s  d e  m á s  b a j o s  ingresos. P a r a  e l l o  es i n e l u d i b l e  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  
a t e n c i ó n  p r i m a r i a  d e  la salud, q u e  no i m p l i c a  g r a n d e s  e r o g a c i o n e s  a los p o d e r e s  
n a c i o n a l e s  y  p r o v i n c i a l e s ,  y  s o n  , p o r  u n i d a d  m o n e t a r i a  inve r t i d a ,  m á s  e f i c i e n t e s  
q u e  los f o n d o s  i n v e r t i d o s  e n  la m e d i c i n a  c urativa.
E n  s e g u n d o  lugar, es n e c e s a r i o  o t o r g a r  m a y o r  a s i s t e n c i a  a los s e c t o r e s  m á s  
c a s t i g a d o s  p o r  la rece s i ó n ,  lo cual no s i g n i f i c a ,  d e  n i n g u n a  m a n e r a ,  f o m e n t a r  
la c a r i d a d  a t r a v é s  del Esta d o .  E s t a m o s  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a o t o r g a r  m a y o r  
i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  a t r a v é s  d e  la c a p a c i t a c i ó n  laboral y  d e l  f i n a n c i a m i e t o  
a m i c r o e m p r e n d i m i e n t o s .
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E n  t e r c e r  lugar, q u e d a  c l a r o  q u e  toda p o l i t i c a  s o c i o e c o n ó m i c a  a f e c t a  la d i n á m i c a  
p o b l a c i o n a l . P o r  lo tanto, n o  c o m t e m p l a r  las v a r i a b l e s  p o b l a c i o n a l  es e n  las 
p o l í t i c a s  a d o p t a d a s  p o r  el E s t a d o ,  s i g n i f i c a  d e s v i n c u l a r s e  del p r i n c i p a l  
d e s t i n a t a r i o  y  p a r t i c i p e  del d e s a r r o l l o .  P o r  lo tanto, es n e c e s a r i o  i n c o r p o r a r  
a la p o b l a c i ó n  c o m o  v a r i a b l e  e n d ó g e n a  en las d e c i s i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s .  E s t o  
i m p l i c a  q u e  el g o b i e r n o ,  c o m o  e x p r e s i ó n  d e  la v o l u n t a d  p o p u l a r ,  d e b e  f i j a r  
p o s i c i ó n  r e s p e c t o  al p r o c e s o  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  la p o b l a c i ó n ,  la 
m o r t a l i d a d  y  la f e c u n d i d a d :  s u b o r d i n a n d o  su a c c i ó n  a las m e t a s  y  o b j e t i v o s  
d e f i n i d o s .  S i g n i f i c a ,  e n  sint e s i s ,  d e f i n i r  u n  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  q u e  d e b e  
s u p e r a r  la t r a d i c i o n a l  e i n e f i c i e n t e  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n ,  e x p r e s a d a s  
g e n e r a l m e n t e  a t r á v e s  d e  leyes y  d e c r e t o s  ( y  p o r  lo t a n t o  d e s v i n c u l a d a s  d e  las 
p o l í t i c a s  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c a s ) , p o r  p o l í t i c a s  c l a r a s  y  m u í  ti s e c t o r i a l  es c o n 
m e t a s  d e f i n i d a s ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  m a y o r  e q u i d a d  social.
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C O N T E N I D O
El P r o c e s o  d e  A j u s t e  
C o n s e c u e n c i as S o c i o - e c o n ó m i c a s
- A j u s t e  y  E m p l e o
- A j u s t e  y  P o b r e z a
- A s p e c t o s  D e m o g r á f i c o s  
C o n c l u s i o n e s
B i b l i o g r a f i a
Los d i v e r s o s  p r o b l e m a s  d e  o r d e n  e c o n ó m i c o ,  c o m e r c i a l  y  f i n a n c i e r o ,  así como 
los i m p a c t o s  s o c i a l e s  g e n e r a d o s  p o r  e s t o s  f e n ó m e n o s ,  d e r i v a d o s  e s t o s  d e  la 
v i g e n c i a  d e  u n  p a t r ó n  d e  a c u m u l a c i ó n  del capi t a l ,  c o n s t i t u y e r o n  y  c o n s t i t u y e n  
p r e o c u p a c i o n e s  c e n t r a l e s  h a c e  m u c h o  t i e m p o  d e  g o b i e r n o s  y  p a í s e s  d e  A m é r i c a  
Latina.
E n  el c u r s o  d e  los años 5 0  y  6 0  los g o b i e r n o s  d e  la r e g i ó n  r e c u r r i e r o n  a 
los p r o g r a m a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  c o m o  a l t e r n a t i v a  a é s t o s  p r o b l e m a s ,  p e r f i l á n d o s e  
y  c o n s o l i d á n d o s e  luego los a j u s t e s  d e n o m i n a d o s  " e s t r u c t u r a l e s "  e n  las d é c a d a s  
s i g u i e n t e s ,  e s t a b l e c i é n d o s e  p a r a  tal e f e c t o  p u n t o s  d e  e n c u e n t r o  e n t r e  los 
p l a n t e a m i e n t o s  d e  las c o r r i e n t e s  n e o l i b e r a l e s  y  la c o m u n i d a d  f i n a n c i e r a  
i n t e r n a c i o n a l , p r i n c i p a l m e n t e  el F M I  y  el BM. El c a s o  c o n c r e t o  d e  C h i l e  es 
i l u s t r a t i v o  y  a l e c c i o n a d o r  en tal sentido.
EL PROCESO DE AJUSTE
A  p a r t i r  d e  1973 la c o n d u c c i ó n  e c o n ó m i c a  del p a í s ,  b a j o  u n  m a r c o  p o l í t i c o  
d i c t a t o r i a l , inic i a  u n  p r o g r a m a  e c o n ó m i c a  liberal e n  la p e r s p e c t i v a  d e  la 
r e a d e c u a c i ó n  ( " t r a n s f o r m a c i ó n " )  d e  las e s t r u c t u r a s  e c o n ó m i c a s  y  s ociales.
P o r  t a n t o  el h o r i z o n t e  e c o n ó m i c o  d e s b o r d a b a  los c r i t e r i o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  
d e  la c r i s i s  o e s t a b i l i z a c i ó n  t e m p o r a r i a  d e  la m i s m a ,  p o r  el c o n t r a r i o  a p a r t i r  
d e  u n a  v i s i ó n  c r í t i c a  del d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  h a s t a  1973 s e  p r o p o n í a  c o n c l u i r  
c o n  el m o d e l o  e c o n ó m i c o  s u b y a c e n t e  y  q u e  en e s t e  p a í s  se h a b í a  e r i g i d o  d e s d e  la 
d é c a d a  d e  los treinta; e s t o  es el m o d e l o  d e  la i n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a  d e  
i m p o r t a c i o n e s ^ , es d e c i r  se s u s t e n t a b a  e n  u n  i d e a r i o  r e f u n d a c i o n a l  d e  la 
soci e d a d ,  la p o l í t i c a  y  la e c o n o m í a  chilena.
Los s u p u e s t o s  t e ó r i c o s  q u e  c a r a c t e r i z a b a n  el m o d e l o  i m p u l s a d o  p o r  el 
r é g i m e n  m i l i t a r  no e r a n  o t r o s  s i n o  a q u e l l o s  c r i t e r i o s  q u e  el n e o l i b e r a l  ismo 
m a n e j a b a  y  m a n e j a  c o m o  v e r d a d e s  e s t a b l e c i d a s ,  s i e n d o  b á s i c a m e n t e  e s t o s  los 
s i g u i e n t e s :  1} el m e r c a d o  l i bre c o n s t i t u y e  el m e d i o  p a r a  el logro d e  una
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Estudiosos del tema y de orientaciones diversas, además de concordar en estos y otros aspectos 
del modelo neoliberal chileno, destacan el carácter rígido y ortodoxo del mismo.
e f i c i e n t e  a s i g n a c i ó n  d e  r ecursos, b a s e  del c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .
2) la i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  del m e r c a d o  e x t e r n o  y  la e s p e c i a l  i z a c i ó n  e n  él, a 
p a r t i r  d e  las v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  del país.
3) la r e c o n c e p t u a l  i z a c i ó n  d e  las f u n c i o n e s  del e s t a d o  y  s u  d e r i v a c i ó n  en 
s u b s i d i a r i o  y / o  gend a r m e .
4} el c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  r e s u l t a n t e ,  en si m i s m o ,  p r o d u c e  y  r e p r o d u c e  
b i e n e s t a r  a t o d o s  los g r u p o s  s o c i a l e s  del p a í s ,  e s t o  vía el r e b a l s e  
r e d i s t r i b u t i v o  o "chorreo".
D e  e s t a  m a n e r a  y  s o b r e  e s t a  a r g u m e n t a c i ó n ,  los c a m b i o s  y  r e f o r m a s  
e s t r u c t u r a l e s  se c o n c e n t r a n  en t r e s  a s pectos:
1) l i b e r a c i ó n  d e  los s i s t e m a s  d e  p r e c i o s ,  d e  los m e r c a d o s  y  del á m b i t o  
f i n a n c i e r o .
2) la a p e r t u r a  e x t e r n a  del c o m e r c i o  y  las f inanzas.
3) la s u p r e s i ó n  del i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  y  la p r i v a t i z a c i ó n .
B i é n  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  luego, d e n t r o  d e  e s t o s  m a r c o s  e s b o z a d o s  el p e r i o d o  
q u e  a b a r c a  d e  1 9 7 3  a 1981 y  aquel o t r o  d e  1 9 8 2 / 8 3  h a s t a  1989.
E n t r e  s e p t i e m b r e  d e  1973 y  abril d e  1 9 7 5  s e  t o m a n  las p r i m e r a s  m e d i d a s  
e c o n ó m i c a s ,  g e s t á n d o s e  a d e m á s  c o n  e l l a s  las c o n d i c i o n e s  p o l í t i c a s  y  s o c i a l e s  
p e r t i n e n t e s ,  q u e  e n  la línea d e  c o n t i n u i d a d  d a r í a n  l u g a r  al t r a t a m i e n t o  d e 
"shock" e c o n ó m i c o  q u e  se p r o d u c e  en 1975.
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El d i a g n ó s t i c o  g u b e r n a m e n t a l  a c e r c a  d e  los d e s e q u i l i b r i o s  e c o n ó m i c o s  
e x i s t e n t e s  h a c i a  s e p t i e m b r e  d e  1973, p a r t i c u l a r m e n t e  la e s p i r a l  i n f l a c i o n a r i a  
(más del 5 00%) p l a n t e a b a  q u e  e l l a  se o r i g i n a b a  e n  el e x c e s o  d e  d e m a n d a  a gregada, 
r e s u l t a n t e  d e  la e x p a n s i ó n  i g u a l m e n t e  e x c e s i v a  del c i r c u l a n t e  m o n e t a r i o ,  e m p l e a d o  
p a r a  f i n a n c i a r  el g a s t o  y  d é f i c i t  del s e c t o r  p ú b l i c o  (la b r e c h a  f i s c a l ) ,  asi c o m o 
p o r  las di s t o r c i o n e s  e n  los p r e c i o s  en los d i v e r s o s  m e r c a d o s  g e n e r a d o s  p o r  la 
i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  c o m o  p r i n c i p a l  a g e n t e  e c o n ó m i c o ,  a s u m i é n d o s e  p o r  t a n t o  un 
p r o g r a m a  f u e r t e m e n t e  r e s t r i c t i v o  d e  d e m a n d a ,  c o n s i s t e n t e  p r i n c i p a l m e n t e  en 
la r e d u c c i ó n  del g a s t o  p ú b l i c o  y  del c o n t r o l  d e  prec i o s .
T a n t o  el d i a g n ó s t i c o ,  o b j e t i v o s  asi c o m o  las p o l í t i c a s  i n s t r u m e n t a l e s  
e s t a b l e c i d a s  ( c u a d r o  1) c o n s t i t u y e r o n  y  c o n s t i t u y e n  el t i p i c o  e n f o q u e  d e  las 
p o l í t i c a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  o d e  a j u s t e  c o y u n t u r a l  a p l i c a d o s  e n  A m é r i c a  Latina, 
en c o n c o r d a n c i a  c o n  el FMI.
C u a d ro  1
L ln e a m le n to s  de F o l l t i c a  N e o l ib e r a l
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F in e s  d e l  S is te m a O b je t iv o s  de P o l í t i c a  
E co n ó m ica
E n fo q u e  T e ó r ic o P la z o P o l í t i c a s
In s t r u m e n t a le s
E s t a b i l i z a c i ó n  o 
R e s t a u r a c ió n
E s t a b i l i d a d  de p r e c io s  
y  E q u i l i b r i o  de l a  
B a la n z a  de F ag o s
E x ce s o  de demanda 
M o n e ta r io  de l a  
B a la n z a  de F ag o s
C o rto P r e c i o - i n g r e s o
F i s c a l
M o n e t a r i o - c r e d i t i c i o
C a m b ia rlo
R e e s t r u c t u r a c ió n A p e r tu ra  E x te r n a V e n ta j a s  
C o m p a ra tiv a s
Medi ano F in a n c ie r o
C o m e r c ia l
D e s a r r o l lo Em pleo
C r e c im ie n to
L ey de P h i l i p s
Econ om ía S o c i a l  
de M ercado
M ediano
L a rg o
C o s to  de mano 
de o b ra
I n v e r s ió n  e x t e r n a  
l i g a d a  a l  c o m e rc io  
i n t e r n a c i o n a l  y  l a  
l a  s e g u r id a d  n a c io n a l
F u e n te ;  San n ie l L l c h t e n s z t e jn ,  en Econ om ía de A m érica  L a t in a  11  -  1 9 8 é ,  CXD E-M éxlco.
El t r a t a m i e n t o  d e  s h o c k  d e  1 9 7 5  s i g n i f i c ó  d e n t r o  d e  la linea d e  c o n t i n u i d a d  
y  o r i e n t a c i ó n  un c a m b i o  d e  c a l i d a d  en el m a n e j o  del país.
L u e g o  e n t o n c e s  los e j e s  r e l e v a n t e s  d e  las m e d i d a s  e c o n ó m i c a s  d e  1975, m a s  
a l l á  d e  la r e s t a u r a c i ó n  o e s t a b i l i z a c i ó n  d e  los d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i e o s , 
p r o m o v i e r o n  la c o n c r e t i z a c i ó n  del m o d e l o  a l t e r n a t i v o  p r o p u g n a d o  lo cual 
s i g n i f i c a b a  la r e c o n v e r s i ó n  h a c i a  el m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l , s a c r i f i c a n d o  las 
r a m a s  i n d u s t r i a l e s  p a r t i c u l a r m e n t e  a q u e l l a s  v o l c a d a s  al m e r c a d o  i n t e r n o  y  q u e  
p r o d u c í a n  b i e n e s  t r a n s a b l e s  (es d e c i r  b i e n e s  n a c i o n a l e s  q u e  c o m p i t e n  c o n  b i e n e s  
i m p o r t a d o s )  o r i é n t a n d o s e  e n t o n c e s  d e  e s t a  m a n e r a  h a c i a  el d e s a r r o l l o  d e  la 
e x p o r t a c i ó n  no t r a d i c i o n a l  ( e x p o r t a c i o n e s  no c u p r í f e r a s )  y  c a n c e l a n d o  p o r  tanto 
el m o d e l o  i m p e r a n t e  d e s d e  d é c a d a s  a n t eriores.
La liberal i z a c i ó n  d e  los s i s t e m a s  d e  p r e c i o s  y  d e  m e r c a d o  y a  i n i c i a d o s  c o n  
la e l i m i n a c i ó n  en 1 9 7 3  d e  los c o n t r o l e s  p r e e x i s t e n t e s ,  se c o n s o l i d ó  e n  1975. 
A s i m i s m o  la l i b e r a c i ó n  del s i s t e m a  f i n a n c i e r o  i m p l i c ó  e n  aquel m i s m o  año, la 
p r i v a t i z a c i ó n  d e  la b a n c a  (en p o d e r  d e  COREO), l i b e r a c i ó n  d e  t a s a s  d e  interés.
t r a t a m i e n t o  u n i f o r m e  a la b a n c a  e x t r a n j e r a  y  n a c i o n a l ,  e l i m i n a c i ó n  d e  n o r m a s  
s o b r e  c o n t r o l  y / o  d e s t i n o  del crédito.
La a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  f i n a n c i e r a  al e x t e r i o r  s i g n i f i c ó  t a n t o  la r e d u c c i ó n  
p r o g r e s i v a  a r a n c e l a r i a  ( a n t e r i o r m e n t e  o s c i l a b a  e n t r e  7 5 0 %  y  3 0 % )  l l e g a n d o  h a s t a 
u n  1 0 %  u n i f o r m e  en 1979; a s i m i s m o  el tipo d e  c a m b i o  f u e  s u j e t o  a v a r i a c i o n e s  y  
r e g u l a c i o n e s  q u e  c o n t e m p l a b a n  t a n t o  d e v a l u a c i o n e s  d r á s t i c a s ,  m i n i d e v a l u a c i o n e s  
s u c e s i v a s  y  la f i j a c i ó n  del tipo d e  c a m b i o  d u r a n t e  el lapso d e  1 9 7 9 - 1 9 8 2 ,  tal 
c o m o  a c o n t e c i ó  e n t r e  1 9 70-1973.
P o r  o t r a  p a r t e  la liberal i z a c i ó n  d e  las n o r m a s  r e g l a m e n t a r i a s  a la 
i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  y  q u e  j u n t o  a la n u e v a  p o l i t i c a  a r a n c e l a r i a  g e n e r ó  
i n c o m p a t i b i l i d a d e s  y  el r e t i r o  del P r o g r a m a  d e  I n t e g r a c i ó n  del P a c t o  Andi n o .
E n  el m i s m o  s e n t i d o  la a f l u e n c i a  m a s i v a  del c r é d i t o  e x t e r n o  se p r o d u j o  en 
u n a  s i t u a c i ó n  d e  g r a n  l i q u i d e z  en el m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  c a p i t a l e s .
La s u p r e s i ó n  del i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  y  la p r i v a t i z a c i ó n  s i g n i f i c ó  el 
r e p l a n t e a m i e n t o  y  t r a n s f o r m a c i ó n  del p a p e l  del e s t a d o  e n  la s o c i e d a d  y  la 
e c o n o m i a ,  c u l m i n á n d o s e  c o n  el rol g r a v i t a n t e  q u e  en el p a í s  h a b i a  a s u m i d o  tras 
la c r i s i s  d e  los años treinta, t anto en su p a r t i c i p a c i ó n  e n  la p r o p i e d a d ,  la 
i n v e r s i ó n  asi c o m o  e n  a q u e l l a s  o t r a s  f u n c i o n e s  d e  p r o m o c i ó n  del d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y  soci a l ;  r e a d e c u á n d o s e l e  e n t o n c e s  c o m o  s u b s i d i a r i o .
C o n s e c u e n t e m e n t e  el p r o c e s o  p r i v a t i z a d o r  a b a r c ó  e m p r e s a s  en p o d e r  d e  la 
C O R E O  d e s d e  su c r e a c i ó n  en 1939.
E n  el m i s m o  s e n t i d o  o p e r ó  la r e f o r m a  del s i s t e m a  p r e v i s i o n a i  i m p l e m e n t a d o  
e n  1981.
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E n  s i n t e s i s  el a j u s t e  e s t r u c t u r a l  d e  1 9 7 5  p r o d u c e  u n a  p r o f u n d a  r e c e s i ó n  
e x p r e s a d o  e n  la c a i d a  del p r o d u c t o  en - 1 2 . 9 %  ( c u a d r o  2), y  la r e c u p e r a c i ó n  q u e  
logra e s t a b l e c e r s e  e n  el c u r s o  d e  los a ñ o s  s i g u i e n t e s  f u é  s u s t e n t a d a  en lo 
f u n d a m e n t a l  p o r  el a l t o  c r é d i t o  externo.
Cuadro 2
Chile: PIB, Reservas e IPC.
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PIB (var. %) Reservas (mlls., dis.) IPC
1972 - 0.1 - 229 163.4
1973 - 3.6 37 508.1
1974 5.7 - 166 375.9
1975 -12.9 - 211 340.7
1976 3.5 271 174.3
1977 9.9 133 63.5
1978 8.2 624 30.3
1979 8.3 1553 38.9
1980 6.5 1331 31.2
Fuente: Villarreal R., 1983: 333.
H a c i a  1 9 8 0  en t é r m i n o s  d e  c r i t e r i o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o e i n d i c a d o r e s  q u e
g e n e r a l m e n t e u t i l i z a  la c o m u n i d a d  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l , el F M I
p r i n c i p a l m e n t e , y  q u e  el g o b i e r n o e s g r i m í a  c o m o  m u e s t r a  del é x i t o  e c o n ó m i c o  se
p r e s e n t a b a  el P I B  r e c u p e r a d o ,  el d é f i c i t  e n  la b a l a n z a  d e  p a g o s  d i s m i n u i d o ,  esto
v i sto a t r a v é s  del i n c r e m e n t o  d e r e s e r v a s  así c o m o  la i n f l a c i ó n  c o n t r o l a d a .
S i n  e m b a r g o  f a c t o r e s  c o m o  los a c r e c e n t a d o s  d é f i c i t s  en la b a l a n z a  c o m e r c i a l
y  en la c u e n t a  c o r r i e n t e ,  el r e t r a s o  c a m b i a r i o ,  el s o b r e e n d e u d a m i e n t o  ( c u a d r o  3)
p e r f i l a r o n  la c r i s i s  en 1981
Cuadro 3
Chile: Algunos Indicadores del sector externo (milis US $)
Balanza Comercial Cta. Cte. Deuda Externa
1980 - 764 -1971 9413
1981 -2677 -4733 12533
1982 63 -2304 13815
1983 1009 -1214 15832
1984 293 -2218 16963
1985 849 -1329 17650
1986 1100 -1137 17814
1987 1229 - 808 17191
1988 2219 - 167 15454
1989 1578 - 905 13279
Fuente: Banco Central.
El m o d e l o  s e g ú n  las a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  h a b í a  c r e a d o  los m e c a n i s m o s  
p r o p i o s  q u e  p e r m i t í a n  la r e s t a u r a c i ó n  d e  los e q u i l i b r i o s ,  s i n  e m b a r g o  tal " a j u s t e  
a u t o m á t i c o "  p r o p u g n a d o  no r e v i t a l i z ó  la e c o n o m í a  y  la d e v a l u a c i ó n  y  el 
e s t a b l e c i m i e n t o  luego d e  m e c a n i s m o s  m i n i d e v a l u a t o r i o s , m a r c a r o n  el f i n  d e  t ales 
c r i t e r i o s  oficiales^.
M i e n t r a s  t a n t o  u n a  p r o f u n d a  r e c e s i ó n  se e x p r e s ó  en la c a i d a  d e l  P I B  e n  - 
1 4 . 1 %  e n  1982; a s u  v e z  el g o b i e r n o  i n t e r v e n í a  en b a n c o s  y  f i n a n c i e r a s  q u e b r a d o s  
y / o  i n s o l v e n t e s ,  i m p l e m e n t a n d o  e n  la p r á c t i c a  u n a  e s t a t i z a c i ó n  s e l e c t i v a ,  lo cual 
en o t r o s  t é r m i n o s  tal h e c h o  s i g n i f i c a b a  la s o c i a l i z a c i ó n  d e  las p é r d i d a s ,  tras 
la p r i v a t i z a c i ó n  d e  los b e n e f i c i o s .
La s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n t o n c e s  e s t a b a  s i g n a d a  p o r  la d r á s t i c a  
r e c e s i ó n ,  la q u e  se a g u d i z a b a  p o r  el s e v e r o  p r o b l e m a  c a u s a d o  p o r  el e n d e u d a m i e n t o  
l a t i n o a m e r i c a n o  en el c u r s o  d e  la d é c a d a  p r e c e d e n t e .
E n  1 9 8 3  el p r o g r a m a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  a c o r d a d o  c o n  el F M I  c o n  m o t i v o  d e  la 
r e n e g o c i a c i ó n  d e  la d e u d a  e x t e r n a  i m p l i c ó  la i m p o s i c i ó n  d e  las t í p i c a s  m e d i d a s  
d e  e s t a b i l i z a c i ó n  t a l e s  c o m o  d i s m i n u c i ó n  del d é f i c i t  f i s c a l  via r e s t r i c c i ó n  del 
gast o ,  r e d u c c i ó n  del s e c t o r  p ú b l i c o ,  s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  la a p e r t u r a  e x t e r n a ,  uso 
d e  i n s t r u m e n t o s  n e u t r o s  e n  el crédito, a r a n c e l e s  y  tipo d e  cambio.
E s  d e c i r  se m a n t u v i e r o n  las p o l í t i c a s  v i g e n t e s  h a s t a  el d e s e n c a d e n a m i e n t o  
d e  la c r i s i s  y a  refe r i d a ,  p e r o  c o n  los e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i e o s  r e s t i t u i d o s  
y  o r d e n a d o s  lo q u e  p e r m i t i r í a  r e i m p u l s a r  el mode l o .
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E n  la c o n t i n u i d a d  h a c i a  1 9 8 5  s e  v u e l v e  a r e n e g o c i a r  la d e u d a  externa,  
l l e g á n d o s e  a o t r o  a c u e r d o  con el F M I  al cual se i n c o r p o r a  el B a n c o  M u n d i a l  c o n  
u n  p r é s t a m o  d e n o m i n a d o  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  ( s t r u c t u r a l  a d j u s t m e n t  loan).
La d e n o m i n a c i ó n  d e  c a m b i o s  e s t r u c t u r a l e s  s u g e r e n t e  c o n c e p c i ó n  q u e  e n  el
® El ajuste automático consistía, según el gobierno, en la disminución dei nivel de gasto con el objeto 
de ajustar el déficit del sector externo, sin proceder a ia devaluación y manteniendo la inflación a ios 
niveies aicanzados. Estas y otras particuiaridades de la crisis se encuentran en Plaño N. 1987; Revista de 
la CEPAL 33 así como en los estudios de CIEPLAN.
p a s a d o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en los a ñ o s  60, t r a b a j a r a  el p e n s a m i e n t o  r e f o r m a d o r  d e  
la C E P A L  y  q u e  los c r i t e r i o s  del a j u s t e  h a b í a n  r e t o m a d o  d e s d e  su p a r t i c u l a r  
p e r s p e c t i v a  e x p r e s a n d o  la n e c e s i d a d  d e  la c o r r e c c i ó n  y  r e o r i e n t a c i ó n  d e  la 
o r g a n i z a c i ó n  y  d i r e c c i ó n  e c o n ó m i c a  a c o r d e  c o n  los p a t r o n e s  d e  e c o n o m í a  abierta, 
la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  y  e n  s u m a  la r e v a l o r i z a c i ó n  del 
c a p i t a l  f i n a n c i e r o ,  e s t a b l e c i é n d o s e  p u n t o s  d e  e n c u e n t r o  en e s t a  v i s i ó n  el 
n e o l i b e r a l  ismo y  la c o m u n i d a d  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l .
Cuadro 4
Cam bios E s t r u c t u r a l e s  seg ú n  e l  FMI y  BM
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A re a s  d e P o l í t i c a R eco m en d acio n es F in e s
P o l í t i c a  C o m e r c ia l  y  de P r e c io s -  L l b e r a l i z a c i ó n  d e l  C om ercio
-  B a ja r  e  ig u a la r  t a s a s  de p r o t e c c ió n  
e f e c t i v a
-  R e v is a r  p o l í t i c a s  de p r e c io s  
r e l a t i v o s
-  R e d e f i n i r  p a p e l  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o
-  A p ro v e ch a r V e n t a ja s
-  E l im in a r  s e s g o  a n t l  
e x p o r ta d o r  de l a  
p ro d u c c ió n
-  R e f l e j a r  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s
-  E s t im u la r  i n i c i a t i v a  
p r i v a t i v a
P o l í t i c a  de I n v e r s io n e s -  R e o rd e n a r  in c e n t iv o s  y  p r io r id a d e s  
de l a  I n v e r s ió n  p r iv a d a  
~ R e e s t r u c t u r a r  p o l í t i c a s  de I n v e r s ió n  
p ú b l i c a  en l o s  p la n e s  de d e s a r r o l l o
-  E s t a b l e c e r  p r io r id a d e s  
en  fu n c ió n  de e v o lu c ió n  
de l a  e s t r u c t u r a  de 
p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
y c e c u r s o s d ls p o n lb le s  
- P r i v i l e g i a r p r o y e c t o s  
q u e m e jo r e n la b a la n z a  
de p a g o s
P o l í t i c a  P r e s u p u e s ta l -  D is m in u c ió n  d r á s t i c a  de l o s  s u b s id io s  
a l  consumo
R e d u c ir  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  de lo s  
p ro g ram as s o c i a l e s
-  D e s a l i e n t o  máximo de 
g a s t o s  im p ro d u c tiv o s  
que g r a v i t e n  en  e l  
d é f i c i t  f i s c a l
P o l í t i c a  de M o v i l iz a c ió n  de 
R e c u r s o s
a )  E m p resas P ú b l ic a s -  D e f i n i r  p r io r id a d e s  de I n v e r s ió n
en fu n c ió n  de demanda y  c o m p e te n c ia  
en e l  m ercado
-  E s t im u la r  r e n t a b i l i d a d  
y  e f i c a c i a
b )  I n s t i t u c i o n a l e s -  A le n t a r  in t e r m e d ia c ió n  f i n a n c i e r a
con  t a s a s  de i n t e r é s  r e a l e s  y  p o s i t i v o s
-  E l im in a r  r e s t r i c c i o n e s  a l a  I n v e r s ió n  
e x t r a n je r a
-  Rem over l a  d e p r e s ió n
f i n a n c i e r a
-  F o m en ta r l a  l i b r e  
c i r c u l a c i ó n  de
c a p i t a l e s
F u e n te ;  Sam u el L i c h t e n s a t e jn ,  en  E con om ía  de A m érica  L a t in a  11  -  1 9 8 4 ;  C ID E -M é x ico .
La r e c u p e r a c i ó n  logr a d a  e n  los a ñ o s  s u b s i g u i e n t e s  y  q u e  s e  e x p r e s a b a  en el 
c r e c i m i e n t o  del PIB, el c o n t r o l  d e  la i n f l a c i ó n  e n t r e  los i n d i c a d o r e s  p r i n c i p a l e s
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(cuadro 5 ).
A s i m i s m o  d e s d e  1 9 8 5  la u t i l i z a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  la d e u d a  
e x t e r n a  m e d i a n t e  la c o m p r a  d e  p a g a r é s  d e  la d e u d a  en el m e r c a d o  s e c u n d a r i o  
i n t e r n a c i o n a l  s i g n i f i c a n d o  la p r i v a t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  p ú b l i c o s .
D e  igual m a n e r a  se e s t a b l e c i ó  la r e p r i v a t i z a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  
y  f i n a n c i e r a s  i n t e r v e n i d a s  d u r a n t e  la c r i s i s  d e  1982.
La r e d u c c i ó n  a r a n c e l a r i a  s i s t e m á t i c a  y  p r o g r e s i v a  del 3 5  al 15%, las 
m e d i d a s  d e v a l u a t o r i a s ,  la c r e a c i ó n  d e  i n c e n t i v o s  p a r a  n u e v a s  e x p o r t a c i o n e s  e n t r e  
o t r a s  medidas*^ c r e a r o n  las c o n d i c i o n e s  p r o p i c i a s  p a r a  e f e c t i v i z a r  la 
r e v i t a l  i z a c i ó n  y  el r e l a n z a m i e n t o  del m o d e l o  e c o n ó m i c o .
Cuadro 5
Chile: PIB, Inflación y Déficit Fiscal
PIB Inflación Déficit Fiscal
(var. %) (var. %) (% pib)
1980 7.8 31.2 - 5.4
1981 5.5 9.5 - 0.3
1982 -14.1 20.7 4.0
1983 - 0.7 23.1 3.3
1984 6.3 23.0 4.5
1985 2.4 26.4 2.9
1986 5.7 17.4 1.6
1987 5.0 21.5 - 0.2
1988 7.4 12.7 - 3.6
1989 9.4 21.4 - 3.8
Fuente: Banco Central; CEPAL
® El documento de la CEPAL Tranéfo/^aclón Productiva con Equidad destaca como experiencia 
positiva el proceso chileno de apertura y reestructuración industsial, donde se resaltan estos y otros 
aspectos pertinentes.
CONSECUENCIAS SOCIO-ECONONICAS
L a s  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  m a s  a l l á  d e  su d e l i m i t a c i ó n  c o y u n t u r a l  o 
e s t r u c t u r a l , c o n s t i t u y e r o n  f a c t o r e s  c o n s u s t a n c i a l e s  al p r o c e s o  d e  
r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  c a p i t a l i s m o  c h i l e n o  g e s t a n d o  s u  d i n á m i c a  y  u l t e r i o r  
dest i n o .
U n  c a m b i o  n o t a b l e  q u e  se e v i d e n c i a  e n  e s t e  p r o c e s o  f u é  la e x p a n s i ó n  del 
s e c t o r  e x p o r t a d o r ,  d e  tal m a n e r a  q u e  el v o l u m e n  d e  e x p o r t a c i o n e s  r e s p e c t o  al P I B  
s u b i ó  d e l  1 4 %  e n  1973 h a s t a  u n  3 3 %  e n  1989, las e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  
p a s a r o n  del 1 %  del P I B  e n  1973 a m a s  del 1 2 %  e n  1 9 8 9  y  las e x p o r t a c i o n e s  d e  
c a r á c t e r  i n d u s t r i a l  p a s a r o n  d e  m e n o s  del 1 %  al 6 %  del P I B  en 1 9 8 9  c o n c e n t r á n d o s e  
e l l a s  en la i n d u s t r i a  d e  alim e n t o s ,  m a d e r a ,  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  y  m e t a l e s  
básicos^^.
S i n  e m b a r g o  m a s  a l l á  d e  los e q u i l i b r i o s  o d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  
asi c o m o  las f l u c t u a c i o n e s  d e  c o r t o  p l azo, las t e n d e n c i a s  d e  la p r o d u c c i ó n ,  
e x p r e s a d o s  en el PIB, e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  la i n t e n s i d a d  c o n  q u e  se c r e a  n u e v a  
c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  lo cual e s t a  a s o c i a d o  a la i n v e r s i ó n  y  su p r o d u c t i v i d a d .
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Lo a n t e r i o r  s i g n i f i c a  q u e  en e s t e  p a í s  el c r e c i m i e n t o  p r o m e d i o  f u é  b a j o  en 
los d e c e n i o s  del s e t e n t a  y  o c h e n t a  (cua d r o  6) p e r i  o d o s  d u r a n t e  el cual se 
i m p u l s ó  el m o d e l o  e c o n ó m i c o  y  los p r o c e s o s  d e  ajuste.
C u a d r o  6
Chile: P r o d u c c i ó n  e I n v e r s i ó n
C r e c i m i e n t o T a s a  d e
anual P B I I n v e r s i ó n
1 9 6 1-71 4 . 6  % 2 0 . 2 %
1 9 7 1 - 7 4 0 . 3  % 1 5 . 9 %
1 9 7 4-81 2 . 6  % 1 5 . 7 %
1 9 8 1 - 8 9 2 . 6  % 1 5 . 4 %
F u e n t e : F r e n c h - D a v i s ,  E s t u d i o s  d e C I E P L A N  31
1991.
10 Estos datos se consignan en "Transformación Productiva con Equidad" de la CEPAL.
T o d o  e l l o  q u i e r e  d e c i r  q u e  la e x p a n s i ó n  e x p o r t a d o r a  d e  C h i l e  a p e n a s  i n f l u y ó 
en el m o d e s t o  c r e c i m i e n t o  d e l  PIB, 2 . 6 %  p r o m e d i o ,  d u r a n t e  los 1 6  a ñ o s  f r e n t e  al 
4 . 6 %  l o g r a d o s  d u r a n t e  la v i g e n c i a  del r é g i m e n  c o n s t i t u c i o n a l  e n  el p e r i o d o  1961- 
1971.
El m e n o r  c r e c i m i e n t o  d e s d e  1974 a 1 9 8 9  s e  d e b i ó  en lo f u n d a m e n t a l  a la b a j a  
tasa d e  i n v e r s i ó n  p o r  c u a n t o  m e n o s  del 1 6 %  del P B I  e n  p r o m e d i o  s e  d e s t i n ó  a ella  
a d i f e r e n c i a  del m a s  del 2 0 %  d e s t i n a d o  d u r a n t e  los g o b i e r n o s  d e  J. A l e s a n d r i  y  
E. F r e i  e n  los a ñ o s  q u e  v a n  d e  1961 a 1971.
L u e g o  e n t o n c e s  la c a i d a  d e  la i n v e r s i ó n  i m p l i c ó  q u e  la c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  
no se e x p a n d i ó  g e n e r a n d o  u n  d e s e m p l e o  d e  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l , e s  d e c i r  d e s e m p l e o  
q u e  no es s u c e p t i b l e  d e  s e r  r e d u c i d o  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  p o l í t i c a s  r e a c t i v a d o r a s  
y  m u c h o  m e n o s  c o n  p o l i t i c e s  c o y u n t u r a l e s , a s i s t e n c i a l i s t a s  y / o  e f e c t i s t a s  como 
f u e r o n  los p r o g r a m a s  d e  e m p l e o  d e  e m e r g e n c i a  ( P E M  y  POJH).
S o b r e  la m o d e s t a  p e r f o m a n c e  d e  la e c o n o m i a  c h i l e n a  el r é g i m e n  m i l i t a r  
s e ñ a l a  c o m o  c a u s a n t e  los f a c t o r e s  e x t e r n o s  a s o c i a d o s  a la e v o l u c i ó n  d e  la 
e c o n o m i a  m u n d i a l  tal c o m o  s e r i a  el c a s o  del m e n o r  p r e c i o  del c o b r e  o b t e n i d o  
d u r a n t e  1974 - 1 9 8 9 .
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S i n  e m b a r g o  e s t e  c o n t r a t i e m p o ,  o p o c a  f o r t u n a ,  a d e m á s  d e  r e i t e r a r  la alta 
v u l n e r a b i l i d a d  e x t e r n a  d e  u n a  e c o n o m i a  s u j e t a  en lo f u n d a m e n t a l  a u n  p r o d u c t o  
p r i m a r i o  y  s u s  v a i v e n e s  en el m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l , m u e s t r a  q u e  p o r  el c o n t r a r i o  
q u e  e s t o s  e f e c t o s  f u e r o n  n e u t r a l i z a d o s  y  c o m p e n s a d o s  p o r  el i m p a c t o  p o s i t i v o  q u e  
h a b r í a  s i g n i f i c a d o ,  e n  t é r m i n o s  d e  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  y  d i v i s a s ,  la 
n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  la g r a n  mi n e r i a^^ y  q u e  c i e r t a m e n t e  no f u é  a r r a s t r a d a  p o r  la 
o l e a d a  p r i v a t i z a d o r a .
O t r o s  a s p e c t o s  c o m o  el f u e r t e  p a g o  d e  i n t e r é s  p o r  c o n c e p t o  del 
e n d e u d a m i e n t o  e x p l i c a n  a s i m i s m o  e s t e  m o d e s t o  d e s e m p e ñ o .
11 P. Meller fundamenta estos criterios en estudios de CIEPLAN 
24; existiendo además numerosos estudios vinculados a la influencia 
de este metal en el desempeño de la economía chilena.
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Chile: I n t e r é s  d e  la d e u d a  e I n v e r s i ó n
Cuadro 7
P a g o  d e  i n t e r e s e s  
(% d e  e x p o r t a c i o n e s )
1 9 8 0  1 9 . 8
1981 3 8 . 1
1 9 8 2  5 1 . 8
1 9 8 3  4 5 . 6
1984 5 3 . 6
1 9 8 5  5 0 . 0
1 9 8 6  4 4 . 9
T a s a  d e  I n v e r s i ó n  
(% d e l p i b )
1 7 . 6
1 9 . 5
1 5 . 0  
12.9 
1 3 . 2  
1 4 . 8
1 5 . 0
F u e n t e :  F L a ñ o  N. 1987.
La a c c i ó n  del e s t a d o  m e d i a n t e  el g a s t o  s o cial c o n  f i n e s  d e  c o r r e g i r  y  
a t e n u a r  los e f e c t o s  d e  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  e n  los n i v e l e s  d e  v i d a  d e  la 
p o b l a c i ó n  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  se c e n t r ó  en lo q u e  se c o n o c e  c o m o  p o l i t i c a  s o c i a l , 
es d e c i r  p r o g r a m a s  c o n  f i n a n c i a m i e n t o  p ú b l i c o  en á r e a s  d e  e d u c a c i ó n ,  vivienda, 
s a l u d  y  p r e v i s i ó n  s o c i a l .
C a b e  d i f e r e n c i a r  q u e  no s e  c o n s i d e r a  c o m o  p a r t e  d e  las p o l í t i c a s  c o n t r a  la 
p o b r e z a ,  no s ó l o  la p o l í t i c a  s o cial y  su f o c a l i z a c i ó n  en d e t e r m i n a d a s  á r e a s  
d e p r i m i d a s ,  s i n o  a s p e c t o s  i n t e g r a l e s  d e  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  m i s m a  t a l e s  c o m o  
r e m u n e r a c i o n e s ,  g e n e r a c i ó n  d e  empleo, c r é d i t o s ,  a s i s t e n c i a  técnica, a c c e s o  a la 
p r o p i e d a d ,  s i n d i c a l  i z a c i ó n  y  o t r a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  los p o b l a d o r e s .
P o r  t a n t o  luego d u r a n t e  el t r a n s c u r s o  d e  los a ñ o s  o c h e n t a  los n i v e l e s  del 
g a s t o  s o c i a l  d e s t i n a d o s  a e s t o s  s e r v i c i o s  d i s m i n u y e n  d r á s t i c a m e n t e ;  tal e s  asi 
q u e  e n  e d u c a c i ó n  el g a s t o  m e d i d o  c o m o  p o r c e n t a j e  del P G B  s e  r e v i e r t e  d e s d e  un 
a l r e d e d o r  d e l  5 %  d e s t i n a d o  en los p r i m e r o s  a ñ o s  d e  la d é c a d a  ( c u a d r o  8) h a s t a  u n  
3 . 5 %  en 1989.
E s e  m i s m o  p r o c e d i m i e n t o  se o b s e r v a  e n  los c a s o s  d e  s a l u d  asi c o m o  d e  
s u b s i d i o s ,  en el p r i m e r  c a s o  la r e d u c c i ó n  se p r o d u c e  d e s d e  u n  a l r e d e d o r  del 2 %  
d i s p u e s t o  en los i n i c i o s  d e  los a ñ o s  8 0  h a s t a  c a e r  a u n  1 . 1 %  en 1989; a s i m i s m o  
las c i f r a s  d e s t i n a d a s  a s u b s i d i o s  e n  los m i s m o s  a ñ o s  s e  r e d u c e n  e n  idén t i c o 
sentido.
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Chile: G a s t o  S o c i a l  (% RGB)
Cuadro 8
E d u c a c i ó n S a l u d S u b s i d i o s
1 9 8 0 4 . 9 2 . 0 1.2
1981 5 . 6 2.1 1 . 6
1 9 8 2 6 . 7 2 . 3 2 . 4
1983 5 . 7 1.9 2 . 5
1984 5 . 5 1 . 7 2 . 2
1 9 8 5 5 . 3 1.5 2.1
1 9 8 6 5 . 0 1.3 1 . 8
1 9 8 7 4 . 4 1.3 1.3
1 9 8 8 3 . 9 1 . 2 1.3
1989 3 . 5 1.1 1.1
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e  Chile.
O t r o  a n t e c e d e n t e  en e s t e  s e n t i d o  c o n s t i t u y e  la s i t u a c i ó n  d e  la vivienda. 
E n t r e  1 9 7 0  y  1 9 8 2  el n ú m e r o  d e  n u e v a s  f a m i l i a s  se i n c r e m e n t o  en el p a í s  en
7 3 7 . 0 0 0  m i e n t r a s  q u e  el n ú m e r o  d e  n u e v a s  v i v i e n d a s  a u m e n t ó  e n  4 6 7 , 0 0 0 ,  p o r  tanto
2 2 1 . 0 0 0  f a m i l i a s  t u v i e r o n  q u e  v i v i r  c o m o  alle g a d o s ,  lo cual a d e m á s  c o n s t i t u y e  un o 
d e  los g r a n d e s  p r o b l e m a s  d e  S a n t i a g o ,  y  4 9 . 0 0 0  f a m i l i a s  t u v i e r o n  q u e  i n s t a l a r s e  
en luga r e s  u  o t r a s  v i v i e n d a s  d e  c a r á c t e r  e x t r e m a d a m e n t e  p r e c a r i o s .
O t r o s  a s p e c t o s  c o n f o r m a n t e s  d e  lo q u e  s u e l e  d e n o m i n a r s e  c o s t o  s o c i a l  del 
p r o c e s o  d e  a j u s t e  se r e f i e r e  al d e s e m p l e o ,  s a l a r i o s  y  n i v e l e s  d e  p o b r e z a  
d e m u e s t r a n  q u e  t anto los s a l a r i o s  d e  la e c o n o m i a  y  e n  p a r t i c u l a r  el s a l a r i o  
m i n i m o  h a n  s u f r i d o  u n a  f u e r t e  c a i d a  r e f l e j a n d o  e s t o  q u e  los i n c r e m e n t o s  d e  
c o m p e t i  t i v i d a d  e x t e r n a  e s t a r í a n  s u s t e n t a d o s  en la c a i d a  del s a l a r i o  real y  la 
f l e x i b i l i z a c i ó n  del m e r c a d o  laboral e x t e n d i e n d o  y  p r o f u n d i z a n d o  la p o b r e z a  en el 
país.
AJUSTE Y EMPLEO
El m e r c a d o  d e  t r a b a j o  d e f i n i d o  c o m o  u n  p r o c e s o  d e  a b s o r c i ó n  y  
e x p u l s i ó n  d e  f u e r z a  trabajo, se c o n s t i t u y e  c o m o  u n  e s c e n a r i o  d i n á m i c o  d e  r o t a c i ó n
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Tabora!, q u e  c o n d i c i o n a  c a m b i o s  en la c o m p o s i c i ó n  s e c t o r i a l  - " r e a s i g n a c i ó n  
s e c t o r i a l  d e  la o c u p a c i ó n " -  d e t e r m i n a d a  p o r  la d e m a n d a ,  c u y a  t e n d e n c i a  e s t a  en 
f u n c i ó n  d e  la r e v a l o r i z a c i ó n  y  a c u m u l a c i ó n  d e  capital.
E n  la s i t u a c i ó n  d e  C h i l e  las f o r m a s  q u e  a s u m e  el p r o c e s o  e c o n ó m i c o  a p a r t i r  
d e  1 9 7 4  va a i m p o n e r  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i f i c a s  a la e s t r u c t u r a  d e  e m p l e o  , 
a d e m á s  d e  m a n t e n e r  la lógica c o m ú n  y  p e r m a n e n t e  en la p r o d u c c i ó n  c a p i t a l i s t a  esto 
es q u e  el c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  a b s o l u t o  t i e n d e  a la r e d u c c i ó n  r e l a t i v a  del 
t r a b a j o  v i v o  e n  el p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  m e d i d o  p o r  el i n c r e m e n t o  d e  la 
p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  del trabajo.
La e v o l u c i ó n  d e  los c a m b i o s  e n  la c o m p o s i c i ó n  o r g á n i c a  d e l  c a p i t a l  se 
r e f l e j a n  d e  m a n e r a  d i f e r e n c i a d a  es d e c i r  no h o m o g é n e a ,  y  e s t á  c o n d i c i o n a d a  p o r  
la m o d a l i d a d  e s p e c i f i c a  q u e  a s u m e n  los p r o c e s o s  d e  r e v a l o r i z a c i ó n  y  a c u m u l a c i ó n  
d e  capital.
E n  o t r o s  t é r m i n o s  el i n c r e m e n t o  d e  la p r o d u c c i ó n  no n e c e s a r i a m e n t e  e s t á  
a c o m p a ñ a d a  p o r  u n  a u m e n t o  en la m i s m a  m a g n i t u d  d e l  e m p l e o  d e b i d o  a q u e  la 
t e n d e n c i a  m a s  f u e r t e  d e  la i n v e r s i ó n  e s t á  e n  f u n c i ó n  del c a m b i o  y  r e e m p l a z o  
t e c n o l ó g i c o  y  no d e  i n v e r s i o n  en f u e r z a  d e  trabajo.
C o n  e s t e  a n t e c e d e n t e  en 1 9 7 4  la t a s a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  en el e m p l e o  
r e s p e c t o  a 1973 d i s m i n u y e  d e  4 3 . 5 %  a 42.8%, q u e  s i g n i f i c a  u n a  m e n o r  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  15 años a la p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  activa, s i n  e m b a r g o  
la tasa d e  d e s o c u p a c i ó n  a b i e r t a  e n  el p e r i o d o  p a s a  d e  4 . 8 %  a 9 .2%, r a z ó n  p o r  la 
q u e  s o s t e n e m o s  q u e  la d e s o c u p a c i ó n  es un f e n ó m e n o  q u e  en e s t e  c a s o  n o  s e  g e n e r a  
p o r  el i n c r e m e n t o  d e  la o f e r t a  s i n o  p o r  la r e d u c c i ó n  d e  la d e m a n d a ,  q u e  en ú l t i m a  
i n s t a n c i a  e s t á  c o n d i c i o n a d a  p o r  el c o m p o r t a m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  la lógica 
e s p e c i f i c a  q u e  a s u m e  su d e s a r r o l l o .
C o n j u n t a m e n t e  c o n  las v a r i a c i o n e s  en el empleo, el P I B  e n  1 9 7 4  c r e c e  en 
5 . 7 %  r e s p e c t o  a 1973, e v o l u c i ó n  q u e  e s t u v o  d e t e r m i n a d a  p o r  c r e c i m i e n t o s  en los 
n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  del t r a b a j o  y  no p o r  la m a y o r  a s i m i l a c i ó n  d e  m a n o  d e  
obra.
E n  1975, 7a e c o n o m ì a  C h i l e n a  a s i s t e a u n a  s e v e r a  c o n t r a c c i ó n  ; el P I B  cae 
en 1 2 . 9 %  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la c r i s i s  i n t e r n a c i o n a l  y  c o n s e c u e n c i a  d e  la p o l í t i c a s  
d e  a j u s t e i n i  c i a d a s  en 1 9 7 4  q u e  a p u n t a b a n  a u n a  r e c o n v e r s i ó n  d e  la econ o m i a , 
f u n d a m e n t a d a  en el m e r c a d o  c o m o  e j e  r e a s i g n a d o r  d e  r ecursos.
La p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  b a j ó  e n  el 23%, d i s m i n u y ó  el v o l ú m e n  d e  p r o d u c c i ó n  
del c o b r e  (de 9 0 2  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  en 1 9 7 4  a 8 4 5  e n  1975) y  la tasa d e  
d e s o c u p a c i ó n  p a s ó  en 1 9 7 5  a 1 4 . 5 %  d e  9 . 2 %  en 1 9 7 4  a n i v e l  n a c i o n a l .
L o s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  en el c o m p o r t a m i e n t o  d e  la d e m a n d a  d e  f u e r z a  
d e  t r a b a j o  e n  e s t e  p e r í o d o  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  los a j u s t e s  e c o n ó m i c o s  
q u e  t e n d i a n  a r e d e f i n i r  la e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  vigente, s u s t e n t a d a  e n  u n  
p r o c e s o  d e  a p e r t u r a  a c e l e r a d a  al c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l , la liberal i z a c i ó n  d e  los 
m e r c a d o s  i n t e r n o s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  la s i s t e m á t i c a  r u p t u r a  d e  la e s t r u c t u r a  
j u r í d i c a  d e  c o n t r a t a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a  - f l e x i  b i l i  z a c i ó n  d e  las leyes l a b o r a l e s  
- q u e  c o n d u j o  a d e s p i d o s  m a s i v o s  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y  en c o n s e c u e n c i a  el 
i n c r e m e n t o  d e  la tasa d e  d e s e m p l e o .  O t r o  d e  los f a c t o r e s  - a d e m á s  d e  la 
e v o l u c i ó n  d e  la p r o d u c t i v i d a d  del t r a b a j o  - f u e  el p r o c e s o  d e  r e d u c c i ó n  del 
t a m a ñ o  del e s t a d o  ( s e c t o r  p ú b l i c o  ) m e d i a n t e  la c o n t r a c c i ó n  del g a s t o  q u e  tuvo 
e f e c t o s  en la d e m a n d a  agregada.
A  p a r t i r  d e  1 9 7 5  s e  e v i d e n c i a  u n  c o n t i n u o  c r e c i m i e n t o  del PIB, 
e s p e c i a l m e n t e  en 1 9 7 7  q u e  c r e c e  en u n  9 . 9 %  r e s p e c t o  a 1976.
C o m p o r t a m i e n t o  q u e  se m a n t i e n e  h a s t a  1 9 7 9  p a r a  d e s a c e l e r a r s e  en 1 9 8 0  ( 6 . 5 %  
) y  c a e r  a b r u p t a m e n t e  e n  1 9 8 2  ( - 1 3 . 1 %  ).
La d e s o c u p a c i ó n  a p e s a r  d e  la i n c i p i e n t e  r e c u p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  1976, 
se i n c r e m e n t a  d e  1 4 . 5 %  a 1 4 . 8 %  p a r a  d i s m i n u i r  en 1 9 7 7  a 12.7%. E s t a s  t a s a s  van 
a m a n t e n e r s e  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e s  h a s t a  1982, p e r í o d o  en q u e  la e c o n o m í a  a s i s t e 
a u n a  n u e v a  r e c e s i ó n  s i t u a c i ó n  q u e  va a d e t e r m i n a r  u n  i m p o r t a n t e  i n c r e m e n t o  d e 
la tasa d e  d e s o c u p a c i ó n  q u e  a l c a n z a  el 19.6%.
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Las v a r i a c i o n e s  e n t r e  p r o d u c c i ó n  y  d e s e m p l e o  h a c e n  s u p o n e r  q u e  los a u m e n t o s  
d e  la p r o d u c c i ó n  no n e c e s a r i a m e n t e  p e r m i t e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  la tasa d e  o c u p a c i ó n
e n  t a n t o  q u e  los d e s c e n s o s  en el P I B  t i e n e n  u n  i m p a c t o  n e g a t i v o  d i r e c t o  en la 
c a p a c i d a d  d e  la e c o n o m í a  p a r a  a b s o r v e r  m a n o  d e  obra.
E n  1 9 8 5  año en q u e  se r e t o m a  a u l t r a n z a  el l l a m a d o  m o d e l o  " n e o l i b e r a l "  la 
e c o n o m í a  r e i n i c i a  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o ,  s i t u a c i ó n  q u e  p e r m i t e  lige r a s 
d i s m i n u c i o n e s  e n  las t a s a s  d e  d e s o c u p a c i ó n ,  h a s t a  c u l m i n a r  e n  1 9 8 9  c o n  u n a  tasa 
d e  d e s e m p l e o  a b i e r t a  d e  6.2%.
U n o  d e  los f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e  en e s t a  d i s m i n u c i ó n  es el c r e c i m i e n t o  d e  
a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  al p e q u e ñ o  c o m e r c i o  y  a s e r v i c i o s ,  q u e  se c o n s t i t u y e n  
c o m o  f o r m a s  f u n c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  n o  s a l a r i a l  q u e  s e  c o n v i e r t e n  e n  e s p a c i o s  
d e  a j u s t e  e n t r e  la d e m a n d a  c a p i t a l i s t a  y  la o f e r t a  d e  m a n o  d e  obra.
P a r a  c o n t r a r e s t a r  "los a l t o s  c o s t o s  s o c i a l e s "  del a j u s t e  y  la r e c o n v e r s i ó n  
d e  la e c o n o m í a ,  r e f l e j a d a  e n  los a l t o s  n i v e l e s  d e  d e s e m p l e o  ( c o m p u e s t o  en m a y o r  
p o r c e n t a j e  p o r  c e s a n t e s  ) el g o b i e r n o  d e  la é p o c a  c r e a  el l l a m a d o  p r o g r a m a  d e  
e m e r g e n c i a  ( p r o g r a m a  d e  e m p l e o  m í n i m o  y  p r o g r a m a  o c u p a c i o n a l  p a r a  J e f e s  d e 
h o gar) d e f i n i d o  c o m o  " p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  c o l o c a c i ó n  laboral p a r a  
p e r s o n a s  d e  e x t r e m a  p o b r e z a . . .  y  c o n t e m p l a  d o s
a s p e c t o s :  la c e s a n t í a  y  la c a p a c i t a c i ó n "  q u e  en 1 9 7 5  a g l u t i n a  a 7 2 . 7 0 0  p e r s o n a s  
y  en 1983 a 2 5 2 . 2 0 0  d e s o c u p a d o s  " o c u pados". E s t e  p r o g r a m a  p e r m i t i ó  s u b s u m i r  la 
d e s o c u p a c i ó n  a la p o b l a c i ó n  o c u p a d a  a p r o x i m a d a m e n t e  e n  u n  6 % . ( c u a d r o  9)
U n  h e c h o  a r e s a l t a r  es q u e  a p a r t i r  d e  1984, c o n j u n t a m e n t e  c o n  la 
d i s m i n u c i ó n  d e  la d e s o c u p a c i ó n  a b i e r t a  se r e s t r i n g e  el n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  
a m p a r a d a s  p o r  el p r o g r a m a  d e  e m p l e o  e m e rgente.
AJUSTE Y POBREZA
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D e  igual m a n e r a  el i n d i c a d o r  d e  p o b r e z a  d i s p o n i b l e ,  p a r a  el g r a n  sant i a g o , 
e f e c t u a d o  e n  b a s e  a e s t u d i o s  d e  P R E A L C  m u e s t r a  el i m p a c t o  del a j u s t e  s o b r e  el 
p o r c e n t a j e  d e  f a m i l i a s  ( c u adro 10) q u e  r e c i b e  u n  i n g r e s o  m e n o r  q u e  el n e c e s a r i o  
p a r a  s a t i s f a c e r  las n e c e s i d a d e s  b á s i c a s ;  lo cual es b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o  si se 
t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  el G r a n  S a n t i a g o  c o n c e n t r a  el 4 0 %  d e  la p o b l a c i ó n  total del 
país.
E s  p r e c i s o  r e i t e r a r  q u e  u n  e l e m e n t o  d e  c a r á c t e r  n e g a t i v o  p e r o  f u n c i o n a l  al 
p r o c e s o  d e  a j u s t e  r a d i c a  en el r é g i m e n  p o l i t i c o  e x i s t e n t e  d u r a n t e  el p e r i o d o  q u e  
v i a b i l i z ó  la i m p l e m e n t a d ó n  d e  las r e f o r m a s  y  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  q u e  t e n í a n 
c o n s i g o  m i s m a  u n  a l t o  c o s t o  s o c i a l , tal c o m o  c o i c i d e n  los e s t u d i o s  y  a n á l i s i s  d e 
t o d a s  las o r i e n t a c i o n e s  y  s ectores.
C u a d r o  10
Chile: S a l a r i o s ,  D e s o c u p a c i ó n  y  P o b r e z a
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S a l a r i o  m e d i o S a l a r i o  m í n i m o P o b r e z a *
1 9 8 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 0 . 3
1981 1 0 7 . 9 1 1 2 . 5
1 9 8 2 9 6 . 8 1 0 9 . 4 3 1 . 2
1983 9 6 . 8 8 6 . 5
1984 9 6 . 8 7 2 . 9 4 8 . 5
1985 92.1 6 9 . 8 4 5 . 4
1 9 8 6 9 4 . 3 6 6 . 7 5 0 . 9
1 9 8 7 9 4 . 3 6 2 . 5 4 8 . 6
1 9 8 8 100.1 6 6 . 7
1 9 8 9 1 0 0 . 2 7 4 . 0
* P o r c e n t a j e  d e  p o b r e s  en el G r a n  S a n t i a g o  (mayo c a d a  año) 
F u e n t e :  S a l a r i o s  y  D e s o c u p a c i ó n ,  INE; P o b r e z a ,  P R E ALC.
La r e g r e s i ó n  p r o d u c i d a  e n  los n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  l a b o r a l e s  y  los g a s t o s  
s o c i a l e s  m o n e t a r i o s  p r o d u c i d o s  a lo largo d e  t o d o s  e s t o s  a ñ o s  se r e f l e j a  en la 
d i s t r i b u c i ó n  d e  los g a s t o s  d e  consumo.
La i n f o r m a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a S a n t i a g o  c i u d a d  d o n d e ,  s e  reitera, 
c o n c e n t r a  el 4 0 %  d e  la p o b l a c i ó n  c h i l e n a  y  en la cual las e n c u e s t a s  d e  g a s t o  
f a m i l i a r  p a r a  1969, 1 9 7 8  y  1 9 8 8  i n d i c a n  el g r a v e  d e t e r i o  d e  los 3  q u i n t i l e s  
i n f e r i o r e s ;  m a s  aún el d e t e r i o r o  se a c e n t ú a  c u a n t o  m a s  p o b r e  es el g a s t o  d e  la 
p o b l a c i ó n  ( c u a d r o  11).
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C u a d r o  11
Chile: D i s t r i b u c i ó n  del C o n s u m o  p o r  h o g a r e s  
1 9 6 9 , 1 9 7 8  y  1 9 8 8  
(% s o b r e  el total)
Q u i n t i l 1969 1 9 7 8 1 9 8 8
I 7 . 6 5 . 2 4 . 4
II 1 1 . 8 9 . 3 8 . 2
III 1 5 . 6 1 3 . 6 1 2 . 6
I V 2 0 . 6 2 1 . 0 2 0 . 0
V 4 4 . 5 5 1 . 0 5 4 . 9
T o tal 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
F u e n t e :  INE, E n c u e s t a s  d e  p r e s u p u e s t o s  f a m i l i a r e s  e f e c t u a d o s  en 
Sant i a g o .
A s i  el 4 0 %  m a s  p o b r e  d e  S a n t i a g o ,  es d e c i r  los q u i n t i l e s  I y  II p e r d i ó  su 
p a r t i c i p a c i ó n  d e s d e  m a s  del 1 9 %  del c o n s u m o  en 1 9 6 9  a a p e n a s  p o c o  m a s  del 1 2 %  en
1988. E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  la c u o t a  en el g a s t o  total d e  las f a m i l i a s  
s a n t i a g u i n a s  obser\^ó u n a  d r á s t i c a  reducción.
El q u i n t i l  d e  m a y o r e s  i n g r e s o s  m e j o r ó  su p o s i c i ó n  r e l a t i v a  c o n s i s t e n t e  en 
q u e  su p a r t i c i p a c i ó n  s u b i ó  del 4 4 . 5  en el año 1 9 6 9  a 5 1 . 0 %  e n  1 9 7 8 %  y  a 5 4 . 9 %  en 
1988; s i e n d o  a d e m á s  el ú n i c o  q u i n t i l  c u y o  i n g r e s o  real p o r  f a m i l i a  se i n c r e m e n t ó  
e n t r e  1 9 6 9  y  1988. E s t o  c i e r t a m e n t e  indica el a c e n t u a m i e n t o s  d e  la r i q u e z a  y  el 
i n g r e s o  en d e t e r m i n a d o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  en el t r a n s c u r s o  d e  e s t o s  años.
ASPECTOS DEMOGRAFICOS
E n  las d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s  C h i l e  e x p e r i m e n t a  f u e r t e s  v a r i a c i o n e s  e n  su 
e c o n o m í a ,  q u e  va a i m p a c t a r  en las v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s ,  en u n o s  c a s o s  d e  f o r m a 
d i r e c t a ,  c o m o  la d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  la p o b l a c i ó n  y  e n  el m e d i a n o  p l a z o  
en el c o m p o r t a m i e n t o  d e  la f e c u n d i d a d  y  en la m o r t a l i d a d .
E n  lo q u e  r e s p e c t a  al c r e c i m i e n t o  n a t u r a l  d e  la p o b l a c i ó n - d e t e r m i n a d o  p o r  
los n i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d  - C h i l e  se e n c u e n t r a  i n m e r s a  en el llamado 
p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a  q u e  se m a n i f i e s t a  en u n  p r i m e r  m o m e n t o  con 
d e s c e n s o s  e n  la m o r t a l i d a d  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  d i s m i n u i r  la f e c u n d i d a d ,  c u y o s
r e s u l t a d o s  i n i c i a l e s  se e x p r e s a  en u n  r e p u n t e  del c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  p a r a  
p o s t e r i o r m e n t e  d e c r e c e r .
La tasa d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  e n  1 9 7 0 / 7 5  a l c a n z a  el 1 . 9 %  p a r a  en 
1 9 7 5 / 8 0  d e c r e c e r  al 1 . 6 %  v a r i a c i o n e s  q u e  h a d a n  s u p o n e r  d e s c e n s o s  r e g u l a r e s  del 
c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  d e  la p o b l a c i ó n  s i n  e m b a r g o  e s t e  s e  r e v i t a l i z a  e n  1 9 8 0 / 8 5  
a l c a n z a n d o  1 .8%  d e  c r e c i m i e n t o  , s i t u a c i ó n  q u e  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  u n  s u s t a n t i v o  
i n c r e m e n t o  d e  la tasa b r u t a  d e  n a t a l i d a d  q u e  p a s a  d e  2 . 3 7 %  e n  1 9 7 5 / 8 0  a 2 . 4 2 %  en 
1980/85, p a r a  luego d i s m i n u i r  en 1 9 8 5 / 9 0  a 2.38 % ,  q u e  va a c o n d i c i o n a r  u n a  n u e v a  
a u n q u e  t e n u e  c a i d a  d e  la tasa d e  c r e c i m i e n t o  n a t u r a l  (1.7%) p a r a  u b i c a r s e  en la 
a c t u a l i d a d  e n  el 1 . 6 %  - 1990/95. ( C U A D R O  12)
La tasa g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  en 1 9 7 0 / 7 5  era d e  3 . 6 3 - p r o m e d i o  d e  h i j o s  d e  
la m u j e r  C h i l e n a  - y  d e  c a d a  m i l  n a c i m i e n t o s  m o r í a n  7 0  n i ñ o s  a n t e s  d e  c u m p l i r  un 
año, en 1 9 8 5 / 9 0  la tasa g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  d i s m i n u y e  a 2 . 7 3  h i j o s  p o r  m u jer, 
y  d e  c a d a  mil n i ñ o s  m u e r e n  18 a n t e s  d e  c u m p l i r  u n  año, e s t e  p a n o r a m a  e v i d e n c i a  
s e r i o s  c a m b i o s  r e s p e c t o  a la f e c u n d i d a d  q u e  e s t a  v i n c u l a d o  a c a m b i o s  d e  tipo 
c u l t u r a l  y  a la m o r t a l i d a d  e s p e c i a l m e n t e  infantil ( p e r i o d o  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a  
en la m o r t a l i d a d  ) d e  la s o c i e d a d  Chilena.
C o n s i d e r a m o s  q u e  en e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  p o b l a c i o n a l  c o n f l u y e n  p o r  u n  lado 
el d e s a r r o l l o  y  la g e n e r a l i z a c i ó n  d e  f o r m a s  d e e  c o n t r o l  d e  d e t e r m i n a n t e s  d e  
m u e r t e ,  q u e  t i e n d e  a m o d i f i c a r  los p a t r o n e s  d e  m o r b i m o r t a l  i d a d  g e n e r a l  y  
e s p e c i f i c a ,  a p r o l o n g a r  la e s p e r a n z a  d e  vida al nace r ,  y  p o r  o t r o  la p e r m a n e n t e  
c o n c e n t r a c i ó n  y  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  la r i q u e z a - b a j o  c r i t e r i o s  d e  m a x i m i z a c i ó n  
y  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  la r i q u e z a  - limita la r e p r o d u c c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  d e b i d o  
a la c o n t r a c c i ó n  del i n g r e s o  f a m i l i a r  y  d e  las p o l í t i c a s  s ociales.
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La r e g u l a c i ó n  d e m o g r á f i c a  - c o n t r o l  d e  las t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  - se 
d e s e n v u e l v e  en u n  e s c e n a r i o  soci a l  c o n t r a d i c t o r i o  y  d i f e r e n c i a d o  q u e  d e s e m b o c a  
en d o s  p r o p u e s t a s  b á s i c a s  , p o r  u n a  lado la " n e c e s i d a d "  d e  r e d u c i r  el t a m a ñ o  d e  
la f a m i l i a  c o m o  m e c a n i s m o  d e  " a j u s t e " e n t r e  la p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  el v o l u m e n  
d e  la p o b l a c i ó n  p o r  otro, se a s i s t e  a p r e s i o n e s  d e m o g r á f i c a s  d e n t r o  d e l  c i c l o  
r e p r o d u c t i v o  f a m i l i a r  d e  s e c t o r e s  s o c i a l e s  p a u p e r i z a d o s ,  e n  d o n d e  es r e l e v a n t e  
la c o n s i d e r a c i ó n  q u e  en u n  c o n t e x t o  d e  " i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s "  el n ú m e r o  d e
m i e m b r o s , ] a  c o m p o s i c i ó n  e t a r i a  y  d e  g é n e r o  e n  la f a m i l i a  d e f i n e  p o s i b i l i d a d e s  
p a r a  a r t i c u l a r  y  c r e a r  e s t r a t e g i a s  d e  s u p e r v i v e n c i a .
La f o r m a  c o m o  s e  e s t r u c t u r a n  e s t a s  p r o p u e s t a s  y  s u s  r e s u l t a d o s  s o n 
r e l a t i v a m e n t e  l e ntos a d e m á s  q u e  e s t á n  m e d i a t i z a d o s  p o r  f a c t o r e s  d e  Í n d o l e  s o cial 
y  c u l t u r a l ,  r a z ó n  p o r  lo q u e  la r e l a c i ó n  e n t r e  e c o n o m í a  y  d e m o g r a f í a  - 
b á s i c a m e n t e  f e c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d - no se r e f l e j a n  en t é r m i n o s  i n m e d i a t o s  sino 
e n  el m e d i a n o  y  largo p l azo.
S i n  emba r g o ,  creemos, q u e  los c a m b i o s  o c u r r i d o s  en la e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a , 
a f e c t a n  d e  m a n e r a  m a s  C e r c a n a  a las f o r m a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  d e  la 
p o b l a c i ó n ,  q u e  se m a n i f i e s t a n  d e  m a n e r a  d e s i g u a l  t a n t o  en t é r m i n o s  r e g i o n a l e s  
c o m o  sociales.
U n o  d e  los f e n ó m e n o s  p r e s e n t e s  en el e s c e n a r i o  p o b l a c i o n a l  en A m é r i c a  
L a t i n a  y  c o n c r e t a m e n t e  en Chile, es el g r a d o  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o  d e  
u r b a n i z a c i ó n ,  s i t u a c i ó n  q u e  c o n d u c e  a u n  c r e c i m i e n t o  a c e l e r a d o  d e  las c i u d a d e s  
y a  e x i s t e n t e s ,  y  el a u m e n t o  d e  a s e n t a m i e n t o s  u r b a n o s ,  p r o d u c t o  e n  p r i m e r a  
i n s t a n c i a  d e  p r o c e s o s  m i g r a t o r i o s  s o s t e n i d o s  y  p o s t e r i o r m e n t e ,  p o r  e f e c t o s  d e 
c r e c i m i e n t o  n a t u r a l  u r b a n o  y  e n  m e n o r  e s c a l a  p o r  la m i g r a c i ó n .
E s t e  p r o c e s o  se ha e x p r e s a d o  en d e s c e n s o s  r e l a t i v o s  e i n c l u s o  a b s o l u t o s  d e 
la p o b l a c i ó n  rural y  c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  u r b ana, f e n ó m e n o  q u e  e s t u v o  
p r e c e d i d o  d e  v a r i a c i o n e s  s u s t a n t i v a s  d e  la e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  a g r o p e c u a r i a  
( p r o c e s o s  d e  m o d e r n i z a c i ó n )  y  d e s c o m p o s i c i ó n  d e  la e c o n o m í a  c a m p e s i n a  ( 
i n t r o d u c c i ó n  d e  f o r m a s  e m p r e s a r i a l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a  q u e  t i e n d e  a s u s t i t u i r  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e s t a b l e  p o r  e s t a c i o n a l  ) 
a r t i c u l a d a  a p r o c e s o s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  a r e a s  u r b a n a s ;  r e f e r e n t e  q u e  
s u s t e n t a  los p r o f u n d o s  c a m b i o s  s u i i t a d o s  en las d e c a d a s  a n t e r i o r e s  en Chile.
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E n  el p e r i o d o  8 0 / 8 5  la tasa d e  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  e n  el a r e a  u r b a n a  
f u e  d e  2 . 2 %  y  en la rural d e  -0.73%; en 1 9 8 5 / 9 0  en el m i s m o  o r d e n  a l c a n z ó  1 . 9 8 % 
y  -0.01%. E s t a  s i t u a c i ó n  s u p u s o  s i g n i f i c a t i v o s  n i v e l e s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e 
p o b l a c i ó n  t a n t o  en S a n t i a g o  c o m o  en las c i u d a d e s  s e c u n d a r i a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en 
e d a d  d e  t r a b a j a r  y  d e  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  e n  d e t r i m e n t o  d e  la
p o b l a c i ó n  p r o d u c t i v a  en el s e c t o r  rural. La tasa d e  c r e c i m i e n t o  d e  la p o b l a c i ó n  
m a y o r  d e  15 a ñ o s  f u é  d e  2 . 2 5 %  e n  1980/ 8 5 ;  en el a r e a  u r b a n a  d e  2 . 6 8 %  y  e n  la 
rural d e  0.14%, e n  1 9 8 5 / 9 0  f u e  d e  1.91%; en el area u r b a n a  d e  2 . 2 2 %  y  e n  la rural 
d e  0 .1 8%.
R e s p e c t o  a la p o b l a c i ó n  e c o n o m i c a m e n t e  a c t i v a  e n  el 8 0 / 8 5  f u e  d e  3 . 1 3 %  
d i s t r i b u y é n d o s e ,  p a r a  el a r e a  u r b a n a  3 . 6 5 %  y  rural 0 . 8 0 % ;  e n  el 8 5 / 9 0  f u e  d e  
2 . 6 3 % ;  e n  el s e c t o r  u r b a n o  3 . 0 8 %  y  rural 0 . 2 8 % . ( C U A D R O  13).
CONCLUSIONES:
1 .  - Las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  t i e n e n  c o m o  f i n a l i d a d  r e a d e c u a r  el d e s a r r o l l o  
e c o n o m i c o  b a j o  n u e v a s  f o r m a s  d e  r e v a l o r i z a c i ó n  d e  c a p i t a l  t a n t o  a n i v e l  inte r n o 
c o m o  exte r n o ,  en el c a s o  d e  C h i l e  se i n t enta m e j o r a r  las c o n d i c i o n e s  d e  i n s e r c i ó n  
a la e c o n o m i a  m u n d i a l ,  s i t u a c i ó n  q u e  c o n d u c e  a s e v e r a s  r e f o r m u l a c i o n e s  d e  la 
lógica d e  d e s a r r o l l o  interno.
2 .  - Los c a m b i o s  o c u r r i d o s  en la e s f e r a  e c o n ó m i c a  c o n d u c e n  a s u s t a n t i v a s  
v a r i a c i o n e s  en el o r d e n  i n s t i t u c i o n a l , lo q u e  i m p l i c ó  r e p l a n t e a r  y  r e f o r m u l a r  
la r e l a c i ó n  e s t r u c t u r a l  e n t r e  s o c i e d a d  c i vil y  s o c i e d a d  p o l í t i c a .
3 .  - Los i m p a c t o s  i n m e d i a t o s  d e  e s t a s  p o l í t i c a s  se e v i d e n c i a r o n  en u n a  f u e r t e  
d i s m i n u c i ó n  del p r e s u p u e s t o  p a r a  p r o y e c t o s  s o c i a l e s ,  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  la tasa 
d e  d e s o c u p a c i ó n ,  en u n a  p a u l a t i n a  d i s m i n u c i ó n  d e  los i n g r e s o s  f a m i l i a r e s ,  y  en 
c o n s e c u e n c i a  en u n  d e t e r i o r o  d e  las c o n d i c i o n e s  d e  vida d e  la m a y o r í a  d e  la 
p o b l a c i ó n  Chilena. S i t u a c i ó n  q u e  en el m e d i a n o  p l a z o  t i e n d e n  a r e p e r c u t i r  en las 
c o n d i c i o n e s  d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  e s p e c i a l m e n t e  en lo q u e  se r e f i e r e  
al c o n t r o l  d e  los d e t e r m i n a n t e s  d e  muerte.
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4.- Si b i e n  los e f e c t o s  d e  los c a m b i o s  en la ó r b i t a  e c o n ó m i c a  no se r e f l e j a n  d e 
m a n e r a  i n m e d i a t a  en las v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s ,  s e  o p e r a r o n  c a m b i o s  
s i g n i f i c a t i v o s  e n  la d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  la p o b l a c i ó n .
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C U A D R O  9
PIB, T A S A S  D E  D E S O C U P A C I O N ,  P R O G R A M A  E M E R G E N T E
A ñ o s P I B DESOC. T . D . + P E M
1974 5 . 7 % 9 . 2 %
1 9 7 5 - 1 2 . 9 % 1 4 . 5 % 1 6 . 8 %
1 9 7 6 3 . 5 % 1 4 . 8 % 1 9 . 8 %
1 9 7 7 9 . 9 % 1 2 . 7 % 1 8 . 6 %
1 9 7 8 8 . 2 % 1 3 . 6 % 1 7 . 9 %
1 9 7 9 8 . 3 % 1 2 . 5 % 1 7 . 3 %
1 9 8 0 6 . 5 % 1 1 . 8 % 1 7 . 2 %
1981 5 . 2 % 1 1 . 2 %
1 9 8 2 - 1 3 . 1 % 1 9 . 6 %
1983 - 2 . 4 % 1 6 . 7 %
1 9 8 4 5 . 7 % 1 5 . 4 %
1985 2 . 1 % 1 2 . 9 %
1 9 8 6 5 . 2 % 1 0 . 5 %
1 9 8 7 5 . 0 % 9 . 3 %
1 9 8 8 7 . 4 % 8 . 1 %
1 9 8 9 9 . 4 % 6 . 2 %
F U E N T E :  I N F O R M E  E C O N O M I C O  P A R A  A M E R I C A  LATINA. CEPAL.
C U A D R O  1 2
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INDICADORES DEMOGRAFICOS: CHILE
Añ os T/C NATURAL* T/B NATAL.* T/B M O RT .* TGF
1970/75 18.67 27.56 8.89 3.63
1975/80 16.28 23.73 7.45 2. 90
1980/85 17.84 24.16 6.32 2.80
1985/90 17.43 23.83 6.40 2.73
F U E N T E :  C E L A D E ;  B O L E T I N  D E M O G R A F I C O # 45. 
* . p o r  mil
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C U A D R O  13
T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O  D E  P O B L A C I O N  E N  E D A D  D E  T R A B A J A R  Y P.E.A.
8 0 / 8 5 - 8 5 / 9 0
T A S A S  D E  C R E C I M I E N T O A ñ o s
P 0 B L A C . 1 5  A ñ O S  Y + 8 0 / 8 5 8 5 / 9 0
T O T A L 2 . 2 5 % 1 . 9 1 %
U R B A N A 2 . 6 8 % 2 . 2 2 %
R U R A L 0 . 1 4 % 0 . 1 8 %
P.E.A.
T O T A L 3 . 1 3 % 2 . 6 3 %
U R B A N A 3 . 6 5 % 3 . 0 8 %
R U R A L 0 . 8 0 % 0 . 2 8 %
F U E N T E :  C E L A D E ;  P R O Y E C C I O N E S  D E  LA P O B L A C I O N  E C O N O M I C A M E N T E  A C T I V A  P O R  R E G I O N E S  
U R B A N A  RURAL.
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I n t r o d u c c i ó n
E n t r e  1os años 1 9 5 0  a 1 9 8 0  C o s t a  R i c a  h a b í a  m a n t e n i d o  a l t a s  t a s a s  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  a c o m p a ñ a d a  d e  u n  s i g n i f i c a t i v o  d e s a r r o l l o  s o c i a l  q u e  le 
d i f e r e n c i a b a  del r e s t o  d e  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  s i n  e m b a r g o  la c r i s i s  se 
m a n i f i e s t a  p o r  el a g o t a m i e n t o  del m o d e l o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  el 
d e t e r i o r o  d e  los t é r m i n o s  d e  inte r c a m b i o ,  v i n c u l a d o  a la m o d a l i d a d  del d e s a r r o l l o  
del c a p i t a l i s m o  p e r i f é r i c o  (en 1 9 8 0  s e  c o m b i n a n  los e f e c t o s  d e  la c r i s i s  d e  la 
e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l , c a r a c t e r i z a d o s  p o r  el a l z a  d e  los p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o )  
y  el a u m e n t o  d e  las t a s a s  d e  i n t e r é s  i n t e r n a c i o n a l ,d e  la i n f l a c i ó n  y  la r e d u c c i ó n  
d e  la d e m a n d a  e x t e r i o r  d e  b i e n e s  p r i m a r i o s  las m i s m a s  q u e  c r e a n  c o n d i c i o n e s  
a d v e r s a s  a c o m p a ñ a d a s  p o r  las p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  i n t e r n a s  d e s a c e r t a d a s  q u e  se 
i m p l e m e n t a r o n  en f o r m a  e q u i v o c a d a  c o n s t i t u y e n  f a c t o r e s  q u e  i n c i d e n  d i r e c t a m e n t e  
en la crisis.
E n  el año d e  1 9 8 0  llegan a b r u p t a m e n t e  a su f i n  m á s  d e  3 0  a ñ o s  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  al p r e c i p i t a r s e  C o s t a  R i c a  e n  u n a  f a s e  r e c e s i v a  d e  g r a n  
m a g n i t u d .  E n  1 9 8 0  la s e g u n d a  m i t a d  del g o b i e r n o  d e  R o d r i g o  C a r azo, el p a í s  h a b í a  
i n t e r r u m p i d o  los c o n v e n i o s  e s t a b l e c i d o s  c o n  el FMI, e s t a  f a s e  c o i n c i d í a  c o n  un 
m o m e n t o  en q u e  la a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a  n o r t e a m e r i c a n a  r e s u l t a  s e r  i n s u f i c i e n t e  
p a r a  c o m p e n s a r  los c o s t o s  del ajuste.
La c r e c i e n t e  f u g a  d e  c a p i t a l e s ,  la f a l t a  d e  a c c e s o  a los m e r c a d o s  
f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  f o r z a n  al g o b i e r n o  d e  C a r a z o  a s u s p e n d e r  los p a g o s  
d e  la d e u d a  c o n t r a í d a  c o n  f u e n t e s  c o m e r c i a l e s .  E n  1 9 8 0  c o m i e n z a n  a a c u m u l a r s e  los 
i n t e r e s e s  a t r a z a d o s  d e  la d e u d a  lo q u e  o b l i g a  d e s d e  S e p t i e m b r e  d e  1981 h a s t a  
f i n e s  d e  1 9 8 2  a d e c l a r a r  la m o r a t o r i a  u n i l a t e r a l  del s e r v i c i o  d e  la deuda, 
r e s u l t a n d o  en u n a  i n t e r r u p c i ó n  y  virtual a g o t a m i e n t o  d e  las líne a s  n o r m a l e s  d e 
c r é d i t o  d e  c o r t o  plazo.
E s t e  p r o g r a m a  d e  c o r t o  p l a z o  h a  c r e a d o  u n a  i n c e r t i d u m b r e ,  s i t u a n d o  al p a í s
en u n  e s t a d o  d e  c r i s i s  p e r m a n e n t e  d e s d e  1 9 8 0  é s t a  c r i s i s  s e  e x p l i c a  e n  el 
c o n t e x t o  e s t r u c t u r a l  en el a g o t a m i e n t o  d e l  m o d e l o  d e  s u s t i t u c i ó n  i m p o r t a c i o n e s  
b a s a d o  e n  la i n d u s t r i a l i z a c i ó n  i n t e r n a  y  e n  la i n t e g r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  
l a t i n o a m e r i c a n o .  D u r a n t e  la c r i s i s  i n m e d i a t a  la d e m a n d a  i n t e r n a  c a e  en 2 6  %, 
p r i n c i p a l m e n t e  a f e c t a d o  p o r  el d e t e r i o r o  d e  la f o r m a c i ó n  b r u t a  del c a p i t a l  
d i s m i n u y e n d o  t a n t o  el s e c t o r  p ú b l i c o  y  p r i v a d o  en 4 6  %  ; el P I B  p e r  c á p i t a  se 
r e d u c e  en u n  1 5  %, la tasa d e  d e s e m p l e o  p r á c t i c a m e n t e  s e  d u p l i c a  y  la i n f l a c i ó n  
llega a s u  n i v e l  m á s  a l t o  a l c a n z a d o  el 1 0 9  p o r  c i e n t o  en S e p t i e m b r e  d e  1982.
E n  1 9 8 2  el p a í s  a t r a v i e z a  los p e o r e s  a ñ o s  d e  su r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a ,  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  e s c a s e z  d e  o f e r t a  d e  r e c u r s o s  c o m p l e m e n t a r i o s  e n  la 
e x p a n s i ó n  d e  las e x p o r t a c i o n e s ,  e n  r e s p u e s t a  a la c r i s i s  el g o b i e r n o  d e  M o n g e  
a d o p t a  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a  p a r a  e n c a r a r  los a g u d o s  p r o b l e m a s  
e c o n ó m i c o s  en casi t o d o s  los s e c t o r e s  e i m p l e m e n t a  u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  
o r i e n t a d a s  al a j u s t e  y  a la r e a c t i v a c i ó n  d e  la a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ^ ^ .
La p r o f u n d a  r e c e s i ó n  e x p e r i m e n t a d a  en C o s t a  R i c a  p r o d u j o  u n  m a s i v o  e x c e s o  
d e  c a p a c i d a d  en la m a y o r  p a r t e  d e  los s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  al m i s m o  t i empo 
m u c h o s  i n d u s t r i a l e s  d e  C o s t a  R i c a  se c o n v e n c i e r o n  d e  q u e  h a b í a  p o c o  q u e  h a c e r  en 
el M e r c a d o  c o m ú n  C e n t r o a m e r i c a n o . P o r  lo q u e  e n f r e n t a d o s  a u n a  r e c e s i ó n  interna 
y  a u n  M e r c a d o  e n  c r i s i s  la c o n v e r s i ó n  i n d u s t r i a l  d e  u n a  e s t r a t e g i a  n e c e s a r i a  
vino a s e r  u n a  n e c e s i d a d  e c onómica.
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A d e m á s  d e  lo cual las p r e s i o n e s  e x t e r n a s  en f a v o r  d e  u n  c a m b i o  e n  el m o d e l o  
d e  d e s a r r o l l o  f u e r o n  las m i s m a s  t a n t o  p a r a  C o s t a  Rica, c o m o  p a r a  o t r o s  p a í s e s  en 
d e s a r r o l l o  , la m á s  i m p o r t a n t e  d e  é s t a s  ha s i d o  p o r  s u p u e s t o  la c o y u n t u r a
12 ,En 1980, la economía costarricence entra en una fase recesiva de gran magnitud, el PIB entre éste 
año y 1982 disminuye en un 9.4%, el PIB per cápita cae en un 12 por ciento y la deuda externa 
prácticamente se duplica entre 1980 y 1983, el desempleo abierto sube al 9.4% en 1982 igualmente el 
salarlo real cae en un 16 por ciento comparado con el primero de los años citados.
13 Lo que es digno de resaltar en el caso costarricense es la velocidad con que se opera el ajuste, 
a pesar de la profundidad de la crisis y la forma como se compartieron los costos del ajuste entre los 
distintos grupos sociales.
i n t e r n a c i o n a l  y  d e  m a n e r a  p a r t i c u l a r  en C o s t a  R i c a  la C r i s i s  d e  la d e u d a
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e x t e r n a
14
El p a i s  p a r a  1 9 8 2  p r e s e n t a b a  u n a  d e  las d e u d a  p e r c á p i t a  m á s  g r a n d e s  del 
m u n d o  y  u n  s e r v i c i o  d e  la m i s m a  d e  casi el e q u i v a l e n t e  del 5 0 %  d e  sus 
e x p o r t a c i o n e s  ( s i t u a c i ó n  q u e  se m a n t i e n e  aún d e s p u é s  d e  las r e p r o g r a m a c i o n e s ) . 
La p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  c o s t a r r i c e n s e  ha s i d o  el f o c o  d e  a t e n c i ó n  d e  los a c r e e d o r e s  
p r i v a d o s  y  las a g e n c i a s  m u l t i l a t e r a l e s  p r e o c u p a d a s  p o r  la e s t a b i l i d a d  d e  la 
región.
P O L I T I C A S  D E  A J U S T E
El F M I  ha i n t e r v e n i d o  t a m b i é n  en C o s t a  R i c a  y  lo h a  h e c h o  
i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  d e s d e  1980, i n s t a l a n d o  u n a  o f i c i n a  en S a n  José, e s t e  
o r g a n i s m o  ha p e r s u a d i d o  al p a i s  p a r a  q u e  i n s t i t u c i o n a l i c e  u n  tipo d e  c a m b i o  
f l e x i b l e  ( p r o c e s o  i n i c i a d o  a f i n e s  d e  d i c i e m b r e  d e  1980). S i n  e m b a r g o  las 
p r o p u e s t a s  del F M I  no t u v i e r o n  e c o  ni a p o y o  s u f i c i e n t e  en el g o b i e r n o  d e  R o d r i g o  
C a r a z o  c u a n d o  se h a b l a  d e  u n  p r e s u p u e s t o  b a l a n c e a d o  y  u n  s e c t o r  p ú b l i c o  reducido.
A s i  m i s m o  en 1 9 8 0  a r a i z  d e  la c r i s i s  d e  la d e u d a ,  C o s t a  R i c a  tuvo 
d i f i c u l t a d  d e  a c c e d e r  al c r é d i t o  c o m e r c i a l  b a n c a r i o  e x t r a n j e r o  y  se ve f o r z a d o  
a f i r m a r  c o n  el B a n c o  M u n d i a l  p r é s t a m o s  d e  a j u s t e  e s t r u c t r u r a l  (SAL), i n s t i t u c i ó n  
q u e  t i e n e  p r e f e r e n c i a  p o r  la p r i v a t i z a c i ó n  d e  las e m p r e s a s  p ú b l i c a s ,  la r e d u c c i ó n  
d e  t a r i f a s  y  la e l i m i n a c i ó n  d e  los i m p u e s t o s  a las e x p o r t a c i o n e s ,  s i n  e m b a r g o  el 
B a n c o  M u n d i a l  se m o s t r a b a  s a t i s f e c h o ,  p u e s t o  q u e  C o s t a  R i c a  h a b l a  a c c e d i d o  
i n g r e s a r  al GATT.
14
L a  cooperación internacional y la gran habilidad política de negociación en el pago de la deuda 
externa , juegan un papel importante en el proceso de ajuste implantado , puesto que Costa Rica ha 
postergado parte de sus compromisos, lo cual le ha permitido palear las presiones financieras 
internacionales, mientras continúa negociando su deuda.
El p r o g r a m a  d e  a j u s t e  f o n d o m o n e t a r i s t a  s e  lo d e f i n e  d e  c a r á c t e r  h e t e r o d o x o ,  
en t é r m i n o s  d e  los c o n t e n i d o s  d e  los p r o g r a m a s  d e  a j u s t e  a p l i c a d o s  a p a r t i r  d e  
M a y o  d e  1 9 8 2  b a j o  el g o b i e r n o  d e  N o nge. E n  d i c h o  p e r i o d o  se a p l i c a r o n  p o l í t i c a s  
d e  a j u s t e  q u e  m e j o r a r o n  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  a l g u n o s  i n d i c a d o r e s  m a c r o e c o n ó m i c o s  
y  s o c i a l e s  d e b i d o  a la i n c o r p o r a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  d e  c a r á c t e r  h e t e r o d o x o ,  a la 
d i s p o s i c i ó n  d e  a b u n d a n t e  a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a  n o r t e a m e r i c a n a  y  t a m b i é n  g r a c i a s  
a las p a r t i c u l a r i d a d e s  del d e s a r r o l l o  c o s t a r r i c e n s e .
La r a z ó n  p r i n c i p a l  q u e  c o n d u j o  a las a u t o r i d a d e s  c o s t a r r i c e n c e s  a la f i r m a 
del c o n v e n i o  c o n  el F H I  e n  1983 f u é  la c r i s i s  del s e c t o r  e x t e r n o  o la c r i s i s  en 
los p a g o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p e r o  cual v e r d a d e r a m e n t e  es la r a z ó n  p a r a  q u e  C o s t a  
R i c a  a c u d a  a f i r m a r  c o n v e n i o s  c o n  el FMI, la r a z ó n  f u é  lo a n t e r i o r m e n t e  
s o s t e n i d o ,  p e r o  c o n s i d e r a m o s  q u e  es u n a  r a z ó n  i n c o m p l e t a  por, c u a n t o  el 
a g u d i z a m i e n t o  del d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  no r e s i d e  ú n i c a m e n t e  e n  la f a l t a  d e  
p a g o s ,  la i n c a p a c i d a d  d e  r e s o l v e r  los p r o b l e m a s  e x t e r n o s  es el s í n t o m a  y  no la 
c a u s a  del p r o b l e m a ,  el d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  t i e n e  c o m o  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  los 
a s p e c t o s  e s t r u c t u r a l e s  v i n c u l a d o s  a la m o d a l i d a d  del d e s a r r o l l o  del c a p i t a l i s m o  
p e r i f é r i c o ,  p a r a  e f e c t o s  d e  e s t e  t r a b a j o  , el c o n c e p t o  d e  c a p i t a l i s m o  p e r i f é r i c o  
lo c o n c e b i m o s  d e n t r o  d e  la c o n c e p c i ó n  e s t r u c t u r a l  i sta d e s a r r o l l a d a  p o r  P r e b i s c h  
y  m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  el c a r á c t e r  d e  la p r o d u c c i ó n  y  d e  su 
i n s e r c i ó n  d e p e n d i e n t e  e n  el m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
El B a n c o  M u n d i a l  ha p e r s u a d i d o  a las a u t o r i d a d e s  e c o n ó m i c a s  a r a c i o n a l i z a r  
los s i s t e m a s  d e  a r a n c e l e s  e i n c e n t i v o s  a las e x p o r t a c i o n e s  e n  f a v o r  d e  u n a  m a y o r  
e f i c i e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  y  r e d u c i r  los r e t r a s o s  b u r o c r á t i c o s ,  C o s t a  R i c a  ha sido 
c a p a z  d e  r e c u r r i r  al A I D  y  d e  e s t a  m a n e r a  p r e s i o n a r  al F M I  la a d o p c i ó n  d e  una 
p o l í t i c a  f i s c a l  m á s  m o d e r a d a ,  e l l o  i m p i d i ó  p a r a  q u e  é s t a s  a g e n c i a s  se u n a n  y  
a b o g e n  p o r  u n  c a m b i o  e n  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  i n c o n v e n i e n t e  p a r a  el g o b i e r n o  
d e  turno.
L a s  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  a p l i c a d a s  en C o s t a  R i c a  y  p u e s t a s  en e j e c u c i ó n  en
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El concepto de capitalismo periférico, se lo concibe dentro de la concepción estructuralista 
desarrollada por Prebish, que lo caracteriza por ia desiguaidad y ia captación dei excedente por parte de 
quienes concentran ia mayor parte de ios bienes de producción y todo eiio entendido como fenómeno 
escencialmente estructurai.
el g o b i e r n o  d e  M o n g e  q u i e n  e n t r a  e n  f u n c i o n e s  e n  M a y o  d e  1 9 8 2  n o  s e  a p a r t a n  d e  
los p a t r o n e s  o r t o d o x o s  q u e  los p r o g r a m a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  (RAE) t u v i e r o n  en 
o t r o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .  La d i f e r e n c i a  r a d i c a  p o r q u e  el g o b i e r n o  d e  M o n g e  
y  A r i a s  l o gran e n c o n t r a r  u n a  c o m p e n s a c i ó n  soci a l  d e  los c o s t o s  d e l  a j u s t e  
e s t r u c t u r a l , la r e c u p e r a c i ó n  del s a l a r i o  real y  de l  n i v e l  d e  e m p l e o  r e f l e j a n  esa 
o r i e n t a c i ó n  r e d i s t r i b u t i v a .  S i n  embargo, la d e u d a  p e r s i s t e , e l  e f e c t o  r e c e s i v o  d e 
las p o l í t i c a s  p a r a  los s e c t o r e s  d e  i n g r e s o s  m e d i o s  asi c o m o  ,el s a l a r i o  real d e 
p r o f e s i o n a l e s  y  o t r o s  e m p l e a d o s  u r b a n o s  s e  h a  d e t e r i o r a d o  y  h a n  p e r d i d o  su 
i m p o r t a n c i a  e n  la p a r t i c i p a c i ó n  del p r o d u c t o .
El m a r c o  c o n c e p t u a l  q u e  g u i ó  a la p o l í t i c a  h e t e r o d o x a  del g o b i e r n o  d e  
M o n g e ,  r a d i c ó  en no d e j a r  al libre m e r c a d o  la d e t e r m i n a c i ó n  del p r e c i o  d e  la 
m o n e d a  m e d i a n t e :
a) R e c u p e r a c i ó n  del m e r c a d o  del d o l a r  p o r  p a r t e  d e l  B  C.
b) R e s t r i c c i ó n  del c r é d i t o  p o r  p a r t e  del B a n c o  Central.
c) A l z a  d e  t a r i f a s  d e  los s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .
d) I m p u e s t o s  al c o n s u m o (  c o n  la f i n a l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  los i n g r e s o s  del fisco).
S i n  e m b a r g o  e s t a s  m e d i d a s  t u v i e r o n  u n  c a r á c t e r  r e s t r i c t i v o  p o r q u e  se a d o p t a  
u n a  p o l í t i c a  d e  e s t i m u l o  a la d e m a n d a ,  m e d i a n t e  la e x p a n s i ó n  d e  los g a s t o s  
c o r r i e n t e s ,  q u e  a u m e n t a r o n  los s a l a r i o s  r e a l e s  y  p e r m i t i e r o n  la e j e c u c i ó n  d e  un 
l l a mado P l a n  d e  c o m p e n s a c i ó n  s o cial ( d e s t i n a d o  a s o l v e n t a r  a los g r u p o s  s o c i a l e s  
d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  y  d i r i g i d o s  a c o m p e n s a r  p é r d i d a s  d e  e m p r e s a s  q u e  e s t a b a n  al 
b o r d e  d e  la quiebra)^^. E n  lo m o n e t a r i o  la tasa d e  i n t e r é s  s e  m a n t u v o  b a j o 
cont r o l ,  en el p r i m e r  año no a u m e n t a n  y a  q u e  al r e d u c i r s e  la i n f l a c i ó n  n o  era 
n e c e s a r i o  p a r a  el g o b i e r n o  p r o s e g u i r  c o n  e l e v a d a s  t a s a s  d e  interés.
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U n  r a s g o  s i g n i f i c a t i v o  del p r o c e s o  d e  a j u s t e  es lo c o n c e r n í  e n t e  al p r o b l e m a  
d e  la c o n d i c i o n a l  i d a d  cruzada. S e  e s t a b l e c í a  u n  a c u e r d o  c o n  el F M I  y  se
16
’ Durante el gobierno de Monge se hizo un esfuerzo focalizado con el Plan de compensación social, 
el cual incluyó aspectos de empleo, vivienda, nutrición, y reforzó las actividades normales de las 
instituciones públicas que atendían previamente a estos sectores.
e s t a b l e c í a n  n e g o c i a c i o n e s  c o n  el BM, a c r e e d o r e s  p r i v a d o s  y  el C l u b  d e  París. La 
a p r o b a c i ó n  d e  u n a  era s u b o r d i n a d a  a la d e  otra, así el p a í s  s e  c o n v i r t e  en un 
b u e n  e j e m p l o  d e  c o m o  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  p r e t e n d í a  s e r  c o n d i c i o n a d a  p o r  a g e n t e s  
exte r n o s .  E n  1 9 8 5  s e  o b t i e n e  u n  a c u e r d o  S t a n d - b y  e n  el q u e  s e  p e r s i g u e  a p l i c a r  
u n a  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  del ajuste, a s u g e r e n c i a s  d e  e s t e  o r g a n i s m o ,  p o r  el 
lado f i s c a l  se d e b i ó  m a n t e n e r  la e x p a n s i ó n  d e  la d e m a n d a  i n t e r n a  y  p o r  el lado 
m o n e t a r i o  u n  r e l a t i v o  c o n t r o l  d e  las t a s a s  d e  interés.
A  n i v e l  soci a l  e n t r e  1 9 8 3  y  1 9 8 6  o b s e r v á n d o s e  r e s u l t a d o s  t a n t o  el 
c o m p o r t a m i e n t o  del p r o d u c t o  p e r  c á p i t a  c o m o  el del ingreso, m a n t i e n e n  s u  e s t a d o  
d e  l i gera r e c u p e r a c i ó n .
E n  el m e n c i o n a d o  p e r í o d o  u n  p o s i b l e  é x i t o  d e  las p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  se 
p u e d e  a d v e r t i r  e n  el logro d e  c i e r t a  e s t a b i l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  e n  t é r m i n o s  d e  q u e 
la i n f l a c i ó n  se ha r e d u c i d o  s u b s t a n c i a l  m e n t e  y  se p u e d e  c o m p r o b a r  a t r a v é s  del 
c o m p o r t a m i e n t o  del PIB.
El p r o c e s o  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  c o n t r i b u y ó  a m e j o r a r  los i n g r e s o s  r e a l e s  d e  
la p o b l a c i ó n  y  m á s  si v i n c u l a d o  a ello, se p r o d u j o  u n  m e j o r a m i e n t o  d e  los 
s a l a r i o s ,  el r e s u l t a d o  es q u e  e v i t ó  el e m p o b r e c i m i e n t o  d e  los s e c t o r e s  d e  m e n o r  
p o d e r  a d q u i s i t i v o ,  así c o m o  p o s i b i l i t ó  u n a  c i e r t a  p r e s e r v a c i ó n  d e  los e s t i l o s  d e  
c o n s u m o  d e  los e s t r a t o s  m e d i o s  d e  la p o b l a c i ó n .
El g i r o  h a c i a  el n u e v o  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  en C o s t a  R i c a  se m a n i f i e s t a  
en c u a t r o  á r e a s  d e  p o l í t i c a  : d e  p r e c i o s  , p o l í t i c a  fisc a l ,  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  
y  d e  r e f o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  p o r  lo q u e  el c a m b i o  c u a l i t a t i v o  e n  el m o d e l o  
c o s t a r r i c e n s e  es u n a  c o n s e c u e n c i a  d e  las c u a t r o  i n i c i a t i v a s  d e  p o l í t i c a  
i m p l e m e n t a d a s  y  p u e s t a s  en e j e c u c i ó n  al m i s m o  tiempo.
E n  lo q u e  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  la p o l í t i c a  d e  p r e c i o s , s e  r e f i e r e  a c a m b i o s  
en a q u e l l o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  la r e n t a b i l i d a d  d e  los b i e n e s  
c o m e r c i a b l e s ,  e n  g e n e r a l  y  e n  p a r t i c u l a r  d e  las e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  
I n c l u y e  p o r  t a n t o  el t i p o  d e  cambio, los a r a n c e l e s  y  las tarifas.
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El i n s t r u m e n t o  m á s  i m p o r t a n t e  c o n s t i t u y e  el tipo d e  c a m b i o  . S i n  una
p o l í t i c a  d e  c a m b i o  f l e x i b l e  h u b i e r a  s i d o  d u d o s o  q u e  los d e m á s  i n s t r u m e n t o s  
d i s p o n i b l e s  t e n g a n  é x i t o  a u n q u e  la f l e x i b i l i d a d  d e l  tipo d e  c a m b i o  p o r  si s o l a 
no r e s u l t a  s e r  u n  m e c a n i s m o  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  c r e z c a n  las e x p o r t a c i o n e s  no 
t r a d i c i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o  la p o l í t i c a  d e  d e p r e c i a c i ó n  del tipo d e  c a m b i o  tuvo 
d o s  c o n s e c u e n c i a s  a d v e r s a s :  la p r i m e r a  es su i m p a c t o  s o b r e  la i n f l a c i ó n  la cual 
a u m e n t ó  casi al 1 0 0  %  e n  1 9 8 2  y  la s e g u n d a  la f l e x i b i l i d a d  del tipo d e  c a m b i o  
s o b r e  los s a l a r i o s  r e a l e s  vía inflación.
E n  r e l a c i ó n  a los i m p u e s t o s  a las i m p o r t a c i o n e s  el c a m b i o  m á s  i m p o r t a n t e  
f u é  la a d o p c i ó n  d e  u n  n u e v o  sist e m a ,  u n a  v a r i a c i ó n  h a c i a  i m p u e s t o s  a d  v a l o r e m  y  
la a d o p c i ó n  d e  u n  n u e v o  a r a ncel c o m ú n  e x t e r n o . P o r  el lado d e  los i n g r e s o s  la 
p o l í t i c a  f i s c a l  b u s c ó  g r a v a r  al c o n s u m o  y  a la c o n c e n t r a c i ó n  d e  r i q u e z a ,  p o r  el 
lado d e  los g a s t o s  t a nto los p r é s t a m o s  p a r a  el a j u s t e  e s t r u c t u r a l  I y  II, el p a í s  
a d q u i r í a  el c o m p r o m i s o  d e  r e d u c i r  el t a m a ñ o  del estado'^.
La p o l í t i c a  f i s c a l  a d e m á s  se m a n e j ó  c o n  la f i n a l i d a d  d e  f a v o r e c e r  las 
e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  al R e s t o  del M u ndo. T o d o s  los i m p u e s t o s  a las 
e x p o r t a c i o n e s  d e l  R e s t o  del m u n d o  f u e r o n  d e r o g a d o s .  S e  i n t r o d u j o  a d e m á s  u n a 
e x c l u s i ó n  d e l  1 0 0  p o r  c i e n t o  del i m p u e s t o  s o b r e  la r e n t a  g e n e r a d a  p o r  las 
e x p o r t a c i o n e s  no t r a d i c i o n a l e s .
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La p o l í t i c a  m o n e t a r i a  f u é  m e n o s  a c t i v a  q u e  la p o l í t i c a  f i s c a l , la p o l í t i c a  
c o s t a r r i c e n s e  t r a d i c i o n a l  al u t i l i z a r  d i v e r s a s  t a s a s  c o n  el f i n  d e  p r o m o v e r  a 
los s e c t o r e s  f a v o r e c i d o s  se d e r r u m b a r o n ,  se i m p l e m e n t a  así u n a  p o l i t i c a  d e  t a s a s  
d e  i n t e r é s  p o s i t i v a  en t é r m i n o s  r e a l e s  y  n e u t r a l e s  e n  los d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  el 
c r é d i t o  del s e c t o r  b a n c a r i o  c o m e r c i a l  y  sus s u b s i d i a r i a s  f i n a n c i e r a s
17 La normalización del mercado cambiario se convirtió en una prioridad dei ajuste estructural.
18 SAL =  préstamos para el ajuste estructural. Existe la impresión de que aún no se hace un esfuerzo 
real para reducir el tamaño del sector público y que parte de la ayuda externa ha permitido mantener esa 
situación sin efectuar los ajustes pertinentes.
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p e r m a n e c i e r o n  b a j o  el c o n t r o l  del e s t a d o
19
Los i n s t r u m e n t o s  d e  p o l i t i c a  a d o p t a d o s  p o r  el g o b i e r n o  c o s t a r r i c e n c e  p a r a  
i n c e n t i v a r  las e x p o r t a c i o n e s  no t r a d i c i o n a l e s  al r e s t o  del m u n d o  r e s u l t a r o n  s e r 
c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  al g u n a  p r e s i ó n  i n t e r n a c i o n a l  .En u n  p a í s  c o m o  C o s t a  Rica, 
d o n d e  las e x p o r t a c i o n e s  e q u i v a l e n  a l r e d e d o r  del 3 0  p o r  c i e n t o  del P r o d u c t o  t o t a l , 
la p r o m o c i ó n  d e  las e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  i m p o r tantes, así m i s m o  el i n c r e m e n t o  e x p e r i m e n t a d o  d e n t r o  del 
v o l u m e n  total e x p o r t a d o  p o r  las n u e v a s  e x p o r t a c i o n e s  b o r d e a b a  el 3 0  p o r  ciento.
La d e p r e c i a c i ó n  real m a s i v a  del tipo d e  c a m b i o  tuvo p o c o  i m p a c t o  s o b r e  las 
n u e v a s  e x p o r t a c i o n e s  ( i n c r e m e n t o  el tipo d e  c a m b i o  v i r t u a l m e n t e  fijo).
El n u e v o  m o d e l o  i m p l e m e n t a d o  en C o s t a  R i c a  t i e n e  p r o b l e m a s  d e  o f e r t a  y  
p r o b l e m a s  d e  demanda.
La i n d u s t r i a  es d e  p e q u e ñ a  e s c a l a  s e g ú n  e s t á n d a r e s  m u n d i a l e s .
H a c e  f a l t a  p r o m o c i ó n  d e  las n u e v a s  e x p o r t a c i o n e s  (no t r a d i c i o n a l e s )  en el 
e x t e r i o r ,  h a c i é n d o s e  n e c e s a r i o  la a p e r t u r a  d e  n u e v a s  o ficinas.
E x i s t e n  a d e m á s  s u s  l i m i t a c i o n e s  en c u a n t o  a la c a p a c i d a d  del p a i s  p a r a  
m a n t e n e r  el r é g i m e n  f i s c a l  y  c a m b i a r i o ,  los c u a l e s  h a n  c o n t r i b u i d o  a i n c r e m e n t a r  
las e x p o r t a c i o n e s  no t r a d i c i o n a l e s .  El r é g i m e n  c a m b i a r i o ,  d e  m i n i d e v a l u a c i o n e s  
p a r e c e n  s e r  a m p l i a m e n t e  aceptado. El m a n t e n i m i e n t o  del r é g i m e n  f i s c a l  es m á s  
p r o b l e m á t i c o  p u e s t o  q u e  t anto el F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  c o m o  el B a n c o  
M u n d i a l  p r e s i o n a n  y  c o n t i n ú a n  p r e s i o n a n d o  a C o s t a  R i c a  p a r a  q u e  i n t r o d u z c a  n u e v o s  
i m p u e s t o s  y  r e c o r t e  los gastos.
E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  a d e m á s  q u e  u n a  p r o p o r c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  del 
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  p r o v i e n e  d e  las n u e v a s  a c t i v i d a d e s  , las c u a l e s  e s t á n 
e x c e n t a s  d e  impuestos, e l l o  a g r a v a  la r e l a t i v a  i n e l a s t i c i d a d  del s i s t e m a  
i m p o s i t i v o . L a  p o l i t i c a  f i s c a l  h a  s i d o  el p u n t o  d e  c o n f l i c t o  e n t r e  el p a í s  y  las
19 Tasas de Interés positivas con el objeto de promover el ahorro nacional y eliminar subsidios a los 
usuarios del crédito.
a g e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  p r e s i o n a n  p o r  la 
a u m e n t o  d e  i m p u e s t o s  a las p e r s o n a s .
r e d u c c i ó n  d e l  g a s t o  f i s c a l  y
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P o r  el lado d e  la d e m a n d a ,  el p r o b l e m a  p r i n c i p a l  s u r g e  d e  la a m e n a z a  
p r o t e c c i o n i s t a  del m e r c a d o  d e  los E s t a d o s  U n i d o s ,  v a r i o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  
c o s t a r r i c e n s e  h a n  t e n i d o  q u e  s o m e t e r s e  a la l e g i s l a c i ó n  anti d u m p i n g ,  lo q u e  ha 
d i s m i n u i d o  s u s  v e n t a s  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la i m p o s i c i ó n  d e  o b l i g a c i o n e s  
c o m p e n s a t o r i a s .
C o s t a  Rica, se c a r a c t e r i z a  p o r  t e n e r  u n a  t a s a  d e  a l f a b e t i s m o  m u y  alta y  
b u e n a s  f a c i l i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  los t r a b a j a d o r e s ,  los s a l a r i o s  p o r  u n i d a d  
d e  e f i c i e n c i a  s o n  p r o b a b l e m e n t e  m á s  b a j o s  en C o s t a  R i c a  q u e  lo q u e  i n d i c a n  las 
t a s a s  en t é r m i n o s  m o n e t a r i o s ,  p o r  lo t anto la c o m p e t e n c i a  d e  p r e c i o s  e n  m e r c a d o s  
e x t r a n j e r o s  e s  m a n e j a b l e  d e b i d o  a q u e  el tipo d e  c a m b i o  n o  e s t a  s u j e t o  a una 
a p r e c i a c i ó n  real.
C o s t a  R i c a  ha i n i c i a d o  d e s p a c i o  p e r o  s e g u r o  el d e s p e g u e  h a c i a  u n  n u e v o  
m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o .  E s t e  n u e v o  m o d e l o  ha p u e s t o  é n f a s i s  en las e x p o r t a c i o n e s  
no t r a d i c i o n a l e s  e s p e c i a l m e n t e  las d i r i g i d a s  al r e s t o  d e l  m u n d o  y  no s ó l o  del 
m e r c a d o  c o m ú n  c e n t r o a m e r i c a n o .
E n  el g o b i e r n o  d e  A r i a s  no s e  p r o d u c e  u n  c a m b i o  en la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
en t é r m i n o s  d e  c o n t i n u a r  la p r e s e r v a c i ó n  d e  la e s t a b i l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  p e r o  si 
se o b s e r v ó  m á s  b i e n  u n  c a m b i o  a n ivel d e  la p r o f u n d i z a d ó n  d e  las t e n d e n c i a s  
n e o l i b e r a l e s .
A d q u i r e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  la e s t r a t e g i a  d e  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m i c a  b a s a d a  
en u n a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  del a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y  d e  u n a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  del 
e s t a d o  d i r i g i d a  a la p r i v a t i z a c i ó n  d e  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  c o n s i d e r a d a s  no 
e s c e n c i a l e s  e i m p r o d u c t i v a s .
P a r a  el e q u i p o  e c o n ó m i c o  la ú n i c a  f o r m a  d e  r e a c t i v a r  la e c o n o m í a  e s  a 
t r a v é s  d e  las e x p o r t a c i o n e s .  S e  e s t a b l e c e n  r e d u c c i o n e s  d e  las s o b r e t a s a s  d e  las 
e x p o r t a c i o n e s ,  l i b e r a c i ó n  del c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  del s e c t o r  I n d u s t r i a l  y  
F i n a n c i e r o  c o n  el p r o p ó s i t o  d e  f a c i l i t a r  la c o m p e t e n c i a  d e  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s
y  e x t r a n j e r o s  ( d i s m i n u y e n d o  los c o s t o s  i n t e n s i v o s  y  a u m e n t a n d o  la c a l i d a d ) .  Lo 
q u e  t e n d i ó  a p r o v o c a r  el q u i e b r e  d e  la industria, s e c t o r  m u y  d e p e n d i e n t e  del 
m e r c a d o  externo.
La l i b e r a c i ó n  y  p r i v a t i z a c i ó n  del s e c t o r  f i n a n c i e r o  r e c i b e  u n  a p o y o  y  
a p r o b a c i ó n  del F M I  y  el B a n c o  M u n d i a l . E n  C o s t a  R i c a  la b a n c a  e s t a t a l  e j e r c e  el 
m o n o p o l i o  d e  los d e p ó s i t o s  a la v i s t a  y  u n a  s i g n i f i c a t i v a  i n f l u e n c i a  e n  los 
r e c u r s o s  d e  crédito.
El g o b i e r n o  i n icia el p r o c e s o  d e  a j u s t e  c o n  la a s i s t e n c i a  d e  d o s  p r é s t a m o s  
d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  o t o r g a d o s  p o r  el B a n c o  M u n d i a l  en 1 9 8 6  y  1988. La 
c a r a c t e r í s t i c a  d e  e s t e  p r o g r a m a  f u é  el d e s a r r o l l o  d e  u n  s e c t o r  m á s  e f i c i e n t e  q u e  
g e n e r e  las d i v i s a s  n e c e s a r i a s  p a r a  i n c r e m e n t a r  la c a p a c i d a d  y  s a t i s f a c e r  las 
o b l i g a c i o n e s  e x t e r n a s  del pais.
C o m o  c o n c r e c i ó n  d e  la e s t r a t e g i a  n e o l i b e r a l  en 1 9 8 6  las a u t o r i d a d e s  
m o n e t a r i a s  s i g u i e n d o  los l i n e a m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  la f i r m a  del n u e v o  
a c u e r d o  c o n  el B a n c o  M u n d i a l  y  d e n t r o  del p r o c e s o  d e  l i b e r a c i ó n  d e  los m e r c a d o s  
f i n a n c i e r o s  p o n e  en v i g e n c i a  las t a s a s  d e  i n t e r é s  f l e x i b l e s  y  p o s i t i v a s  en 
t é r m i n o s  r e a l e s  c o n  la f i n a l i d a d  d e  f o m e n t a r  el a h o r r o  y  la inversión. S e  o t o r g a  
u n  s i g n i f i c a t i v o  a p o y o  a las i n d u s t r i a s  i n t e n s i v a s  e n  el u s o  d e  la m a n o  d e  o b r a 
( m a q u i l a d o r a s )  y  a la a g r o i n d u s t r i a  d i r i g i d a  a las e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  no 
t r a d i c i o n a l e s .
S i n  e m b a r g o  a n ivel m a c r o  p a r a  1 9 8 7  los r e s u l t a d o s  se t r a d u j e r o n  p o r  el 
lado d e  la p r o d u c c i ó n  en u n a  d i s m i n u c i ó n  en los v o l ú m e n e s  d e  la m a y o r í a  d e  los 
p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s .  U n a  c o n t r a c c i ó n  del s e c t o r  e x t e r n o  p r i n c i p a l m e n t e  
d e b i d o  al a u m e n t o  d e  las i m p o r t a c i o n e s ,  c r e c i m i e n t o  del g a s t o  p ú b l i c o  (se 
i n c r e m e n t a  el d é f i c i t  f i n a n c i e r o ) , y  una e l e v a c i ó n  d e l  8 . 3 %  en el IPC.
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E n  el c a m p o  m o n e t a r i o  s e  r e d u c e  el m e d i o  c i r c u l a n t e  (vía a u m e n t o  del 
e n c a j e ) ,  el c r é d i t o  o t o r g a d o  h a c i a  el s e c t o r  p r i v a d o  a u m e n t ó  a u n q u e  no el 
d i r i g i d o  h a c i a  las a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  E n  el c a m p o  f i s c a l  al a p l i c a r  el 
alza d e  los s u e l d o s  y  s a l a r i o s  c o a d y u v ó  al i n c r e m e n t o  d e  los g a s t o s  c o r r i e n t e s .
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E n  1989, la e c o n o m í a  se e x p a n d e  a u n  e n é r g i c o  5.6, la i n f l a c i ó n  se 
d e s a c e l e r a  y  r e g i s t r a  la tasa m á s  b a j a  d e  la d é c a d a  y  s e  llega a u n  a c u e r d o  
e n t r e  el g o b i e r n o  y  la b a n c a  c o m e r c i a l .  La s i g n i f i c a t i v a  a c e l e r a c i ó n  d e  la 
d e m a n d a  se t r a n s f o r m a  en u n  s u s t a n c i a l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  La d e m a n d a  interna 
c r e c i ó  i m p u l s a d a  p o r  el consumo. S i n  e m b a r g o  la s i t u a c i ó n  d e  las f i n a n z a s  del 
s e c t o r  p ú b l i c o  p a r t i c u l a r m e n t e  del g o b i e r n o  c e n t r a l , e x p e r i m e n t a n  u n  d e t e r i o r o .  
El s e c t o r  e x t e r n o  se d e b i l i t a  p o r  el a u m e n t o  en el d é f i c i t  c o m e r c i a l . S e  r e v a l ú a  
el c o l ó n  y  la a b u n d a n t e  d i s p o n i b i l i d a d  d e  i m p o r t a c i o n e s  p o s i b i l i t a  u n a  r e d u c c i ó n  
d e  la p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s ,  p o r  lo q u e  d e  d i c i e m b r e  a d i c i e m b r e  los p r e c i o s  
a u m e n t a r o n  s ó l o  al 10%.
C o n  a l g u n a s  r e s e r v a s  s e  p u e d e  s o s t e n e r  q u e  el m o d e l o  d e  C o s t a  R i c a  h a  sido 
exit o s o ,  m o d e l o  q u e  d e b e r í a n  s e g u i r  v a r i o s  p a í s e s  i n c l u y e n d o  los 
c e n t r o a m e r i c a n o s ,  la e x p e r i e n c i a  c o s t a r r i c e n s e  la d i s t i n g u e  del r e s t o  d e  p a í s e s  
d e  la región, o al m e n o s  d i c h a s  d i f e r e n c i a s  h a c e n  m á s  d i f í c i l  a los o t r o s  p a í s e s  
d e  la r e g i ó n  s e g u i r  el e j e m p l o  d e  C o s t a  Rica.
1) C o s t a  R i c a  t i e n e  2 0  a ñ o s  d e  e s t a r  c o n s i d e r a n d o  la p r o m o c i ó n  d e  
e x p o r t a c i o n e s  a t e r c e r o s  m e r c a d o s .
2) El c o n c e n s o  n a c i o n a l  h i z o  e f e c t i v a  la a d o p c i ó n  d e  u n  r é g i m e n  d e  c a m b i o  
flex i b l e .
3) Los t r e s  g o b i e r n o s  d e  C o s t a  R i c a  d e  los a ñ o s  80, e s t u v i e r o n  d i s p u e s t o s  
h a c i a  el c a p i t a l  e x t r a n j e r o  y  h a c i a  la i n v e r s i ó n  dire c t a .
4) El n u e v o  m o d e l o  ha r e q u e r i d o  d e  c i e r t a s  p o l í t i c a s  q u e  p r e s i o n a n  
s e r i a m e n t e  s o b r e  el s i s t e m a  f i s c a l  y  é s t e  p u e d e  e m p e o r a r  la d i s t r i b u c i ó n  del 
ingreso. C o s t a  R i c a  ha s i d o  c a p a z  d e  r e s i s t i r  esa p r e s i ó n  c o n  a l g u n a  d i f i c u l t a d ,  
p u e s t o  q u e  la e c o n o m í a  ha e s t a d o  c r e c i e n d o  d e s d e  1982.
5) El p a í s  t i e n e  u n a  t r a d i c i ó n  e n v i d i a b l e  d e  e d u c a c i ó n  y  a l f a b e t i s m o ,  lo 
cual h a  p r o d u c i d o  u n a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  a d a p t a b l e  y  f l exible.
P a r a  c o n c l u i r  si el n u e v o  m o d e l o  c o n t i n u a  p r o s p e r a n d o  c o m o  p a r e c e  
p r o b a b l e ,  la b r e c h a  en los e s t á n d a r e s  d e  v i d a  e n t r e  C o s t a  R i c a  y  s u s  v e c i n o s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  s e r á  t o d a v í a  m á s  a n c h a . A s i  m i s m o  el i n t e r é s  d e  C o s t a  R i c a  p o r  
el m e r c a d o  c o m ú n  c e n t r o a m e r i c a n o  d e c a e r á  en los p r ó x i m o s  años.
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El c o s t o  s o cial del ajuste:
La r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a  q u e  a t r a v e z ó  el p a í s  e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 8 2 
y  los p r o g r a m a s  y  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  q u e  s e  a p l i c a r o n  en e s o s  a ñ o s  e n  r e s p u e s t a  
a e s t o s  p r o b l e m a s ,  h a n  d e t e r i o r a d o  el i n g reso p e r c á p i t a  d e  los c o s t a r r i c e n s e s  y  
las d e s i g u a l d a d e s  en la d i s t r i b u c i ó n  del i n g r e s o  e x i s t e n t e s  y a  a n t e s  d e  los 
o c h e n t a  s e  a c e n t u a r o n  en el país. E s t a s  t e n d e n c i a s  i n q uietan, e s p e c i a l m e n t e  
d e s d e  p u n t o  d e  v i s t a  del c o s t o  s o c i a l  o c u l t o  i n v o l u c r a d o  e n  los a j u s t e s . P o r  o t r o 
lado d e n t r o  del m a r c o  del m e j o r a m i e n t o  d e  las F i n a n z a s  P ú b l i c a s ,  t e n d i e n t e s  a 
r e d u c i r  el d é f i c i t  f i s c a l , se inic i a  en los d o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  los o c h e n t a  una 
d i s m i n u c i ó n  d e l  g a s t o  p ú b l i c o  e n  e s p e c i a l  aquel d e s t i n a d o  al s e c t o r  social.
S i n  e m b a r g o ,  las c o n s e c u e n c i a s  d e  d i c h o  a s p e c t o s  se m a n i f i e s t a n  en el 
d e t e r i o r o  d e  la c a l i d a d  g e n e r a l  d e  vida d e  u n  s e g m e n t o  i m p o r t a n t e  d e  la 
p o b l a c i ó n .  D e  m a n e r a  q u e  los c a m b i o s  en la c a l i d a d  d e  v i d a  s o l o  h a n  p o d i d o  
e v a l u a r s e  en f o r m a  i n d i r e c t a  e n  v i s t a  d e  la l i m i t a d a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  datos.
E v o l u c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  b á s i e o s  :
La e s p e r a n z a  d e  vida (un i n d i c a d o r  d e  las c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  y  
n u t r i c i ó n ) ,  la tasa d e  a n a l f a b e t i s m o  ( r e f l e j o  d e l  a c c e s o  a la e d u c a c i ó n  y  las 
t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  infantil) h a n  c o n t i n u a d o  m e j o r a n d o  d u r a n t e  la d é c a d a  d e  los 
o c h e n t a  en C o s t a  R i c a  a u n q u e  en m e n o r  i n t e n s i d a d  a lo espe r a d o .
Al r e d u c i r s e  el g a s t o  p ú b l i c o  d i r i g i d o  al s e c t o r  s o c i a l  s e  d e t e r m i n ó  un 
o r d e n  d e  p r i o r i d a d e s ,  q u e  c o n d u j o  a r e a s i g n a r  los r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  a los 
p r i n c i p a l e s  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  e s t a b l e c i d o s .  Tal es el c a s o  d e  la c r e a c i ó n  del 
S i s t e m a  F i n a n c i e r o  p a r a  vivienda, a t r a v é s  del cual s e  c a n a l i z a r o n  r e c u r s o s  d e 
o t r o s  p r o g r a m a s  c o m o  el d e l  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  y  d e  A s i g n a c i o n e s  
F a m i l i a r e s ,  d e l  cual se d i s p u s o  c e r c a  del 3 3 %  d e  s u  p r e s u p u e s t o ,  p a r a  el 
d e s a r r o l l o  d e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  V ivienda, u n a  d e  las p r i o r i d a d e s  d e n t r o  d e 
los p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  soci a l  d e  los d o s  ú l t i m o s  g o b i e r n o s .
El i n c r e m e n t o  del I P C  e n t r e  1 9 8 0  y  1 9 8 2  d i s m i n u y ó  el p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e 
los i n g r e s o s  d e  las f a m i l i a s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  la d e  los e s t r a t o s  bajos. P a r a  lo 
a ñ o s  s u b s i g u i e n t e s  la a p l i c a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  a j u s t e  s a l a r i a l  del M i n i s t e r i o  
d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  Soci a l ,  p e r m i t i ó  u n a  m e j o r í a  en la c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a  
d e  las f a m i l i a s  en e s p e c i a l  la d e  b a j o s  i n g r e s o s  t e n d i e n t e s  a s a t i s f a c e r  sus 
r e q u e r i m i e n t o s  m í n i m o s  n u t r i d  onal es, p a r t i c u l a r m e n t e  en el p e r í o d o  1 9 8 6 / 1 9 8 7 ,  
lapso e n  el cual el " s a l a r i o  m í m i m o  m á s  b a j o "  s e  i n c r e m e n t ó  e n  u n  2 4 .3%, m i e n t r a s  
q u e  el c o s t o  d e  la c a n a s t a  b á s i c a  a l i m e n t a r i a  lo h i z o  a p r o x i m a d a m e n t e  e n  u n  2 0 . 7 %
E M P L E O
E n  el p e r í o d o  1 9 8 0 - 8 2 , c a r a c t e r i z a n d o  p o r  s e r  d o s  a ñ o s  d e  c r i s i s  y  
e s t a n c a m i e n t o  e c o n ó m i c o  la f u e r z a  d e  t r a b a j o  se e x p a n d e  en m á s  d e  6 8  mil 
p e r s o n a s ,  el e m p l e o  en e s t e  año c r e c i ó  s ó l o  e n  3 5 . 0 0 0  o c u p a d o s .  El s e c t o r  
p ú b l i c o  d i s m i n u y e  su n i v e l  a b s o l u t o  del e m p l e o  r e s p e c t o  d e  1 9 8 0  e n  casi 8 0 0 0  
p e r s o n a s  e n  igual p e r í o d o .  P o r  el c o n t r a r i o  e n  el p e r í o d o  d e  r e c u p e r a c i ó n  
e c o n ó m i c a ,  e s  d e c i r  a p a r t i r  d e  1 9 8 3  la F u e r z a  d e  T r a b a j o  c r e c i ó  s o l a m e n t e  en
7 3 . 0 0 0  p e r s o n a s  m i e n t r a s  q u e  el e m p l e o  se e x p a n d e  en 9 4 . 0 0 0  o c u p a d o s  e n t r e  e s e 
año y  1987.
El s e c t o r  i n d u s t r i a l  p r e s e n t a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  
d i n á m i c o  en t é r m i n o s  d e  a b s o r c i ó n  del empleo, s e g u i d o  p o r  el s e c t o r  c o m e r c i o , 
a d e m á s  el s e c t o r  p ú b l i c o  d e s e m p e ñ ó  en e s t e  p e r í o d o  u n  i m p o r t a n t e  p a p e l  p u e s  
a b s o r v i ó  el 3 6 %  d e  los n u e v o s  o c u p a d o s  , no o b s t a n t e  su p o n d e r a c i ó n  y
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p a r t i c i p a c i ó n  e n  el e m p l e o  total e s  i n f e r i o r  al 20%.
El c o m p o r t a m i e n t o  d e  los s e c t o r e s  d e  c o m e r c i o  y  d e  s e c t o r  p ú b l i c o  en 
t é r m i n o s  d e  a b s o r c i ó n  del e m p l e o  e n  el p e r i o d o  d e  a j u s t e  en C o s t a  R i c a  e v i d e n c i ó  
u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  h a c i a  la t e r c i a n z a c i ó n  del empleo.
S A L A R I O S
E n  el p e r i o d o  1 9 8 0 / 8 2  s e  p r o d u c e  u n a  f u e r t e  p é r d i d a  e n  el p o d e r  a d q u i s i t i v o  
d e  los a s a l a r i a d o s .  E s  decir, el c o s t o  del a j u s t e  d e n t r o  del s e c t o r  a s a l a r i a d o  
se d i s t r i b u y ó  en f o r m a  p r o g r e s i v a  a f e c t a n d o  m á s  i n t e n s a m e n t e  a los m a y o r e s  
sala r i o s .  E n  el p e r i o d o  1 9 8 2 - 1 9 8 6  se o b s e r v a  u n a  r e c u p e r a c i ó n  s a l a r i a l  
d i s c r i m i n a d a ,  si b i e n  el p r o m e d i o  m u e s t r a  u n  m e j o r a m i e n t o ,  no s u c e d e  asi p a r a  los 
a s a l a r i a d o s  d e  la p a r t e  s u p e r i o r  d e  la escala. E n  los a ñ o s  1 9 8 7 / 1 9 8 8  s e  p r o d u c e  
u n  v u e l c o  e n  los r e s u l t a d o s  d e  la e v o l u c i ó n  s a l a r i a l , a p e s a r  d e  la c o n t i n u i d a d  
e n  la r e c u p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  t é r m i n o s  g l o b a l e s .  El s e c t o r  a s a l a r i a d o  p i e r d e  
p a r t i c i p a c i ó n  en el p r o d u c t o  q u e  crece.
La p o l í t i c a  s a l a r i a l  en C o s t a  R i c a  t i e n e  c o m o  ú n i c o  o b j e t i v o  el f a v o r e c e r  
el g r u p o  d e  m e n o r e s  ingresos, los r e a j u s t e s  s a l a r i a l e s  se h i c i e r o n  en f o r m a  
d i s c r i m i n a d a ,  s i e n d o  los r e a j u s t e s  p o r c e n t u a l e s  m a y o r e s  p a r a  los q u e  se 
e n c u e n t r a n  e n  la e s c a l a  b a j a  s alarial.
E n  la ú l t i m a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e  inte n t a  c o m p a t i  bil i z a r  la p o l í t i c a  s a l a r i a l 
c o n  los o b j e t i v o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  q u e  e n t r e  o t r o s  p r o p ó s i t o s  t i e n e  el d e  f r e n a r  
el p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o ,  se s i m p l i f i c a  el d e c r e t o  d e  s a l a r i o s  m í n i m o s  c o n  el 
o b j e t o  d e  l o g r a r  q u e  los f u t u r o s  i n c r e m e n t o s  s a l a r i a l e s  se r e a j u s t e n  n o  s ó l o  con 
la i n f l a c i ó n  s i n o  t a m b i é n  c o n  los n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d .
D u r a n t e  la d é c a d a  a n t e r i o r  los s a l a r i o s  c o n s t i t u y e r o n  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  
a j u s t e  d e  la e c o n o m í a  y  se m o v i e r o n  d e  a c u e r d o  al c o m p o r t a m i e n t o  g l o b a l  d e  la
e c o n o m i a .  S i n  e m b a r g o  e s t o  o c u r r i ó  en f o r m a  m á s  a c e n t u a d a  en el p e r i o d o  d e  c r i s i s  
q u e  en el d e  r e c u p e r a c i ó n .
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C U A D R O  Núm. 1
E V O L U C I O N  S O C I A L  D E  S A L A R I O  M I N I N O  Y V A L O R
D E  LA C A N A S T A  B A S I C A
C O S T A  R I C A  ( c o l o n e s  c o r r i e n t e s )
I N D I C A D O R E S 1 9 8 0 1982 1 9 8 6 1 9 8 8
S A L A R I O S  
C A N A S T A  B A S I C A
1 . 0 4 3 . 9 1 . 9 5 1 . 3
2 . 9 8 4 . 0
6 . 3 3 6 . 2
9 . 3 5 2 . 0
8 . 7 8 8 . 0
1 2 . 8 6 3 . 0
L I M I T E  D E  
B I E N E S T A R 4 7 8 1 . 4 3 4 . 0 2 . 6 3 2 . 0 3 . 6 3 2 . 0
I N D I C E  D E  S A L A ­
R I O S  M I N I M O S  (%) 1 0 0 4 5 . 7 2 9 7 . 0 9 1 0 1 . 7 1
S A L A R I O  P R O M E D I O  
N O M I N A L  
A  J U L I O  C / a ñ o 1983 3 2 5 5 9 4 5 2 1 4 9 6 5
S A L A R I O  P R O M E D I O  
R E A L  A  J U L I O  C . a ñ o 1 3 3 0 8 0 0 1264 1 4 4 6
F U E N T E ‘.PREALC, D e u d a  S o c i a l  d e C o s t a  R i c a 1990.
S E C T O R  S A L U D
E n  el s e g u n d o  año d e  la c r i s i s  el g a s t o  e n  s a l u d  llega a r e p r e s e n t a r  la 
c i f r a  m i n i m a  del 5 . 6  %  del PIB. D u r a n t e  e s t a  d é c a d a  se p e r d i ó  la c a p a c i d a d  d e  
a m p l i a r  el r é g i m e n  y  la c o b e r t u r a  d e  la salud.
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  s i n e m b a r g o ,  q u e  a p e s a r  d e  las c o n s i d e r a b l e s  
r e s t r i c c i o n e s  q u e  d e b i ó  e n f r e n t a r  el S e c t o r  S a l u d  n o  s e  p r e s e n t a  u n  m a y o r  
d e t e r i o r o  en la s i t u a c i ó n  g e n e r a l  d e  la s a l u d  d e  la p o b l a c i ó n .
Si o b s e r v a m o s  p o r  e j e m p l o  el i m p a c t o  q u e  t i e n e  el s u b s i d i o  d e  s a l u d  e n  el 
i n g r e s o  f a m i l i a r  , se o b s e r v a  q u e  e n  un e s t u d i o  l l e v a d o  a c a b o  e n  c i n c o  p a í s e s  
en 1986, la c o m p a r a c i ó n  d e  la d i s t r i b u c i ó n  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  r e c i b i r  d i c h o s  
s u b s i d i o s  m u e s t r a  q u e  ú n i c a m e n t e  en C o s t a  R i c a  tuvo el e f e c t o  m á s  p r o g r e s i v o  
p u e s t o  q u e  se d a  u n a  t r a n s f e r e n c i a  del 2 . 5  %  de l  2 0  p o r  c i e n t o  m á s  r i c o  al 4 0  p o r  
c i e n t o  m á s  p o b r e  d e  la p o b l a c i ó n .
Si b i e n  es c i e r t o  q u e  lo m á s  d u r o  d e  la c r i s i s  y a  f u é  s u p e r a d o ,  s i n  e m b a r g o  
c a b e  s e ñ a l a r  q u e  d u r a n t e  la d é c a d a  se p r e s e n t a r o n  b r o t e s  e p i d é m i c o s  d e  
e n f e r m e d a d e s  q u e  h a b l a n  e x p e r i m e n t a d o  u n  d e s c e n s o  n o t a b l e  , tal es el c a s o  del 
s a r a m p i ó n ,  la h e p a t i t i s  v í r i c a  y  la m e n i n g i t i s ,  q u e  s o n  en su m a y o r  p a r t e  
e n f e r m e d a d e s  a t r i b u i d l e s  a f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s
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H e m o s  i n c l u i d o  el s e r v i c i o  d e  s a l u d  y  p r e v i s i ó n  soci a l  p o r  c u a n t o  el 
i m p a c t o  d e  d i v e r s o s  p r o g r a m a s  d e  s a l u d  ( S e g u r o  S o c i a l , M i n i s t e r i o  d e  S a l u d )  s o b r e  
la m o r t a l i d a d  i n f a n t i l , la m o r b i l i d a d  y  la e s p e r a n z a  d e  vida e s  m u y  g r a n d e  p e r o  
n o  e s  f á c i l  a i s l a r  d e  e s t e  a n á l i s i s  v a r i a b l e s  c o m o  el n i v e l  d e  ingreso, el nivel 
d e  e d u c a c i ó n  y  vivienda.
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C U A D R O  N ú m . 2
A L G U N O S  I N D I C A D O R E S  D E  S A L U D  
P A R A  L O S  P A I S E S  C E N T R O A M E R I C A N O S  
1 9 8 0 - 1 9 9 0
P A I S TMI E o
1 9 8 0 / 1 9 8 5 1 9 8 5 / 1 9 9 0 1 9 8 0 / 1 9 8 5 1 9 8 5 / 1 9 9 0
G U A T E M A L A 7 0 . 3 9 5 8 . 7 1 5 8 . 9 8 6 1 . 9 9
E L  S A L V A D O R 7 6 . 9 8 5 7 . 4 0 5 7 . 1 5 6 2 . 1 5
H O N D U R A S 7 8 . 4 3 6 8 . 3 7 6 1 . 9 4 6 3 . 9 5
C O S T A  R I C A 2 3 . 2 8 1 9 . 4 0 7 3 . 5 3 7 4 . 6 7
P A N A M A 2 5 . 6 5 2 2 . 6 7 7 0 . 9 8 7 2 . 0 8
F U E N T E :  B O L E T I N  D E M O G R A F I C O  C E LADE, S A N T I A G O  1989.
P R E V I S I O N  S O C I A L
E n  la d é c a d a  d e  los o c h e n t a  la m a g n i t u d  d e  los r e c o r t e s  del g a s t o  s o c i a l , 
e f e c t u a d o s  a n t e  la i m p o s i b i l i d a d  d e  d e j a r  i n a l t e r a d a  la p o l í t i c a  s o c i a l  c o n d u j o  
a d e s m a n t e l a r  el e s t a d o  d e  b i e n e s t a r .  Las p r e s i o n e s  d e  los o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  h a n  s i d o  f u e r t e s  e n  c u a n t o  a r a c i o n a l i z a r  el g a s t o  p ú b l i c o  , lo 
cual ha i n c i d i d o  en las p o l í t i c a s  sociales.
E n  los d o s  ú l t i m o s  g o b i e r n o s  la e s t a b i l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  p a r a  e n f r e n t a r
el d é f i c i t  d e  b i e n e s t a r  y  s e g u r i d a d  social s e  d i ó  f u n d a m e n t a l m e n t e  m e d i a n t e  una 
r a c i o n a l i z a c i ó n  en el g a s t o  q u e  p r i v i l e g i ó  la r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v a ,  la 
g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s  y  la r e s t r u c t u r a c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s .  El S i s t e m a  
P r e v i s i o n a i  C o s t a r r i c e n s e  logró en f o r m a  a u t ó n o m a  i m p u l s a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
r e e s t r u c t u r a c i ó n .
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E l l o  s e  e v i d e n c i a  p o r  e j e m p l o  q u e  p a r a  1 9 8 9  la c o b e r t u r a  total a s c i e n d e  a
5 4 . 1  p o r  c i e n t o  d e  u n a  P E A  c e r c a n a  al 1' 0 2 5  m i l  p e r s o n a s ,  s i n  e m b a r g o  e x i s t e  un 
4 5 . 8 %  q u e  e s t á  al m a r g e n  del s i s t e m a  y  u n a  p a r t e  q u e  a c c e d e  al a u x i l i o  del 
r é g i m e n  no c o n t r i b u t i v o  d e  p e n s i o n e s .  S i n  e m b a r g o  la p o b l a c i ó n  r e s t a n t e  la no
p r o t e g i d a ,  d e p e n d e  e x c l u s i v a m e n t e  d e  su a h o r r o  p e r s o n a l  en c a s o  d e  retiro.
20
La c r i s i s  e c o n ó m i c a  p o r  t anto ha p r o v o c a d o  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  los g a s t o s  
p ú b l i c o s  d e s t i n a d o s  a p r e v i s i ó n  s o cial lo q u e  ha p r o v o c a d o  u n  a u m e n t o  d e  c i e r t o s  
g a s t o s  e n  e s t e  s i s t e m a  c o n  el c o n s i g u i e n t e  a g r a v a m i e n t o  d e l  d e s e q u i l i b r i o  asi 
c o m o  en u n a  r e d u c c i ó n  d e  la c o b e r t u r a  y  u n  d e t e r i o r o  d e  las p r e s t a c i o n e s .  E n 
C o s t a  R i c a  é s t o  no o c u r r i ó  p o r  c u a n t o  el g a s t o  p ú b l i c o  a s i g n a d o  a p r e v i s i ó n  
s o c i a l  a s c i e n d e  al 2 7 %  ( S e g ú n  u n  i n f o r m e  d e  la P R E A L C  e n  1990).
^  Así la caída del Ingreso y el mayor gasto provocaron un aumento en el déficit financiero del sistema 
de previsión social, para hacer frente a esos desequilibrios, en Costa Rica desde 1983 se han adoptado 
por un programa de emergencia con relativo éxito.
En Costa Rica el servicio de previsión social brinda atención gratuita de salud a los indigentes, 
el desplazamiento de los trabajadores formales al sector informal o su transformación en desempleados 
hace que estos pierdan su cobertura como asegurados contribuyentes y pasen a reclamar los mismos 
beneficios en forma gratuita. Debiéndo el estado cumplir su obligación reembolsando al sistema de 
Previsión Social los crecientes gastos de asistencia social.
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S E C T O R  V I V I E N D A
E n  la s e g u n d a  m i t a d  d e  la d é c a d a  s e  h a  v e n i d o  d a n d o  g r a n  a p o y o  al 
d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  d e  v ivienda, es e n  1 9 8 7  e n  q u e  se c o n s o l i d a  la
i n f r a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e  c i e r t o s  p r o g r a m a s
21
S e g ú n  e s t i m a c i o n e s  s u m i n i s t r a d a s  p o r  el M i n i s t e r i o  d e  V i v i e n d a ,  d u r a n t e  
M a y o  d e  1 9 8 6  a S e p t i e m b r e  d e  1 9 8 8  f u e r o n  c o n s t r u i d a s  c e r c a  d e  4 6 . 5 0 0  s o l u c i o n e s  
d e  v i v i e n d a  ( C i f r a s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  el M i n i s t e r i o  d e  la V i v i e n d a ) .  E n  e s t e  
total s e  i n c l u y e n  v i v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  a t r a v é s  d e  la C o m i s i ó n  E s p e c i a l  d e 
Vivienda. E n  el c a s o  d e  la v i v i e n d a  d e  i n t e r é s  soci a l  m e n o r  d e  7 0  m e t r o s  
c u a d r a d o s  e x p e r i m e n t a n  u n  i n c r e m e n t o  del 8 4 %  en igual p e r i o d o .
A d e m á s  e n t r e  1 9 8 7  y  1 9 9 0  se c o n c e d i e r o n  s u b s i d i o s  d e  v i v i e n d a  p a r a  la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  2 7 . 8 7 5  u n i d a d e s  h a b i t a d  onal es. A s i  m i s m o  se c o n t ó  c o n  la 
a s i g n a c i ó n  d e  s i g n i f i c a t i v o s  v o l ú m e n e s  d e  c r é d i t o s  b l a n d o s  p a r a  la c o n s t r u c c i ó n  
d e  s o l u c i o n e s  d e  v i v i e n d a  d e s t i n a d a s  a b e n e f i c i a r i o s  c u y o s  i n g r e s o s  p r o m e d i o s  
a s c e n d i a n  a 1 2 . 8 4 5  c o l o n e s  e v i d e n c i a n d o  el c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  s o cial del 
p r o g r a m a .
Pese a la Crisis se crea a fines de 1986 el Sistema Financiero de la Vivienda, con el Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BanhM) como ente rector y  se crean dos fondos especiales, el Fondo Nacional 
para Vivienda (FONAVI) destinado a crear recursos permanentes y con el menor costo posible y el Fondo 
de Subsidios para la vivienda para la familia de bajos ingresos, este último debía convertirse en un eficaz 
sistema capaz de resolver paulatinamente el grave problema de la vivienda.
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S E C T O R  E D U C A C I O N
D u r a n t e  la d é c a d a  , en el S e c t o r  se r e a l i z a r o n  a c t i v i d a d e s  q u e  t u v i e r o n  
c o m o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  el r e l a c i o n a r  el s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o n  el d e s a r r o l l o  
integral del p a i s  y  e l e v a r  la e f i c i e n c i a  del s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o s t a r r i c e n s e .
E n  e s t e  s e n t i d o  s e  i n i c i ó  d u r a n t e  1 9 8 7  u n  p r o c e s o  d e  r e v i s i ó n  d e  los p l a n e s  
d e  e s t u d i o ,  s e  d i ó  é n f a s i s  al c o o p e r a t i v i s m o  e s c o l a r  y  en n i v e l e s  c o n  b a j a 
c o b e r t u r a .  S e  r e a l i z a n  e s f u e r z o s  p o r  a u m e n t a r l a  c o m o  e s  el c a s o  d e  la e d u c a c i ó n  
p r e e s c o l a r  y  e special.
E n  c u a n t o  a la c o b e r t u r a  e d u c a t i v a ,  c a b e  d e s t a c a r  el a u m e n t o  d e  la tasa d e  
e s c o l a r i z a c i ó n  del n ivel p r e e s c o l a r  q u e  p a s ó  d e  5 6 . 6  %  en 1 9 8 6  a casi u n  6 2  %  en
1987.
S e  o b s e r v ó  un ligero a u m e n t o  d e  esa v a r i a b l e  en el III c i c l o  y  E d u c a c i ó n  
D i v e r s i f i c a d a  al p a s a r  d e  1 4 . 0  %  e n  1 9 8 6  a u n  1 6 . 3 %  e n  1987. L o s  p o r c e n t a j e s  d e  
a p r o b a c i ó n  p o r  su p a r t e ,  p r e s e n t a r o n  c i f r a s  m u y  s i m i l a r e s  e n  1 9 8 6  y  1987.
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C U A D R O  N ú m . 3
P O R C E N T A J E  D E  C O B E R T U R A  E N  LA M A T R I C U L A  E S C O L A R  D E  L O S  
N I V E L E S  D E  E N S E Ñ A N Z A  P R I M A R I O ,  S E C U N D A R I O  Y S U P E R I O R
P A I S P R I M A R I A S E C U N D A R I A S U P E R I O R
1 9 8 0 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 8 0 1 9 8 6  1 9 8 8 1 9 8 0 1 9 8 6  1 9 8 8
C O S T A  R. 105 9 8 1 0 0 4 8 41 41 2 3 . 3 2 3 . 3  2 4 . 3
A R G E N T I N A 1 0 6 109 111 5 6 71 74 2 1 . 6 3 8 . 7  4 0 . 8
C H I L E 109 105 1 0 2 53 68 74 1 3 . 2 1 7 . 0  1 9 . 8
E L  SALVAD. 7 5 74 8 0 2 4 2 7 2 9 4 . 3 1 5 . 7  1 6 . 8
N I C A R A G U A 9 9 9 8 24 4 2 2 7 2 9 14.1 8 . 7  8 . 4
F U E N T E :  E s t a d í s t i c a s  E d u c a c i o n a l e s  Y e arbook, U N E S C O ,  1990.
C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S  D E L  T R A B A J O
L a s  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  i m p l e m e n t a d a s  p o r  los ú l t i m o s  t r e s  g o b i e r n o s  en 
C o s t a  R i c a  (198 0 - 1 9 9 0 ) ,  h a n  i n c i d i d o  d e  m a n e r a  n e g a t i v a  e n  las c o n d i c i o n e s  d e  
vida d e  la m a y o r í a  d e  los c o s t a r r i c e n s e s ,  s i n  e m b a r g o  el i m p a c t o  soci a l  f u é  m e n o r  
al e x p e r i m e n t a d o  p o r  los o t r o s  p a í s e s  del á r e a  y  d e  C h i l e  y  A r g e n t i n a ,  e n  d o n d e  
los s a l a r i o s  r e a l e s  se h a n  r e d u c i d o  -caso c o n t r a r i o  al e x p e r i m e n t a d o  e n  C o s t a  
R i c a -  el d e s e m p l e o  y  el s u b e m p l e o  se h a n  i n c r e m e n t a d o  y  los g a s t o s  c o r r i e n t e s  
del g o b i e r n o  p a r a  el s e c t o r  soci a l  se h a n  r e d u c i d o  e s p e c i a l m e n t e  los g a s t o s  p a r a  
el s e c t o r  s a l u d  y  e d u c a c i ó n ,  lo q u e  i n d i r e c t a m e n t e  a f e c t a r á  al c r e c i m i e n t o  
d e m o g r á f i c o  en la p r e s e n t e  década.
C o n c l u y e n d o  c o n s i d e r a m o s  q u e  el g o b i e r n o  d e  C o s t a  R i c a  e s t á  l l a mado a 
c u m p l i r  u n  i m p o r t a n t e  p a p e l  en los a ñ o s  9 0  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  d e  la 
c o m p e n s a c i ó n  s o c i a l  p o r  los e f e c t o s  d e  los p r o g r a m a s  e c o n ó m i c o s  d e  ajuste. Si 
b i e n  e s  c i e r t o  q u e  lo m á s  d u r o  d e  la c r i s i s  y a  f u e  s u p e r a d o  p o r  los g o b i e r n o s  d e  
H o n g e  y  A r i a s  r e s t a  a ú n  c u r a r  los e f e c t o s  q u e  d e j ó  e n  el á m b i t o  s o c i a l :  r e d u c i r  
los b o l s o n e s  d e  d e s e m p l e o  r egional, m e j o r a r  la s i t u a c i ó n  del e m p l e o  y  los 
s a l a r i o s  d e  la m u j e r  y  los j ó v e n e s ,  r e d u c i r  el s u b e m p l e o  r ural m e d i a n t e  u n a  m a y o r  
y  m e j o r  o r g a n i z a c i ó n  soci a l  y  e c o n ó m i c a  d e  m a n e r a  q u e  p e r m i t a  e l e v a r  los n i v e l e s  
d e  vida d e  las f a m i l i a s  p o b r e s  y  d e  los g r u p o s  p o b l a c i o n a l e s  m á s  vuln e r a b l e s .
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G O B I E R N O  C A R A Z O - O D I O
E n t r e  1 9 8 0  y  1 9 8 2 7a d i r e c c i ó n  d e  la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  e s t u v o  e n  m a n o s  del
FMI.
La g e s t i ó n  g u b e r n a m e n t a l  d e l  P r e s i d e n t e  C a r azo, e n t r e  1 9 7 8  y  1 9 8 2  se 
c a r a c t e r i z ó  c o m o  la " c r i s i s  a d m i n i s t r a d a " , p u e s t o  q u e  los t o p e s  i m p u e s t o s  a la 
liquidez, el c o n f l i c t i v o  e s f u e r z o  p o r  r e d u c i r  el g a s t o  p ú b l i c o ,  los i n c r e m e n t o s  
t a r i f a r i o s  d e  los s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  y  la a p r o b a c i ó n  d e  n u e v o s  i m p u e s t o s  n o  d e j a n  
l u g a r  a d u d a s  los o b j e t i v o s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  q u e  p r e s i d i e r o n  la p o l í t i c a  
e c o n ó m i c a  y  social.
La p o l í t i c a  del g a s t o  p ú b l i c o  c o n t e m p l a d a  p o r  el p r o g r a m a  d e  g o b i e r n o  a la 
a d m i n i s t r a c i ó n  g u b e r n a m e n t a l  s e  r i g i ó  p o r  los s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :
- M a n t e n e r  los n i v e l e s  h i s t ó r i c o s  d e  la s a t i s f a c c c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  
la p o b l a c i ó n  d e  m e n o r e s  recursos.
- E s t i m u l a r  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  a u m e n t a n  la c a p a c i d a d  e x p o r t a d o r a  y  g e n e r e n  
empleo.
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G O B I E R N O  M O N G E  A L V A R E Z
El B a n c o  M u n d i a l  c o m o  el F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  e s t u v i e r o n  r e n u e n t e s  
a o t o r g a r  los c r é d i t o s  i m p o n i e n d o  u n a  s e r i e  d e  c o n d i c i o n a n t e s .
A s i  se c r e a  la " L e y  d e  M o n e d a "  la cual t i e n e  s u  o r i g e n  e n  el c o m p r o m i s o  q u e  
a d q u i e r e  e s t e  g o b i e r n o  c o n  el AID, se r e a l i z a n  c a m b i o s  en el S i s t e m a  B a n c a r i o  
N a c i o n a l ,  lo q u e  i n d i r e c t a m e n t e  le o t o r g a b a  u n a  r e l a t i v a  f u e r z a  al S i s t e m a  
F i n a n c i e r o  C o s t a r r i c e n s e  ( R e c u r s o s  q u e  i n g r e s a r o n  se c a n a l i z a n  a d i c h o  sector).
R e s p o n d i e n d o  a la p r e s i ó n  e j e r c i d a  p o r  las i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  t a m b i é n  s e i'e i m p u e s t o  a e f e c t u a r  la r e o r g a n i z a c i ó n  d e  tres 
M i n i s t e r i o s  del p o d e r  e j e c u t i v o  y  p l a n t e a  la c r e a c i ó n  d e  t r e s  M i n i s t e r i o s :  
Vivi e n d a ,  A c e n t a m i e n t o s  U r b a n o s  y  C o m e r c i o  E x t e r i o r .
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A D M I N I S T R A C I O N  A R I A S  SANC H E Z .
La e s t r a t e g i a  del g o b i e r n o  i n v o l u c r a  las d o s  p o l í t i c a s  la d e  e s t a b i l i z a c i ó n  
y  la d e  r e a c t i v a c i ó n  d e  la e c o n o m í a  p a r a  " a j u s t a r l e "  y  q u e  el p a í s  se e n c a m i n e  
a la n u e v a  r u t a  del c r e c i m i e n t o .
S e  d e l i n e a n  a c c i o n e s  p a r a  h a c e r  m á s  c o m p e t i t i v a  la e c o n o m i a  y  c o n t r o l a r  el 
g a s t o  p ú b l i c o .  E n  M a y o  d e  1 9 8 7  el g o b i e r n o  d e  C o s t a  R i c a  p r e s e n t a  al B a n c o  
M u n d i a l  el p r o g r a m a  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  el m i s m o  d o c u m e n t o  s e ñ a l a  en su 
c o n c l u s i ó n  : "SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ACTUAL 
ADMINISTRACION Y CONTRIBUIRA A SENTAR LAS BASES DE UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
EFICIENTE Y DINAMICA, CAPAZ DE COMPETIR CON LOS MERCADOS INTERNACIONALES", en el 
m i s m o  d o c u m e n t o  se a f i r m a  q u e "LOS CAMBIOS PROPUESTOS FORTALECERAN LA ECONOMIA 
Y CONTRIBUIRAN DENTRO DEL NARCO DE LA DEMOCRACIA POLITICA COSTARRICENSE A LA 
CONFORMACION DE UN NUEVO PATRON DE DESARROLLO NACIONAL".
D e n t r o  d e  é s t a  p e r s p e c t i v a ,  el s e c t o r  p ú b l i c o  d e b e r á  c o n v e r t i r s e  en un 
v e r d a d e r o  i n s t r u m e n t o  d e  a p o y o  al c a m b i o  e s t r u c t u r a l  p a r a  lo cual r e q u e r i r á  d e  
u n  m e j o r a m i e n t o  en las las f i n a n z a s  p ú b l i c a s ,  o r i e n t a c i ó n  del g a s t o  h a c i a
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III - CONCLUSIONES GENERALES
La d é c a d a  d e  los o c h e n t a  p r e s e n t a  u n  a s p e c t o  q u e  u n i f i c a  a casi t o d a s  las 
e c o n o m í a s  l a t i n o a m e r i c a n a s ,  la r e c o n v e r s i ó n  e c o n ó m i c a  i n t e r n a  p a r a  a d a p t a r s e  al 
n u e v o  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l .
T o d o s  los p a i s e s  d e b i e r o n  r e a l i z a r  a j u s t e s  p a r a  i n t e n t a r  l o g r a r  la r e c o n v e r s i ó n ,  
a l g u n o s  o b t u v i e r o n  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e s d e  inic i o s 
d e  la d é c a d a .  O t r a s  e c o n o m í a s  e m p e z a r o n  a t e n e r  é x i t o s  e c o n ó m i c o s  d e s p ú e s  d e  
1985, y  p o r  últi m o ,  h u b i e r o n  p a í s e s  en q u e  las p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  no l o g r a r o n 
ni e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  ni c r e c i m i e n t o  econ ó m i c o .
E n  m a y o r  o m e n o r  m e d i d a ,  e s t o s  i n t e n t o s  d e  r e c o n v e r s i ó n  i m p l i c a r o n  s e r i o s  
c o s t o s  s o c i a l e s ,  q u e  f u e r o n  a b s o r b i d o s  p o r  la m a y o r í a  d e  la p o b l a c i ó n  d e  m e n o r e s  
r ecursos.
El c a s o  d e  C o s t a  R i c a  s e  p u e d e  a s i m i l a r  al d e  los p o c o s  p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e  o b t u v i e r o n  é x i t o s  r e l a t i v o s  en los i n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  
d e s d e  i n i c i o s  d e  la década. El c a s o  c h i l e n o  p r e s e n t a  las c a r a c t e r í s t i c a s  d e  los 
p a í s e s  q u e  luego d e  u n a  p r o f u n d a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  (1982), l o g r a r o n  h a c i a  
f i n a l e s  d e  la d é c a d a  u n  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  c o n  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  
p a u p e r i z a c i ó n .  A r g e n t i n a  es el c a s o  t í p i c o  d e  las e c o n o m í a s  q u e  n o  o b t u v i e r o n  
r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  d u r a n t e  toda la d é c a d a  d e  los oche n t a ,  c o n  a l g u n o s  p e r í o d o s  
hi p e r e s t a n f l a c i  o nari 05.
La p e r f o m a n c e  e c o n ó m i c a  tuvo r e l a c i ó n  d i r e c t a  ( a u n q u e  n o  p r o p o r c i o n a l )  al 
c o s t o  s o c i a l  d e  la r e c o n v e r s i ó n .
C o s t a  R i c a  p r e s e n t a  b a j a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  infa n t i l  y  la m á s  a l t a  tasa 
d e  m o r t a l i d a d  infa n t i l  d e  los t r e s  p a í s e s  a n a l i z a d o s .
A r g e n t i n a ,  si b i e n  s i e m p r e  tuvo u n  d e s e p l e o  r e l a t i v a m e n t e  bajo, e n  la 
d é c a d a  d e  los o c h e n t a  e l e v a  e s t r u c t u r a l m e n t e  su d e s e m p l e o  u r b a n o  a v a l o r e s  
s u p e r i o r e s  al 5 %  ( i n f e r i o r  al 5 %  en toda la d é c a d a  d e  los s e t e n t a ) .  C o s t a  R i c a 
d e s p u é s  d e  la r e c e s i ó n  d e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  r e d u c e  p a u l a t i n a m e n t e  el d e s e m p l e o .
El c a s o  c h i l e n o  e s  el m á s  n o t o r i o ,  en 1 9 8 2  a l c a n z a  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  al 
2 0  p o r  c i e n t o  del d e s e m p l e o  urbano, p a r a  luego r e d u c i r l o  en m á s  d e  u n  5 0 % a f i n e s  
d e  la década.
El c o m p o r t a m i e n t o  inve r s o  d e  A r g e n t i n a  r e s p e c t o  al d e s e m p l e o ,  es 
c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  los e f e c t o s  d e  las p o l í t i c a s  d e  ajuste. El e f e c t o  d e  las 
p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  s o b r e  las v a r i a b l e s  p o b l a c i o n a l  e s  ( m i g r a c i ó n ,  m o r t a l i d a d  y  
f e c u n d i d a d )  t i e n e  a d e m á s  d e  las p a r t i c u l a r i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  e f e c t o s  
d i f e r e n c i a d o s  q u e  r e p e r c u t e n  t a m b i é n  en los a ñ o s  p o s t e r i o r e s .
Q u e  a l g u n o s  p a í s e s  h a y a n  t e n i d o  é x i s t o s  r e l a t i v o s  en la d i m e n s i ó n  e c o n ó m i c a  
n o  s i g n i f i c a  igual y  p r o p o r c i o n a l  c o m p o r t a m i e n t o  en el a s p e c t o  social. El c a s o 
Chil e n o ,  e s  u n  e j e m p l o  q u e  p u e d e  d e s t a c a r s e .
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E s t e  n u e v o  m o d e l o  q u e  s u r g e  d e  la r e c o n v e r s i ó n ,  lleva i m p l í c i t o  u n a  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  del i n g r e s o  c o n  u n a  m a y o r  e x c l u s i ó n  social.
S i n  u n  m o d e l o  q u e  c o n t e m p l e  la equi d a d ,  p o r  m á s  c r e c i m i e n t o  y  e s t a b i l i d a d  
d e  p r e c i o s  q u e  se logre, no p o d r á  h a c e r s e  u n  b a l a n c e  p o s i t i v o  p a r a  el c o n j u n t o  
d e  la p o b l a c i ó n .

